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15орьба с ростовщичеством и кабальными сделками.
Вопр^ и0 ^ ьИГ*ростовщичеством и кабальными сдел­
ками пост*ш в& '-'заннмаю т внимание П артии и Советской 
власти. В настоящ ее время вопрос этот был рассмотрен на 
заседании Президиума ЦИК СССР 17 августа 1927 г., кото­
рым дан ряд директивных указаний и раз яснений. Этим 
постановлением предложено ЦИК союзных республик уста­
новить в качестве признака преследуемого в уголовном 
порядке ростовщ ичества взимание процентов по займу 
свыше предельной нормы, которая устанавливается для 
различных районов советами народных комиссаров союзных 
республик или по их поручению советами народных комис­
саров автономных республик и краевыми (областными) 
исполнительными комитетами и не должна быть ниже по­
луторного и вы ш е утроенного учетного процента Государ­
ственного Б ан ка Союза ССР. Этим же постановлением 
ростовщичество признается квалифицированным, если оно 
производится в  виде промысла или с использованием 
«тесненного положения заемщика.
В работе местных органов юстиции, как  суда, так  и 
прокуратуры, борьба с ростовщичеством и кабальными 
■■сделками занимает довольно видное место. Поэтому каждому 
практическому работнику, который в процессе своей непо­
средственной работы сталкивается с жизныо наш ей де­
ревни, жалобами крестьян па эксплоатации их зажиточ­
ными торговцами и кулаками, в данном случае в вопросах 
ростовщ ичества и кабалыгости, нужно знать не только те 
или иные отдельные законоположения, имеющие непосред­
ственное отношение к  этому вопросу, но нужно учитывать 
всю важность и сложность политических и экономических 
взаимоотношений деревни, хорошо знать политику, прово­
димую Партией и центральной властью , и те директивы, 
которые ими в этой области даются.
С момента проведения новой экономической политики 
■сельское хозяйство развивается, растет и неуклонным, 
■быстрым темпом идет вперед.
В результате этого в деревне развиваю тся правовые 
взаимоотношения, внешне выражаю щ иеся в форме сделок 
и договоров. Стремление бедняцко-середняцких групп 
крестьянства не только удержать, но в значительной сте­
пени поднимать свое хозяйство, и переживаемые такими 
хозяйствами временные затруднения вынуждают их иногда 
продавать, переуступать, заклады вать свое имущество, сда­
вать в аренду часть своего хозяйства или земли на дого­
ворных началах путем заключения сделок.
Особенно это наблюдается при недостаточности средств 
и кредита па ведение хозяйства н при наличии избытка 
рабочей силы, которая ие находит применения в своем 
хозяйстве и считается как  бы излишней, «даровой» силой, 
которую возможно отдавать, не оценивая действительной 
ее стоимости.
В таких случаях довольно часто договор продали, мены, 
аренды, найма рабочей силы соверш ается при обстоятель­
ствах, вынуждаю щих одну из сторон, наиболее слабую, 
помимо указанны х причин, в силу материальны х затрудне­
ний (н еуролая , пожара, наводнения и т . п .), в ущерб своему 
хозяйству производить эту операцию на явно невыгодных 
условиях. В таких обстоятельствах больше всего использует 
свое пололгение деревенский кулак-торговец или зажиточ- 
ный крестьянин, имеющий в своем распоряжении средства 
и возмолшость путем наж има заполучить как  мояшо больше 
«барыша».
В условиях наш ей деревни бываю т такж е случаи, когда 
сделки заклю чаются в состоянии опьянения, под влиянием 
обмана или заблуждения. В таких случаях деревенский 
«богатей» старается использовать не только нужду бед­
няка, Но больше всего его темноту, слабость к  выпивке, 
ои держит такого бедняка в своих крепких, «ежовых» ру­
кавицах и старается свое влияние па него использовать ие 
только в целях материальной выгоды, но и в целях поли­
тических при перевыборах советов, кооперации и т. п.
Крестьянин, большей частью бедняк, но нередко и се­
редняк, стараясь удерясать свое хозяйство, вынуледен при­
бегать к ссудам и займам у зажиточпых и кулаков. Бы ваю т 
случаи, когда среди бедняков и середняков встречаю тся 
ссуды «по-соседству», «по-свойски», «бесплатно или без­
возмездно» или «за отработки». Но совершенно другое дело 
с зажиточными. Эти стараю тся содрать как  молшо больше. 
Примеров такого рода «ссуд» имеется очень и очень много.
В одном селе Минусинского округа крестьянин взял 
у зажиточного в ссуду 12 пудов пшеницы на семена, за  это 
он должен был возвратить взяты е 12 пудов и ещ е половину 
всего урожая. В результате зажиточный на 6-месячную 
ссуду нажил 30 пудов пшеницы.
В другом случае бедняк взял 10 пудов пшеницы с усло­
вием возвратить такж е через 6 месяцев с нового урож ая 
вместо 10 20 пудов и, кроме того, в виде % %  отработать, 
убрать две десятины пшеницы, что по местным ценам 
стоило 10— 12 руб. В данном случае он считал, что рабочая 
сила у него «даровая», ничего не стоит.
В третьем случае (с. Кортуз Минусинского окр.) один 
зажиточный дал своему родственнику-бедняку 25 пудов 
пшеницы и 25 пудов ядрицы стоимостью по местным ценам 
35— 40 руб.', за что тог отработал ему в 5-месячнын срок 
70 пар валенок, что оценивается тагш е по местным ценам 
в 75— 80 рублей.
Сдача земли «из доли», в зависимости от урожая или на 
корню по 1/2— 1/3, иногда и на отработку всего носит кабаль­
ный характер.
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Наши законы  не признаю т такого рода сделок, при ко­
торы х одна из сторон была вовлечена в сделку под влиянием 
крайней нужды или сделка соверш ена при посредстве 
обмана или заблуждения. Согласно 33 ст. Гражд. Код., суд 
по требованию потерпевш ей стороны или надлеж ащ их госу­
дарственны х органов и общ ественных организаций может 
либо признать эту сделку недействительной, либо прекра­
тить ее действие на будущее время.
Ещ е до издания Гражд. Код.. Президиум ВЦИК и СНК 
3 ию ля 192 2  г. («С. У.» 192 2  г. № 43 , ст. 51 5 ) своим 
постановлением об’явил недействительными заклю ченные 
в  192 1 — 22 г. под влиянием голода сделки, по коим обя­
занной стороной являю тся земледельцы. П остановление это 
касалось сделок, по коим должник в погаш ение займа обязан 
был предоставить заимодавцу не точно определенное в сдел­
ке количество хлеба или сумму денег, а урож ай с определен­
ного участка земли, а так ж е  сделок, по коим выданные 
ссуды погаш аю тся хлебом, стоимость которого в переводе 
на золото по курсу Госбанка превы ш ала более чем 5 0 %  
стоимости выданной ссуды. Этим постановлением в отно­
шении заимодавцев, которые предъявят требование вы полне­
ния кабальны х обязательств, установлена бы ла уголовная 
ответственность за  ростовщ ичество по 193 ст. УК старой 
редакции. Таким образом Правительство разреш ило вопрос 
по освобождению крестьянина от выполнения заклю ченных 
невыгодных для него сделок.
Между тем, несмотря на все эти мероприятия, прихо­
дится наблю дать, что соответствую щ ей постановки работы 
в этой области всех органов Советской власти, особенно 
волисполкомов и сельсоветов, на которых положением о них 
(«С. У.» 19 2 4  г. № 82, ст.ст. 826  и 82 7 ) возложены обя­
занности наблюдать за тем, чтобы не могли иметь места 
кабальные сделки, все ещ е нет, и даже в органах юстиции, 
несмотря на циркуляр Народного Комиссариата Ю стиции 
(по Отделу Прокуратуры ) от 16/Х1 1922  г. («Е. С. 10.» 
1922  г. № 4 2 ), подтвержденный циркуляром от 1/Х 1926  г. 
М  177 и директивным письмом от 5/1 1927  г. № 3, не н а ­
блю дается реш ительной планомерной борьбы с ростовщ иче­
ством и кабальными сделками.
Нет учета опы та и практики по осущ ествлению  наме­
чаемых мероприятий и, несмотря на то, что ростовщ ичество 
в том виде, какой оно имеет в деревне, является  большим 
злом, что в  процессе своей работы  органы суда и прокура­
туры начинаю т вы являть  все больше и больше случаев 
«кабалыгости», можно притти к  выводу, что такого рода 
вы явления бываю т в большей части случайными, крестьяне 
недостаточно еще знаю т законы , защ ищ аю щ ие их интересы 
в данной области, и очень часто боятся разоблачать своих 
«благодетелей».
Если мы обратимся к  имеющимся в распоряжении НКЮ 
статистическим данным по сравнительно недостаточной 
работе органов юстиции в данной области, то увидим, что 
всего по РСФСР было осуждено за  ростовщ ичество по 
193 ст. УК в 1924  году— 46, в 1925  г.— 71 и в 192 6  г.—  
170  подсудимых.
Если сопоставить эти данные с числом жалоб, поданных 
прокурорскому надзору, то общее число жалоб на «кабаль- 
ность» значительно больше числа осужденных за  ростовщ и­
чество. Всего было рассмотрено прокуратурой в 1926  г. 
2 .4 4 6  жалоб на кабальные сделки по всей территории 
РСФСР. Осуждено за  ростовщ ичество в 1926  г. по РСФСР 
без Сибирского края, Нижегородской и Смоленской губ. 
17 0  лиц. В пределах той ж е территории было рассмотрено 
ж алоб па кабальны е сделки— 1.657 , или на одного осужден­
ного приходится почти 10 (9 ,7 )  жалоб. При анализе этих 
данных нужно иметь в виду, что такие кабальные, сделки, 
к ак  «предоставление (ч. 2 ст. 173 УК) в пользование или
в в и д е . ссуды орудий производства, скота или денежных 
средств за вознаграждение, явно превы ш аю щ ее обычный 
для данной местности размер, с использованием нужды или 
стесненного положения получающ его», соверш аю тся почти 
исключительно в деревне. Между тем, по сведениям ЦСУ 
за 19 2 4 — 25 г .г ., из числа осужденных по ст. 193 (1 7 3 ) 
УК до 6 1 %  соверш или преступление в городе, а  только 
3 9 % — в деревне. Следовательно, в 192 6  г., применяя то же 
процентное соотношение, сельских ростовщ иков было осу- 
ждено всего 78, на каждого осужденного ростовщ ика при­
ходится уж е не 10 , а 21 жалоба па кабальны е сделки.
В этом отношении очень характерны м является  разно­
образное число жалоб на кабальны е сделки по губерниям. 
По многим губерниям число жалоб на кабальны е сделки 
за весь 1926  г. не превыш ало пяти. Таковы губернии и 
области: А рхангельская, Коми, Череповецкая, М арийская, 
Вотская, Иваново-Вознесенская, Московская и Т ульская. 
В поименованных восьми губерниях и областях было рас­
смотрено всего 27 жалоб, в среднем 3 ,4  жалобы на губер­
нию. С другой остороиы, по Сев.-Кавказскому краю , У раль­
ской обл. и Сибирскому краю  в 1926  г. было рассмотрено 
1 .549  жалоб или до 6 3 %  общего числа жалоб по РСФСР 
(2 .4 4 6 ). Но и помимо этих крупны х об’единений имеются 
отдельные губернии с большим числом жалоб. Таковы 
губернии Владимирская (153  ж алобы ), С аратовская (9 3 ), 
У льяновская (8 9 ), и Оренбургская (6 8 ). В этих четырех 
губерниях прокуратурой в 1926  г. было рассмотрено 
403 жалобы на кабальные сделки или в среднем по 
101 жалобе на губернию. Этим с достаточной очевидностью 
подтверждается тот вывод, что неблагополучными по к а ­
бальным сделкам у нас являю тся районы земледельческие 
и что в этих районах наблю дается увеличение обращения 
крестьян с жалобами на кабалы ю сть в органы прокурор­
ского надзора.
Если обратиться к результатам  привлечения к ответ­
ственности за ростовщичество прокуратурой по поступив­
шим жалобам, то приходится констатировать в этом отно­
шении некоторое несоответствие. По тринадцати губерниям 
и областям— Архангельской, Мурманской, Сев.-Двинской, 
Коми, Вотской, Череповецкой, Костромской, Марийской. 
Московской, Гомельской, Калужской и Калмыцкой— в 
.1926 г. было 118 жалоб и ни одного осужденного за ро­
стовщ ичество. С другой стороны, по ш ести губерниям— 
Вятской, Ленинградской, Иваново-Вознесенской, Тульской, 
Курской и Сталинградской— было 46 жалоб на кабальны е 
сделки, а осуждено за ростовщ ичество 61, т .-е . число 
осужденных по 193 ст. УК превысило число жадоб на к а ­
бальные сделки. По четырем губерниям с наибольшим 
числом жалоб (Владимирская и др.) на одного осужденно­
го 34 жалобы. По Сев. К авказу— 12 жалоб, по Уральской 
обл.— 43 жалобы на одного осужденного. Получается, сле­
довательно, что чем больше в данном районе жалоб на 
кабальные сделки, тем меньше в нем пропорционально 
число осужденных, т .-е . число жалоб на каждого осужден­
ного становится больше. Между тем, при правильной по­
становке всей этой работы результаты  должны быть со­
вершенно другие.
Недостатки постановки этой работы доказы ваю тся 
такж е и тем, что жалобы на кабальны е сделки и вообще 
обвинения в ростовщ ичестве во многих случаях представля­
ю тся недостаточно обоснованными на суде. Относительное 
число оправданных по ст. 193 УД значительно выш е сред­
него. Из 353 обвиняемых в ростовщ ичестве за  1926  год 
было оправдано 153 , или до 4 3 % , между тем, по всем пре­
ступлениям вообще за  тот же год было оправдано нарсудами 
только 2 5 % , па 1 8 %  менее.
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Больш ое число дел прекращ ается судом без рас­
смотрения по сущ еству или же оканчивается оправданием. 
По губерниям Московской, Новгородской и Вотской в течение 
1926  г. было рассмотрено по сущ еству 7 дея о ростовщи­
честве, но не было ни одного осужденного, ни по одному делу 
не состоялось обвинительного приговора.
Из этого, конечно, пе должно следовать, что количеству 
поданных жалоб должно соответствовать число осужденных, 
потому что условия обнаружения кабальны х сделок в де­
ревне по большей части таковы , что уголовному преследова­
нию могут подвергаться сравнительно редкие случаи исполь­
зования нужды крестьянииа-бедняка, прибегающего к  ссуде 
или займу у зажиточного соседа.
Причиной этому в большей степени являю тся, с  одной 
стороны, неж елание самих крестьян выдавать своих эксплоа- 
таторов и, с другой, то, что при таком положении доказать 
злостный характер хотя бы и невыгодной по сущ еству сдел­
ки очень трудно и далеко не всегда бы вает возможно. 
Поэтому в таких  случаях, согласно ст. 33 ГК, возможно 
ограничиваться признанием сделки недействительной, либо 
прекратить ее действие на будущее время, пе привлекая 
заимодавца к уголовной ответственности.
Но не всегда возможно обращ аться .к расторжению 
сделки по 33 ст. Гражд. Кодекса, Но силе этой статьи сделка 
признается кабальной при одновременном наличии в момент 
ее заключения двух условий со стороны потерпевшего: край­
ней нужды и явной невыгодности для него условий сделки. 
Как раз’яснила в своем инструктивном письме 1927 г. № I 
Гражданская Кассационная Коллегия Верхсуда РСФСР, для 
признания кабального характера сделки нужно, чтобы обе 
стороны, заключающие эту сделку, ясно сознавали, что ее 
условия в сравнении с существующими в этот момент сред­
ними цепами являю тся резко, значительно невыгодными для 
одной из сторон, т.-е . резко отступающими от нормальных 
условий для этого рода договоров, и что лишь в силу тяж е- 
лого бедственного положения, крайней нужды, одна из сто­
рон принимает эти диктуемые ей сильной стороной условия.
Из этого следует, что не в каждом случае «невыгодности» 
сделки нужно прибегать к  пользованию 33 ст. Гражд. Код. 
Понятно «кабалыюсти» не должно распространяться па мел­
кие, незначительные сделки, совершающиеся в процессе 
повседневной жизни деревни, хотя бы по этим сделкам одна 
из сторон получала какую-либо выгоду в незначительном 
размере.
Очень характерны  сведения о возрасте и социальном 
положении осужденных за ростовщичество.
По возрасту осужденные по ст. 193 УК существенно 
отличаются от среднего возрастного состава общего числа 
осужденных, в особенности от преступлений, свойственных 
преимущественно молодому возрасту, как, напр., хули­
ганства и разного рода преступлений против личности. Из 











До 18 л ет ..................... 9 1 6
От 18 до 25 лет. . . 7 50 20 34
,, 25 „ 35 „ . . . 34 •28 43 29
„ 35 „ 5 0  „ . . . 35 •11 31 22
„ 50 и более. . . . 24 2 5 9
Итого. . . . 100 100 100 100
По социальному .положению осужденные по 193 ст. срав­
нительно с другими видами преступлений группируются 
следующим образом.
Из 100 осужденных за:
Р о сто ­
вщ иче­
ство.
Х у л и ­
ганство . Р астр ата
Д руги е
п ресту­
п лен и я.
Р а б о ч и х ......................... 5 29 5 14
К р е с т ь я н .......................
С луж ащ и х 1 и лиц
49 44 18 59
свободн. проф. . . 6 6 74 5
Н етрудовой элемент. 14 2 .— 3
Б езраб отн ы х  . . . . 4 7 1 5
Рем есл. и кустарей  . 4 6 1 4
П р о ч и х ........................... 18 6 1 10
И того. . . . 100 100 | 100 100
Из 100 осужденных по ст. 193  УК за  1925  и 1926  г.г* 
были присуждены:
К лиш ению  св о б о д ы ................  72, 6
В том числе: у с л о в н о ............  29,2.
Н а  срок: до 6 м есяцев............  31 ,9
От 6 мес. до 1 г о д а .................  8 ,8
„ 1 г.ода ,, 2 лет . . . . • . . .  2 ,7
И того на. с р о к .............................. 4 3 ,4
К  п рин удработам ........................ 1 5 ,0
К имущ ествен, взы сканиям  . . . .  9 ,7
К другим  мерам соц. з.агциты . . .  2 ,7
И т о г о . .  . . 100,0
Большинство признанных виновными по ст. 193 УК при­
суждается к лишению свободы (до 7 3 % ) . Однако, из этого 
числа 2 9 %  подвергаются только условному осуждению, до 
32%  осуждены были на срок до 6 месяцев, на срок от 
6 мес. до 1 года— менее 1 2 % . К лишению свободы более 
чем на 1 год ие было ни одного осужденного. Это и не было 
возможно по ст. 193 УК 192 2  г., по которой лишение 
свободы полагалось не более '1 года. По 1 ч. 173 ст. УК 
ред. 1926  г. лишение свободы повышено до двух лет, и при 
сложении мер социальной защ иты  по ст. 54  УК могут быть 
случаи лишения свободы па срок более двух лет. Что к а ­
сается других мер социальной защ иты, то принудработы по 
отношению к  ростовщикам применяются в размере, соот­
ветствующем среднему по всем другим преступлениям,—  
'15% ; имущественные взыскания налагаю тся гораздо реж е 
среднего— менее чем по '10% .
По сравнению с другими видами преступлений по ростов­
щичеству замечается повышенное участие нетрудового 
элемента (торговцев и др.), до 1 4 %  против среднего— 3 % , 
а также смешанной группы «прочих» (неопределенные заня­
тия и др.)— до '18% . Собственно главная масса ростовщиков 
состоит из крестьян— 4 9 % . Крестьяне, в смысле лиц, заня­
тых земледелием, преобладают, конечно, в уездах (сельских 
местностях), где они составляют до 8 0 %  осужденных 
но 193 ст.; в городах осужденных крестьян, по данным ЦСУ 
за 1924 г., почти нет, там выдвигаются на первый план 
торговцы, безработные п другие лица неопределенных 
занятий.
Результаты  работы на местах и приведенные нами в 
настоящей статье сведения в области разреш ения посту­
пающих в прокурорский надзор жалоб п состоявш ихся 
судебных приговоров с достаточной очевидностью подтвер­
ждают сделанные нами выводы об отсутствии системы п 
планомерности в такой важной и серьезной работе. Невыдер­
жанность карательной политики судов по отношению к этого 
рода делам при наличии 43%  ощмвданных, 29%  условно- 
осужденных и 32%  осужденных на срок до 6 месяцев за­
ставляет обратить па это надлежащее внимание соответ­
ствующих руководящих органов.
В настоящее время ростовщичество н кабальные сделки 
принимают все большие размеры и наблюдаются в де­
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ревне в значительном размере. Увеличиваю щ ееся количе­
ство крестьянских жалоб говорит о стремлении их найти 
защ иту органов Советской власти. Это в значительной сте­
пени облегчает па местах работу прокурорского надзора. 
Крестьянин все больше и чащ е идет в прокуратуру с ж а ­
лобой на притеснения со стороны заж иточны х, пе дающих 
бедняку возможности вы п утаться из недостатков своего 
маленького хозяйства. Поэтому при вы ездах в деревню 
каждый прокурор должен поставить перед собой задачу 
уделить должное внимание затронутому нами вопросу, про­
водить на эту тему раз’яснительиы е беседы с крестьянами, 
привлечь на борьбу с ростовщичеством и кабальными сдел­
ками общественность и деревенский актив, народных заседа­
телей, общественных обвинителей, избачей, селькоров- и  др.
М ероприятия в данной области должны соответствовать 
действующим законам и в особенности тем нормам, которые 
будут установлены в соответствии с постановлением Пре­
зидиума ЦИК и СНК СССР от 17 авг. и проведение которых 
в жизнь внесет соответствующую ясность в  определение 
признаков ростовщ ичества, в значительной степени облег­
чив работу на местах. И нициативу скорейшего разреш ения 
этого вопроса в краевы х исполкомах должна взять на себя 
прокуратура.
Интересы деревенской бедноты и защ ита их от  притесне­
ний со стороны зажиточных требуют бдительного и  постоян­
ного внимания работников суда и прокуратуры. Им 
совместно необходимо в достаточной степени проработать 
этот вопрос, проверить результаты  проделанной в этой 
отрасли работы  и нам етить конкретны е мероприятия по вы ­
полнению поставленны х перед ними задач, особенно при 
выездах в деревню.
Особенно необходимо обратить внимание на-деятельность 
в этом отношении волиоп-олкомов и сельсоветов, которые 
допускают иногда регистрацию подозрительных по кабаль- 
ности сделок. В данный момент проверка такой регистрация 
приобретает даже1 важное значение в связи о указаниями 
Наркомзема об обязательной регистрации сделок па аренду 
земли.
Вопросы по борьбе с  ростовщичеством и кабальными 
сделками чрезвычайно целесообразно поставить на обсужде­
ние совещ аний по борьбе с преступностью  и намеченные 
совещанием мероприятия провести в жизнь через соответ­
ствую щие исполнительные комитеты.
С помощью деревенского актива и при надлежащем со­
действии низовых -советских, партийных, профессиональных 
и общественных организаций успех в выполнении поставлен­
ных перед органами юстиции задач по борьбе о ростовщи­
чеством и кабальными сделками полностью обеспечен.
П. Алимов.
-------- о --------
К  вопросу о надзоре за кабальными 
сделками,
(По поводу одного протеста окрпрокурора).
Процесс расслоения деревни в условиях хозяйственного 
роста бедняцких и середняцких масс крестьянства нахо­
дится в центре внимания руководящих партийных и совет­
ских органов. Последний об’единенный пленум ЦК и ЦКК 
ВКП(б) в области хозяйственных директив на ближайш ий 
период констатировал, что «при наличии хозяйственного 
под’ема основной массы крестьянства происходит рост к у ­
лацких слоев деревни. В этих условиях должно быть обра­
щ ено особое внимание всех партийных и советских органов 
на последовательное и настойчивое проведение директив 
П артии относительно содействия под’ему хозяйств всей бед- 
пяцко-середияцкой массы крестьянства, в с е м е р п о й
п о м о щ и  д е р е  в е п с  к  о й  б е д н о т е  и о г р а  ж д е- 
н и я  е е  и н т е р е с о в . . . » .
Выполнение этих директив в обстановке борьбы за ре­
волюционную законность на селе лож ится в весьма зн а­
чительной степени на органы прокурорского надзора. Согла­
сованная деятельность суда и прокуратуры  по всемерной 
защ ите деревенской бедноты, батрачества и эксплоати- 
руемых социальных прослоек на селе вообще должна стать 
действительно осущ ествляемым лозунгом дня. Внимание 
прокуратуры  и суда в сторону вы явления всех и всяких 
ухищрений кулака, направленны х на эксплоатацию , закаб а­
ление бедноты деревни, должно быть усиливаемо с каждым 
днем. Достизкеиия и недостатки суда и прокуратуры  по 
проведению революционной законности на селе в этой обла­
сти должны быть учитываемы, изучаемы, контроль за 
выполнением директив Партии и П равительства в этой 
области долзкен стать настойчивой задачей ближ ай­
ш его времени. П артия лишний раз подчеркивает значение 
осущ ествления контроля за выполнением советских законов. 
В резолюции по дакладу т. Орджоникидзе о работе ЦКК—  
РКП об’единениый пленум ЦК и ЦКК ВКП(б) признал, что 
«без систематического и организованного контроля за осу­
ществлением п а р т и й н ы х  р е ш е н и й  и с о в е т ­
с к и х  з а к  о н о в и без обеспечения действительного до­
ведения партийных и советских реш ений до конца, мы но 
сможем добиться действительного улучш ения работы всего 
государственного аппарата» . Таким образом, не только стро­
гое проведение революционной законности, но и «система­
тический и организованный контроль» за  проведением 
в ж изнь советских законов признаны директивными орга­
нами Партии одной из важ нейш их задач осущ ествления 
программы социалистического строительства,
К ак обстоит у нас дело борьбы с кабальными сделками 
в деревне? К ак осущ ествляю тся советские законы о кабаль­
ных сделках и как  проводится контроль за  действительным 
проведением в жизнь директив Партии и П равительства 
в этой области? В ряде статей работников суда и проку­
ратуры  на страницах «Е. С. Ю.» вскрыты в достаточной 
мере полно имеющ иеся ещ е большие недостатки в работе 
органов советской ю стиции по защ ите батрака. В печа­
таемой в настоящ ем номере «Еженедельника» статье 
тов. Алимова лишний раз вы является неорганизованность 
общей борьбы с ростовщичеством и кабальными сделками 
на селе. В настоящ ей статье мы приводим яркий пример 
далеко еще пе достаточного внимания органов прокурорского 
надзора делу защ иты  деревенской бедноты, выявлению  к а ­
бальных сделок, применению революционного закона к  ро- 
стовщ икам-кулакам. Изучение конкретных ошибок органов 
прокурорского надзора в данной области должно стать, по 
наш ему мнению, одним из средств действительного и пол­
ного осущ ествления директив П артии и рабоче-крестьян­
ского П равительства по защ ите деревенской бедноты.
Пример нами берется из практики просмотра Прокура­
турой Республики в порядке общего надзора протоколов 
краевы х, губернских, окружных исполкомов за июль 1927  г.
Один из окружных исполнительных комитетов по обсу- 
ждеиии вопроса о регулировании взимания отмера за мо­
лотьбу в округе постановил: 1) «Констатировать, что част­
ны е владельцы машин-молотилок, пользуясь случаем 
потребности в молотьбе как  в пунктах относительно благо­
получных по урожаю, та к  и в особенности в пунктах 
неурож айных (в виду переотправки молотилок в уроэкайпые 
районы  за  пределы округа), устанавливаю т непосильную 
плату, взимая местами девяты й и десяты й пуд. 2 ) Прини­
мая во внимание, что определение средней по округу доход­
ности от молотилок округа установлено из расчета отмера 
за молотьбу ие больше, как  восемнадцатый пуд, из какового
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расч ета  устан авл и вается  обложение доходности, считать 
это  определение нормальным для всего округа, о чем об’- 
яв и ть  всему населению ». Таким образом, на основании 
представленны х в П рокуратуру Республики материалов, 
объективно вы рисовы вается следую щ ая карти на: окриспол- 
ком категорически констати рует соверш ение частными вл а­
дельцами маш ин-молотилок, кулакам и округа, кабальны х 
сделок с беднотой и середняками при. взимании платы  за 
обмолот. Взимаемая частны ми собственниками молотилок 
п л ата  вдвое превы ш ает нормальную  в округе плату . В мо­
тивировке приведенного вы ш е постановления окрисполкома 
имею тся точно формулированные признаки кабальны х сде­
лок: 1) использование крайней  нужды прибегаю щ его 
к  услугам собственников маш ин-молотилок крестьянства 
неурож айны х районов и 2) явно невыгодные для него 
условия платы  за молотьбу, вдвое превы ш аю щ ие нормаль­
ную в округе плату . Такими именно признаками х ар ак те ­
ризуется кабальная сделка согласно 33 ст. Гражд. Код.
К азалось бы, что это постановление окр. испол. коми­
т е т а  в обстановке социально-экономических процессов де­
ревни переж иваем ой нами эпохи и при наличии опреде­
ленны х директив П артии и П равительства в  области за- 
ревни перж иваемой нами эпохи и при наличии опреде- 
том исклю чительного внимания местны х органов власти  
и, преж де всего, органов прокурорского надзора. Окриспол- 
ком сигнализирует наличие опасного, политически вредного 
явлени я. Постановление исполкома говорит о том, что у ста ­
новленные им кабальны е сделки частны х владельцев м а­
ш ин-молотилок практикую тся в ш ироких разм ерах. Окр- 
нсполком постановляет «возбудить перед крайисполкомом 
ходатайство об издании обязательного постановления по 
вопросу регулирования взимания отмера за  молотьбу», 
Однако, практические мероприятия окрисполкома были н а ­
правлены  ие по руслу указан н ы х в законе средств борьбы 
с кабальны м и сделками.
Окрисполком в том ж е постановлении реш ил бороться 
с удостоверенными им явлениями кабальны х сделок путем 
обложения доходов частны х владельцев машйн-молотилок, 
к ак  сверхприбыли. Постановление окрисполкома гласит: 
«обязать все сельсоветы  вести учет всем молотилкам, кото­
ры е превы сят взимание за помол среднюю окружную норму, 
т .-е . восем надцаты й пуд, представляя эти сведения фин- 
органам. Окрфо вм еняется в обязанность при обложении 
доходов от молотилок учесть все суммы, взяты е  за  мо­
лотьбу сверх средней окружной нормы,' к ак  сверхприбыль, 
с которой взы скать  в доход государства». Окружной про­
курор опротестовал эту явно неправильную  часть п оста­
новления исполкома. Этот протест окрпрокурора заслуж и­
вает  сугубого внимания к ак  с точки зрения совокупности 
обстоятельств, вы звавш их протест, с точки зрения дей­
ствительного осущ ествления надзора за  закономерностью 
действий исполкомов, та к  и с точки зрения мотивировки 
принесенного протеста, Окрпрокурор пиш ет: «прошу по­
становление от 1 ию ля с. г. о регулировании взимания 
отмера за молотьбу... в части обложения доходов от моло­
тилок сверх средней окружной нормы, к ак  сверхприбыль, 
пересмотреть, т а к  как  государственны й налог на сверх­
прибыль регулируется постановлением ЦИК п СНК СССР 
от 18 /V 1927  г . '( « С . 3.» 19 2 7  г. № 25 , ст. 2 7 3 ) и по­
строен н а  соверш енно ины х н ачалах ...» . Здесь все абсо­
лю тно верно. Возразить что-либо против протеста в этой 
части невозможно. Но дальш е в протесте говорится: 
«именно этим налогом облагаю тся лица, доход коих 
в предш ествую щ ем окладном году вы разился в сумме
2 .4 0 0  руб. для III пояса, п р и  ч е м  с о в е р ш е н н о  
б е з р а  л и ч н о, и з к а к и х  и с т о ч н и к о в  э т о т  
д о х о д  п о л у ч е н ,  достаточно лиш ь привлечения п л а­
тельщ и ка к  подоходному налогу. Из излож енного яв ству ет , 
что владельцы  молотилок, взимаю щ ие свы ш е средней 
нормы, все-таки  не могут облагаться налогом на сверх ­
прибыль, если они облагаю тся не подоходным, а  сельхоз. 
налогом, или если они и облагаю тся подоходным налогом, 
но доход их не п ревы ш ает вы ш еупом янутой суммы. 
След., принятое в этой части  постановление, к а к  противо­
речащ ее закону, подлежит отмене».
Верны ли соображения окрпрокурора? П равилен ли при­
веденный в протесте анализ декрета ЦИК и СНК от 18  м ая 
1927 г. «о государственном налоге на сверхприбы ль», и , 
что самое важ ное, правильна ли принципиальная установка  
окрпрокуратуры  в рассматриваем ом нами протесте?
Обратимся к  анализу декрета «о государственном налоге 
на сверхприбыль». Само собою разум еется , что постановле­
ние ЦИК я  СНК СССР от 18 м ая 192 7  года «о гос. налоге на 
сверхприбыль» («С. 3.» 1927  г. № 25 , ст. 2 7 3 )  имеет 
в виду обложение закономерно получаемой сверхприбыли 
физическими и юридическими лицами, участвующими: л е ­
гально в гражданском обороте. Противозаконное неоснова­
тельное обогащение лиц, 'Совершающих кабальны е -сделки, 
незакономерная прибыль ростовщ ика, кулака.; деревенского 
эксплоататора вообще не мож ет быть признан а предметом 
государственного н а л о г а ' н а  сверхприбыль, т а к  к ак  такое 
положение являлось бы -санкционированием со стороны 
государства противозаконны х бары ш ей ростовщ ика и п е ­
реложением налогового бре-м-еви н а  деревенскую  бедноту. 
Она, в последнем -счете, уплачивала бы в подобных случаях  
налог на сверхприбыль кулака. Неверно положение протеста 
окрпрокурора о том, что «'совершенно безразлично, из каких 
источников... доход получен, достаточно лиш ь привлечения 
плательщ ика к  подоходному налогу». Так н азы ваем ы е 
«сверх-прибыли» ростовщ иков в деревне и всех и всяких  
кулаков-хищ ников, эксплуатирую щ их деревенскую  бедноту, 
ставящ их ее в  кабальную  от -себя зависимость, должны учи­
ты ваться и вы являться всемерно в другом порядке, но от­
нюдь не в  порядке обложения их законным налогом на -сверх­
прибыль, предполагаю щ им дозволенную в граж данском обо­
роте предпринимательскую деятельность. Порядок вы явлен и я 
«сверхприбылей» деревенских эксш гоататоров и определение' 
судьбы таких барыш ей указаны  в законе о кабальны х -сдел­
ках  (ст.ст. 33 , 149 и 15 0  Гр. Код., ст. 173 У К). Н езако­
номерное обогащение соверш аю щ его кабальную  сделку 
к у лак а  в каждом конкретном случае должно и тти  преж де 
всего на возмещ ение ущ ерба потерпевш его бедняка. Неосно­
вательное же обогащение потерпевш ей стороны обращ ается  
в доход государства (ст .ст . 149  и 150  Гражд. К од.), 
В ыявление в каждом конкретном случае кабальной сделки 
должно влечь за  собою пред’явление иска о расторж ении  
сделки, т .-е . прекращ ении ее действия па будущ ее врем я, 
или ж е иска о признании ее недействительной с момента 
соверш ения, о присуждении потерпевш ей стороне обратно 
всего исполненного по договору без получения встречного 
удовлетворения и обращ ении в доход казн ы  и неоснова­
тельного обогащ ения потерпевш ей стороны. Случаи общ е­
ственно-опасны х действий, подпадаю щ их под признаки  
ст. 173 Угол. Код., должны влечь неминуемо применение 
к  виновным в пх соверш ении мер социальной защ и ты . 
Таким образом, следует прптти  к выводу, что в данном кон ­
кретном случае получаем ая частны ми владельцами м аш ин- 
молотилок путем кабальны х сделок «сверхприбыль» не 
может яв л я ться  закономерным об’ектом обложения нало­
гом на сверхприбыль, та к  к ак  такое  обложение я в л я ­
лось бы полным извращ ением  налоговой политики Рабоче- 
К рестьянского П равительства и игнорированием законода­
тел ьства  о кабальны х сделках. След., постановление окр. 
исп. ком итета в рассматриваем ой части  подлежало опроте-
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стовапш о, но отнюдь не по мотивам протеста окрпрокурора. 
Удовлетворению протеста окпрокуроратуры в том виде, как  
последний внесен был в окрисполком, означало бы на деле 
полно© .развязывание' рук и поощрение аппетитов эксплоа- 
таторов - хищников, владельцев маш ин - молотилок, ибо, 
согласно протеста, их можно привлекать к  обложению этйм 
налогом только в случае получения сверхприбыли свыше
2 .4 0 0  руб. в  предш ествую щ ем окладном году при обложе­
нии подоходным налогом и вовсе не привлекать к обложе­
нию в -случаях обложения таких  экепл-оататоров сельско­
хозяйственным, а  не подоходным налогом.
Выше нами было отмечено, что в рассматриваемом нами 
случае опротестования постановления окрисполкома нас 
интересует, прежде всего, принципиальная установка про­
курорского надзора в обстановке повелительных требований 
ведения борьбы с  кабальными сделками в  деревне. Не­
удачное постановление окрисполкома о привлечении доходов 
указанны х в постановлении частных владельцев машин- 
молотилок к  обложению налогом на сверхприбыль являлось 
лишь выводом из удостоверенного ф акта  соверш ения в окру­
ге в широких разм ерах кабальны х сделок. Это обложение 
та к  или иначе должно было яв л я ться  мерой борьбы с подоб­
ного рода кабальными сделками. Формальный ж е протест 
окрпрокурора. обходит молчанием существо постановления 
окрисполкома, констатировавш его наличие в округе мас­
совых кабальных сделках. Ничего взамен опротестованной 
части постановлении исполкома, незакономерной по изложен­
ным вы ш е основаниям, окрпрокурор не предлагает. И, таким 
образом, прокурорский надзор проходит мимо вопиющих 
фактов массовых кабальны х сделок. А, между тем, именно 
прокурорский надзор должен был всемерно пойти на по­
мощь окрисполкому в деле установления законом предусмо­
тренных мер борьбы о кабальными сделками частных 
владельцев машин-молотилок. Центр тяж ести  протеста окр­
прокурора н а  незакономерную часть постановления окриспол­
кома должен был быть перенесен н а  указание безусловной 
обязанности сельсоветов и волисполкомов, регистрирую щ их 
сделки собственников молотилок и вообще учитываю щ их 
кабальные -сделки в пределах округа, -сообщать -о всех слу­
чаях значительного превы ш ения платы  за молотьбу сверх 
средней окружной нормы органам прокурорского надзора 
н а  предмет пред’явдения по кабальным сделкам исков, в  по­
рядке ст. 2 Гр. Пр-о-ц. Код., в защ иту  интересов деревен­
ской бедноты и батрачества-, а  в подлежащ их -случаях воз­
буж дения уголовного преследования п-о ст. 173 Уг. Код. 
К  этому именно прокуратура обязана, в -силу своего поло­
ж ен и я в -системе -органов государственного управления, 
в силу возложенных н а  прокурорский надзор задач по стро­
гому проведению борьбы за  революционную законность на 
«еле; к такому порядку действий обязы ваю т прокурорский 
надзор директивы П артии и П равительства по защ ите дере­
венской бедноты, по -систематической, организованной не­
уклонной борьбе -с кабальными -сделками н а  -с-еле.
В рассматриваемом нами случае местный прокурорский 
надзор оказался недостаточно гибким и чутким к  социально- 
экономическим процессам деревни, на которых сосредото­
чено особое внимание П артии и Рабоче-К рестьянского П ра­
вительства.
Ошибка окрпрокурора исправлена в директивных 
указаниях, данных по этому поводу Управлением Прокура­
туры  Республики в порядке общего надзора. Е щ е до- полу­
чения ответа  на  данные крайпрокурору указани я Проку­
ратура  Республики из просмотра протоколов заседания 
президиума крайисполкома удостоверилась, что крайиспол­
ком в  своем принципиальном реш ении по поводу соверш ае­
мых н а  местах владельцами машин-молотилок кабальных 
сделок дал четкие указания местам в полном соответствии
о требованиями революционного закона. Установив средние 
нормальные размеры платы  за  обмолот хлебов трудовых 
хлеборобов паровыми молотилками, краевой исполнительный 
комитет постановил: «Обязать сельсоветы, станичны е и аул- 
советы : 1) оповестить население о настоящ ем  постановле­
нии (о нормах средней платы  в зависимости от урож ая—  
Е. Д .): 2) о всех сделках частны х владельцев молотилок и 
об'единений н а  обмолот хлеба по ценам вы ш е установлен­
ных ст. 1 настоящ его постановления немедленно доводить 
до сведения органов прокуратуры .
Предложить крайнройуратуре преподать своим местным 
органам директивы  о принятии ими в случаях, указанны х 
в ст. 3 настоящ его постановления (т .-е . взимания платы  за 
обмолот свыш е установленны х средних норм— Е. Д.), мер 
к расторжению  сделки, согласно 33 ст. Гражд. Код. или 
•к привлечению виновных к  уголовной ответственности по 
173  ст. Угол. Код,».
К акие выводы следуют из анализа приведенного нами 
конкретного случая принесения протеста на постановление 
местного исполкома в  порядке общего надзора? Во-первых, 
практика местных -органов прокурорского надзора, хотя и 
значительно выросших за последние годы, нуж дается в по­
стоянном контроле и  руководстве -со -стороны выш естоящ их 
органов прокуратуры. В связи  с директивами августовского 
об’едииегшого пленума ЦК и ЦКК ВКП (б) этот контроль 
и руководство должны быть усилены. И, во-вторых, в деле 
борьбы с кабальными -сделками на селе и всемерной защ иты  
интересов экспло-атируемой кулаком бедноты должно быть 




Низовая сеть суда, следствия и 
прокуратуры 1).
(По материалам НК РКИ СССР).
В настоящ ем обзоре приходится по возможности кратко 
остановиться лишь -на - о с н о в н ы х  м о м е н т а х  добы­
того обследованием материала и н а  о с и о  в  и  ы х ж е  пред­
ложениях 2).
Предложения, намечая основные мероприятия органи­
зационного и законодательного порядка, отвечаю т па по­
ставленную  обследованию задачу: обеспечить проведение 
революционной законности,— а) ускорив порядок прохожде­
ния и разреш ения дел; б) упростив процесс; в) приблизив 
суд. аппарат к потребностям населения; г) обеспечив тес­
нейшую связь -судебных -органов и  прокуратуры  с  обще­
ственными организациями; д) разгрузив -судебно-следствен­
ные органы и прокуратуру -от мелких правонаруш ений.
Надо отм етить, прежде всего, что работа НК РКИ СССР 
приходит к ак  нельзя более кстати, примыкая к переработке 
Угол.-Проц. Кодекса со стороны НКЮ (по поручению ВЦИК) 
и Верхсуда РСФСР, отвечая такж е на интерес СНК РСФСР 
и ВЦИК к  проверке действую щ ей карательной политики, 
исполнения судебных приговоров н состояния исправительно- 
трудового дела. Обследование НК РКП всколыхнуло работу 
непосредственно обследованием задетых органов, а  со -сто­
роны Московского губсуда дало оформленную специальную  
работу, подытоживающую -о-пыт в области уголовного и 
гражданского процесса. В то ж е время на проработке этой
!) П ечатается  в п оряд ке обсуж ден и я. Р  е д а к  ц и я.
2) Т екст п редлож ений, в виду общ его интереса и х , осо­
бо зн ачи тельного  в виду предстоящ его  осенью  с ‘езда д е я ­
телей советской ю стиции, рассчиты ваем  поместить в «ЕСЮ » 
в форме п роекта , которы й вносится на обсуж дение с заи н те­
ресованны м и ведомствами. В. 3 .
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темы  сосредоточены усилия ряда губернских РЕИ и 
НЕ РКИ союзных республик (РСФСР, УССР, ЗСФСР).
В работе НК РКИ СССР в п е р в ы е  поднимается м ате­
риал о прохождении 'судебных дел, взяты й со стороты сро­
ков, качества работы я  вообще в  системе и совокупности 
всех этапов, от возникновения дел до приведения в  исполне­
ние судебных приговоров и реш ений, взяты й притом из 
п е п о с р  е д © т  в '6 и  и  о г о  п р  о с  м о т р а  д е л  (просмот­
рено 2 .047  угол, и 1 .465  гражданских дел в  нарсудах, 
1 .3 1 0  дел в органах дознания, 180  дел в органах следствия, 
5 0 0  дел у судисполнителей, 160 дел в УКО и пе менее этого, 
дел в ГКО, 618 дел по работе распределительных комиссий 
и по 900  дел взят материал по протоколам РК).
Отводя должно© место учету влияния на общую поста­
новку работы со 'Стороны состава работников и  состояния 
сети -судебно-следственных органов и проч., мы вместе с  тем 
и м ею  возможность сосредоточить необходимое в и и  м а  и и е 
н  а п р о ц е с с у  а л ь н  о й стороне судебного производ­
ства  и  равно на процессе и  технике работы органов дозна­
ния, следствия и| прокуратуры. Этой задач© лишний раз 
содействовал самый характер взяты х об’ектов, не только 
далеко не худших, но, к ак  Москва, поставленных даже в 
несколько лучшие условия в отношении личного состава и 
«сети.
Сделана такж е попы тка учесть реальное место проку­
ратуры  в работе низовых органов суда, следствия, дозна­
ния и низового аппарата, в  деле охраны революционной за ­
конности и  борьбы с незакономерными действиями и пре­
ступностью .
Категории судебных дел, проведенные через обследова­
ние и взяты© в разрезе города и деревни, составляют 
действительно о с  я  о в  и  у ю ч а с  т ь и а  г р  у  з к  и н  а р- 
с у  д а и  поле его м а с с о в о й р а б о т ы.
Предложения построены в расчете на о б щ о с о ю з- 
и ы й м а с ш т а б. Предложения, в которых все же наи- 
больше учтены условия и деятельность судорганов РСФСР, 
вносятся на совместное заседание Коллегий НК РКИ СССР 
н РСФСР, как о б я з а, т е л ь и ы © д л я  Р С Ф С Р и к а  к 
р е к о м е и д у е м  а я  о с н о в а  д л я  б л и ж а й ш е  й 
п р о р а б о т к и и о б с  у ж  д е и  и я  в с о ю з н  ы  х р е  с- 
п у б л и к а  х. Организацию й проведение этого обсужде­
ния имеется в виду поручить НК РКИ союзных республик. 
В недавнюю пору такой  опыт был уж е сделай НК РКИ СССР 
по вопросу о расширении об’ектов гражданских исков, раз­
реш аемы х в порядке бесспорного производства.
* *❖
Для работы н а р с  у д а  показательны несколько общих 
цифр. О п р а в д а н и я  в судебном разборе неизбежны, ко­
нечно. Также неизбежны в известном % и и р е к р а щ е- 
н и  я д о  с у д а .  Но именно в и з в е с т н о м  л и ш ь  
п р о ц е н т е .  Какое же количество людей предается суду 
н © о с н о в а т е л ь  н о и несет связанные с этим послед­
ствия (отстранение от работы, увольнение, заключение под 
страж у, потеря времени и т. п .)?
В нарсудах РСФСР за 1926  г. закончено уголовных дел 
1 .4 2 7 .7 7 6 ; из расчета 1,3 обвиняемых на одно дело это 
составит 1 .906 .791  чел. Средний процент прекращ ения дел 
(уголовных)' равен 32,5 (а по отношению к  делам, про­
шедшим и через касс, инстанцию— 3 4 ,6 % ) ;  это дает 
447 .971  прекращ енное дело или (по тому же расчету 
обвиняемых) 5 8 2 .3 6 2  чел. Исходя из расчета оправданий 
в 2 5 ,4 % , получаем дополнительно 484 .3 2 5  чел. оправдан­
ных. Это означает, что такое количество людей в среднем 
по 2 мес. находилось «под судом». В основном же (процен­
тов на 95) это рабочие, служащ ие, крестьяне. Итак, 
1 .0 6 6 .6 8 7  чел. (из расчета 6 0 %  на прекращение и оправда­
ние; а по данным НКЮ РСФСР соотношение осуждений
с оправданиями и прекращ ениями вы раж ается  отнош ением 
30 к 70 ) неосновательно привлеченных органами дознания 
и следствия отрывались от работы , ие считая другой сто­
роны, свидетелей, экспертов.
Так, по У С С Р  за 1 9 2 5 — 26 г. в нарсуды вы зы валось 
подсудимых 438 .7 8 3  чел., да свидетелей по уголовным де­
лам 2 .07 4 .4 7 0  чел., да свидетелей по гражданским делам—  
1 .4 4 2 .2 4 4  чел., да экспертов 5 .8 6 9  чел.,— всего 4 .0 1 1 .3 6 6  ч. 
или 15 % в с е г о  и а  с © л е  н  и  я  У С  С Р (по данным 
НК РКП УССР).
Уже одни приведенные цифры заставляю т предположить, 
что много дел возбуждается неосновательно и что много дру­
гих к моменту суда оказываю тся настолько неподготовлен­
ными, что если они не прекращ ены до суда, эту процедуру 
производит суд. Тем самым неблагоприятный свет бро­
сается на работу органов дознания и следствия и  на самую 
подготовку судом дел к 'Слушанию. По Нижегородской, 
напр., губернии 6 9 %  дознаний направляется на прекращ е­
ние (и за незначительными и з’ятиями прекращ аю тся), 
1 1 % — к доследованию, 2 0 % — в суд; но из последних только 
5 %  попадает в судебный разбор, остальное прекращ ается 
в распорядительных заседаниях.
Очень высокий %  отмены приговоров (3 2 — 3 8 %  в от­
ношении обжалованных приговоров) только лишний раз до­
полняет эту картину, говоря о работе суда « в п у с т у ю »  
и не только о низком качестве самой судебной работы, но, 
конечно, и подготовительной к суду работы органов дозна­
ния и следствия. * •**
Между моментом возникновения дела и  разбором его 
в н а р с у д е  проходит очень значительный промежуток 
времени. Прохождение у г о л о в н ы х  д е л  в нарсуде 
(кроме Москвы и Моск. губ.) берет время от  2 до 5 мес. 
(2— 'ЗУг и даже 5 мес. хулиганство, 22/3— 3 мес. мелкие 
кражи, 3— 5 мес. дела частного обвинения, 4  мес. р астра­
ты ), а по УССР даже от 2 до 6 мес. и до 8 мес. (лесопоруб- 
ки). Сюда надо прибавить то, что берет орган дознания (от 
30 до 50 дней), затем то, что леж ит дело, проходя от органа 
дознания через следователя (от 14  до 20 дней в производ­
стве и еще от 13 до 37 дней в ожидании отправки); затем 
то, что проводит дело в следственном производстве (4 5 %  
до 3 мес. и 5 5 %  свыше 3 мес. по Иваново-Вознесенскому; 
или по Нижегор. губ.— до 2 мес. 5 5 ,9 % , до 4 мес. 
3 3 ,4 % , до 6 мес. 9 ,8 % , свыше 6 мес. 0 ,9 % ;  или по Сара­
товской губ.— 5 6 %  до 3 мес. и свы ш е 3 мес. (со средней 
длительностью в 87 дней) 4 4 % ) .
Сроки прохождения в нарсудах г р а д а  н  с к и х д е  л 
дают не менее почтенные цифры: алиментные дела (опять 
кроме Москвы и Моск. губ.) от 103 до 169  дней, мелкие 
иски от 62 до 147 дней, иски госорганов и  общественных 
организаций— 92— 160 дней, батрацкие и пастуш ьи иски—  
49 дней; но 6 округам Украины— от 80 до 100  дней. Заме­
тим кстати, что граждански© дела уж е составляю т в нар­
судах основную часть их нагрузки и количество их быстро 
растет (по РСФСР отношение гражд. дел к  уголовным в нар- 
с у д е = 5 7 ,7 % ; по Ннжегор. губ. гражд. дела составляю т 
6 2 ,1 % ).
Можно ли сократить это прохождение? Можно, и при­
том очень значительно. Что для этого необходимо? Д л я  
н а р с у д  а— прямое общее сокращ ение сроков, уничтоже­
ние вылеживания дел, борьба с неполным рабочим меся­
цем (всего 10— 12 заседаний), с неполным рабочим днем 
(встречается 4— 5 дел), борьба с отложениями, тщ ательная 
подготовка дел к слушанию судьей. Можно сократить тем 
более, что сами дела, подсудные н а р с у д  у, и именно 
в основной части нагрузки его, достаточно несложны и даже
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(дела частного обвинения) в значительной доле поступают 
(а  должны поступать все) непосредственно в суд.
В нарсудах Москвы и  Московской губ. мы имеем опреде­
ленные достижения с прохождением дел в нарсудах, 
а  именно 7 8 %  дев проходит в сроки 10 и 14  дней, а 4 5 %  
дел даже в 7-дневный срок. Москва имеет в  месяц двадцать 
заседаний. Среднее количество дел, разбираемых в месяц, 
крайне разнообразно: мы имели по Москве до 186 дел, но 
Иванову— в среднем 75, а  но иным уездам число это сни­
ж ается до 45 дел.
Забегал вперед, скаж у, что и залежи дел в Москве (.Но­
сков. губ.) наименьшие, равняясь по уголовным делам всего 
полумесячной рабочей пропускной способности.
О залеж ах мы .еще будем говорить, потому что ясно, что 
н а л и в е  их имеет для продолжительности (задержек) про­
хождения дел промадное значение, та к  как  новые дела по 
очереди сразу же попадают в х в о с т ,  в с р е д н е м  р а  в-  
н ы й 3 - м е с я  ч я  о й з а л  е ж а  л е с т и  ( п о  У С С Р  и 
п о  Р С Ф С Р ) .
Анализируя ближайшую картину и условия московской 
работы, мы находим возможным твердо ориентировать на эти 
достижения всю систему нарсуда.
Кроме того, предложения уточняют (для проведения з а- 
к о н о д  а т е л ь н Ы м  путем) порядок прохождения дел, де­
тализируя отдельные стороны его и сроки; например, обра­
щ ение к  исполнению вступивш их в законную еду приго­
воров должно быть произведено в течение 24 часов по 
делам арестантским и 48— по делам неарестантским. В 
изменение ст. 308 УПК председательствующ ему в судебном 
заседании предоставляется право прекращ ать за ясностью 
дела допрос свидетелей, устанавливать регламент и  вообще 
регулировать прения сторон.
Помимо указанного выш е достижения, обязанного ра­
боте и организационному руководству Мосгубсуда, мы в Мо­
скве и Иваново-Вознесенске наш ли ещ е одно достижение, 
дающее громадное 'сокращение и обязанное целиком инициа­
тиве самих низовых работников и их энергии.
В Москве, в двух с о с е д н и х  участках, дела о хули­
ганстве (в общих камерах) проходили в одном в- срок от 
1 до 3 дней, крайне редко 6 дней, а в другом 30— 32 дня 
и до 60 дней. Оказалось, что в  первом у иачмилиции имеется 
сговор с нарсудьей, согласно которого милиция сама назна­
чает дела и час разбора, тут ж е об’являет о вызове свиде­
телей, получает по телефону справки в угрозыске и быстро 
переправляет дело нареудье. Пример этот доказывает зна­
чение и возможность значительного укорочения в прохожде­
нии дел при желании и небольших (организационных усилиях 
непосредственных работников и подлежит расширенному 
. применению в виде опыта.
К числу ускоряющих (и вносящ их определенное упроще­
ние) моментов 'относится и такой, когда нарсуд, имея от касе- 
инстанции календарное расписание ее  работы, цри приеме 
жалоб назначает день разбора.
Из этого можно и должно сделать правило для нарсу­
дов во всесоюзном масш табе.
В прохождении уголовных дел в нарсуде отдельные мо­
менты следует особо оговорить, как  непосредственно и без 
видимых оснований создающие задержку. Так, от поступле­
ния дел в суд и до написания постановления о предании суду 
проходит 12  дней (Ив.-Возн. 2 уч.), 15 дн. (Кинош на), 20 дн. 
(Аткарекий у. Сарат. г .). Мы настаиваем, чтобы этот про­
межуток, во всяком случае, не был более 48 часов в тех 
случаях, когда постановление это в форме простой резолю­
ции не может быть дано при самом приеме жалоб. От пре­
дания суду до первого судебного заседания проходит 22 д. 
(Саратовская губ. Аткарск. у .) и до 60 дней (Кинешма). 
В наш ей постановке этот срок должен равняться времени,
необходимому на вызов сторон и свидетелей. От первого 
судебного заседания до окончательного разбора дела в суде 
проходят новых 60— 68 дней. При условии тщ ательной под­
готовки дел этот последний этап может быть в  максималь­
ной степени .сокращен.
Та же картина и  в отношении г р  а  ж  д а  и  с к  и х д е  л. 
От момента поступления заявления (по Иваново-Вознесен­
ску) до принятия к производству проходит от 3 дней (иски 
госоргапов и общ. организаций) до 9 дней (алиментные 
дела); от принятия к производству до первого судебн. засе­
дания— от 49 дн. (алиментные дела) до 65 дн. (иски госор- 
ганов и общ. организаций); от первого заседания до оконча­
тельного реш ения дела— от 73 дн. (алиментные дела) до 
100 дн. (мелкие иски до 15— 25 руб.).
Откладывается по нарсудам Москвы 25 % у г о л о в- 
н ы х  дел; по Аткарскому у. Саратовской губ. (по изучен­
ным делам)— 3 3 % ; по 4 нарсудам Нижегородской губ.— 
3 0 % . О с н о в н а я  м а с с а  о т л о ж е н и й  ( 5 8 % в 
Аткарском у., 4 4 % — Москва, растраты )— п о м о т и в а м  
н е я в к и  с т о р о н  и с в и д е т е л е й  и п р и  о т с у т ­
с т в и и  с в е д е н и й  о в р у ч е н и и  п о в е с т о к ;  
1 1 % — неявки по неизвестным причинам; от 12 до 2 2 % —  
по ходатайству обвиняемых о вызове -свидетелей, истребова­
нии документов; 5— 3 2 %  по соображениям суда о дополни­
тельном расследовании; 1 2 %  — вызов экспертов; 
4 % — отвод и  прочее. В г р а ж д а н с к и х  делах 
только 1 0 %  отложений падает н а  неявку сторон, а  осталь­
ны е 9 0 %  н а  недостаточность подготовки (необходимость 
производства экспертизы 2 0 % ) , представление документов 
и проч. По Ив.-Во'Знесеи. губ. алиментные дела отклады­
ваются в 3 8 %  разреш енных дел, по Сар-, губ., в 1 5 % . 
При этом дела, повторно рассмотренные, откладывались по 
1 разу— 5 6 % , по 2 раза— 3 7 % , и по три раза— 7 % . Даже 
по искам увечных, в которых затребование документов, мо­
ж ет быть производимо по заран-ее выработанному стандарту, 
% -отложений достигает 8 5 %  заслуш анных дел (по 1 разу 
2 0 % , по 2 раза 4 0 % , по 3 раза 1 0 %  и выш е 3 раз 1 5 % ) .
Основная причина отложений в том, что п о в е с т и  с вызо­
вом сторон и свидетелей не доставлены во-время, или суду 
неизвестно, доставлены ли они. В этом -отношении не только 
в сельских местностях, но и в городах много ещ е кустарни­
чества и инерции. Вместо разноса через собственных курье­
ров (дорого!), вместо рассылки через ВИК’и (РИК’и) и сель­
советы (с оказиями!), через школьников (полная случайность 
и неуверенность!), вместо излишней нагрузки и  без того 
перегруженной милиции— мы намечаем, как  правило, рас­
сылку через посредство почтовой связи.
В отношении охвата жилых поселений мы колоссально 
ушли вперед по сравнению с дореволюционным временем. 
В отношении ВИК’ов (РИК’ов) и сельсоветов уж е в текущем 
году Наркомпочтелъ охваты вает 9 5 %  первых и  8 3 %  вто­
рых, а н а  27— 28 г. готовится охватить те и другие в 
1 0 0 % , располагая сверх того аппаратом уполномоченных, 
доводящих сеть почтовой -связи до мельчайших -селений.
Цену за доставку повестки (заказным отправлением 
в один конец, с отобранием расписки адресата и  возвратом ее 
в суд простым отправлением) выяснилось возможным до­
вести до 6— 7 коп., что не только по -сравнению с суще­
ствующими общими ценами н а  судебные заказны е письма 
и повестки в 54 и 28 коп., но и по сравнению с существую­
щими в настоящее время договорными ценами по Москов­
скому, напр., округу (8  и 13 коп.), дает цену очень низкую 
и лишний раз подчеркивающую колоссальную выгоду и удоб­
ства этого пути рассылки повесток.
Особо выделяем мы воиро-с -о п о д г о т о в к е  д е л  
к  с л у ш а н  и ю, как  обязанность и подчеркнутое право 
нарсудьи. Подготовка, дел должна быть в такой мере тщ а-
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те л ьи а , чтобы при первом же заслуш ании дело было разо ­
брано. Мы вводим правилом личный прием жалоб и з а ­
явлений самим нарсудьей. При этом он сможет дать ту т  же 
необходимые советы , указани я, потребовать представления 
необходимых документов, справок, наметить необходимых 
свидетелей и проч. Для удобства трудящ ихся часы приема 
должны  быть приноровлены к условиям среды и места, в го­
родах и промышленных поселениях во времени окончания 
работ па предприятиях и в учреждениях, в сельских мест­
ностях, наоборот, должны быть использованы ранние утрен­
ние часы и базарные дии.
Все действия парсудьи по подготовке дел мы считаем не 
подлежащ ими частному обжалованию ; они могут быть рас­
смотрены лишь в судебном заседании при слуш ании дела по 
сущ еству.
Мы считаем, что ряд мер, рассчитанны х на уменьшение 
длительности прохождения судебных дел в разборе суда, до 
такой степени упорядочивают уже сами по себе работу суда, 
упрощ аю т ее, вводят в систему, что остроту свою теряет во­
прос о расш ирении области упрощенного единоличного раз­
бора судьи в уголовном процессе. Наоборот, мы сможем на­
стаивать, чтобы работе с нарзаседателями было отводимо 
несравненно более места, чем это делается в настоящ ее 
время, и чтобы моменту увязки  всей работы суда с  совет­
ской общественностью было отдаваемо несравненно больше 
вним ания и повседневной проработки и увязки.
Но в делах граж данских область дел, разреш аемы х в 
п о р я  д к е б е с с п о р н о м с вынесением судебных при­
казов, мы считаем необходимым расш ирить. В самом деле, 
значительная часть исков госучреждений, предприятий и 
общ ественных организаций в такой мере типичны и в та­
кой мере обставлены документами, которым в свою очередь 
можно дать установленны й перечень и вид, что было бы 
бесцельной тратой времени проводить их через оформленные 
судебные заседания.
Вместе с тем для уменьш ения количества неоснователь­
ных исков, тем более злоупотреблений правом на иск со 
стороны сутяжнической, мы вводим право суда присуждать 
с сутяж ничаю щ ей стороны в пользу другой возмещение за 
потерю рабочего времени. Специально оговаривается в тех же 
целях обязательство суда, привлекать к  дисциплинарной 
ответственности  работников гос. и общ ественных учрежде­
ний, уличенных в применении тех  же сутяж нических м ето­
дов и возбуждении судебных взы сканий без надлежащ его 
предупреждения отвечаю щ ей стороны.
Рабочая пропускная способность нарсудов в настоящ ее 
время недостаточна. Если в московских нарсудах заканчи­
вается в среднем в месяц 18 6  дел, то в  уездах Иваново- 
Вознесенской губ.— только 30 дел в месяц, в среднем же по 
губернии 75 дел. Рабочий месяц и рабочий день к  тому же 
в ряде мест чрезмерно коротки. Между тем, нагрузка посту- 
иающими делами отнюдь не чрезмерна. А там , где она 
является таковой, она наичащ е вы зы вается неравномерно­
стью районирования и последняя подлежит ликвидации 
и первую очередь, с определенным поравпением участков 
суда по признаку количества обслуживаемого населения и 
территории и прииоравлепием к экономическому тяготению . 
Вопрос о расш ирении сети нарсудов, как  общий, из обсле­
дования не возникает. По У краине мы имеем 84 2  камеры 
вместо 779 (до революции) и число обслуживаемого камерой 
населения в 34 ,9  тыс. вместо 35 ,8  ты с. Среднее (за  14 мес.) 
поступление иа камеру (всех дел) 123 ,2 , средняя проработ­
ка— 124 , залеж и снижены за  тот ж е промежуток времени 
на 10 ты с. дел. Задача состоит в том, прежде всего, чтобы, 
проводя намеченные вы ш е мероприятия и качественно под­
нимая работу нарсуда, проследить за результатам и, в част­
ности в отнош ении общей нагрузки  нарсуда, и таким  уж е 
образом определить дальнейш ие изм енения в сети нарсудов.
В отнош ении ж е з а л е ж е й ,  которы е д авят  на всю 
работу и не могут не пригнетать ее, нуж ен реш ительны й 
выход в хирургическую операцию прямого о т с е ч е н и я .  
Необходимо воспользоваться 10-й  годовщиной Октября и 
прекратить сплошняком все дела по частному обвинению, 
мелким краж ам, простому хулиганству, мелким преступле­
ниям против порядка управления и проч. с тем, чтобы в ы ­
равнять в основном работу суда на грани условно-нормаль­
ной залеж алости в 1— 2 недели. Это м е х а  н и ч е с к  о е 
мероприятие необходимо, чтобы очистить путь и возможность 
успешного разверты вания мероприятий о р г а  н и ч е  е  к  о- 
г о порядка.
Необходимо особо оговорить в связи с вопросом о сети 
и нагрузке по двум категориям дел: д е л а м  ч а с т н о г о  
о б в и н е н и я  и м е л к и м  к  р е с  т  ь я  и с  к и м и с  к  а  м.
О первых мы говорили уж е в особой статье  (см. 
«Е. С. 10.» 1927  г. № 32 ). Х арактеризуя эту  группу дел, 
как  стоящ ую  на грани преступления и проступка, мы н а ­
стаиваем  на праве суда отказы вать  в приеме ряда жалоб, 
подходить к другим уж е возникш им делам с правом п рекра­
щ ения по малозначительности и отсутствию  признаков п ре­
ступления, разбронировывая их тем самым от т  а  б у, нало­
женного на них постановлением П ленума Верхсуда от 
.1925 г., вошедшим в УК редакции 26  г ., и намечаем та к ж е  
отсев ряда этих дел в общ ественный разбор (разбор тр етей ­
скими и товарищ ескими судами). Таким образом мы рассчи­
ты ваем  от части этих дел разгрузить нарсуд, а разбор опре­
деленной части остальны х приблизить к заинтересованны м .
В городе вопрос о приближении в смысле расстояния не 
так остер, как в сельских местностях. 15— 20 верст— обыч­
ное расстояние в деревне до камеры нарсуда. Приходится 
считаться с этим обстоятельством , у?ке как  с сильно ослож ­
няющим обращение в суд. Требованием тщ ательной подго­
товки дел к слушанию и стремлением свести разбор к одному 
заседанию езда  мы несколько ослабляем тяж есть  расстоя­
ния, но только ослабляем. Есть категория дел, которая от 
этой отдаленности суда страдает в сильной степени,— эго 
мелкие крестьянские иски в 3— 5 руб. и до 10— 15 рублей.
Дела эти составляю т 2 5 — 3 1 % . Значительный %  пре­
кращ ений по ним ( 2 5 % — Иваново-Вознесенск, 1 9 % — Моск. 
губ., 4 2 % — У краина) как  будто бы следует об’яснять  при­
мирениями до суда; тяж ба в суде для сторон по незначитель­
ным искам является по всем данным слишком обременитель­
ной. Подготовка этих дел не па высоте, проявление инициа­
тивы  суда недостаточно, н встречаю тся иски до 15 руб., 
которые в суде находятся до 2 лет (И ваново). Заявлен и я  
о вызове 'Свидетелей, нередко ж ивущ их далеко от участка 
нарсуда, и ходатайства об истребовании других доказа­
тельств остаю тся без удовлетворения. Только 3 2 %  этих 
дел были рассмотрены в Иваново-Вознесенской губ. в при­
сутствии обеих сторон и 2 7 % — в присутствии одного истца. 
Число отложений высоко. Значительный %  этих дел за ­
слуш ивается и при отсутствии сведений о вручении пове­
сток, Тем не менее % обжалований достигает лиш ь поло­
вины ( 4 % )  обжалований по гражданским делам вообще 
(7 .8 % ) . По Моск. губ. дела эти  в касс, инстанции соста­
вляю т лишь 1 ,3 % .
Все это говорит о том, что рассмотрение этих дел в обыч­
ном судебном порядке слишком громоздко и обременительно 
для сторон. Нужно ли тут  искать выход и какой он мог бы 
быть? Полагаем, что просто отбрасы вать эту  группу гр а ­
жданских исков никоим образом нельзя , удобство для н асе­
ления должно быть принято во внимание и для разреш ения 
исков чисто б ы т о в о г о  характера целесообразно создать 
при сельсоветах особые камеры, под председательством члена
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сельсовета (и даже члена президиума сельсовета) и в составе 
двух членов, избираемых одновременно с членами сельсовета 
или нарзаседателями. Камеры эти должны работать, опи­
раясь на авторитет своего состава и авторитет сельсовета; 
общий надзор за их работой должен нести иарсудья соответ­
ствующего участка и ему же могут приноситься жалобы на 
реш ения камеры. Соответствующая доля внимания к этим- 
каморам со стороны партийных и советских организаций, 
а равно и профсоюзных, обеспечит здоровую направленность 
в работе их. Как «измену принципу», камеры эти рассматри­
вать, конечно, нельзя. Напрасны такж е опасения роста су­
тяжничества только в силу приближения к пабелешпо воз­
можности судиться.
Из отдельных категорий дел необходимо остаиовиться на 
делах: о хулиганстве, растратах, мелких краж ах, исках об 
алиментах и трудовых исках в деревне.
В общую массу х у л и г а н с к и х  дел попадает, прежде 
всего, значительная часть дел частного обвинения и наруш е­
ний общественного спокойствия. Путаница создается осо­
бенно там, где (в ряде губерний) не проведено соответствую­
щих обязательных постановлений. Но путаница не устра­
нена, однако, и при наличии их, напр., в Москве, где поста­
новление охватывает я  2 ч. 74 ст., и  в  полной зависимости 
от составителя милицейского протокола дело идет или 
в административном порядке, кончая 3-рубл. штрафом, или 
в судебном порядке, начинаясь с обязательного ареста и 
оканчиваясь лишением свободы на 3— 6 мес., а то и выш е, 
даже для легких и первичных случаев. Поэтому 8 0 ,9 %  
лишений свободы по хулиганским делам за 26 г. (по РСФСР), 
конечно, надо признать чрезмерным; в городе это на поло­
вину рабочие.
В наш их предложениях мы отмечаем необходимость 
(НКЮ) уточнить понятие «хулиганство» и обеспечить 
соответствующие указания нарсудам и милиции. Все деза 
о первичном и 'неквалифицированном хулиганстве (1 ч. 
ст. 74) мы предлагаем передать целиком административным 
органам на основе обязательных постановлений исполкомов.
О карательной политике придется ещ е говорить подроб­
нее вместе с вопросом об исполнении приговоров. Отметим 
пока слабое применение ш трафов по хулиганским делам 
(5 ,2 %  за 1926  г. по РСФСР). Незначительно такж е по всем 
категориям применение принудительных работ.
П о  к р а ж а м  6 4 ,8 %  неусловного лишения свободы 
(в том числе 49 ,9  до 6 мес.) является несомненным изли­
шеством, наверняка охватываю щ им случаи мелких первич­
ных краж, по которым принудработы и условное лишение 
свободы были бы несравненно целесообразнее. К сожалению, 
эта черта сохраняется и в условиях применения Угол. Код. 
ред. 1926 г. Так, по Москве за первый квартал  1927  г. 
пеусловное лишение свободы по краж ам присуждалось 
в 7 0 % , за хулиганство— в 5 4 % . В р а с т р а т а х  по­
раж ает высокий процент условных лишений свободы —  
в 1926  г. по РСФСР— 2 4 ,5 % , за первый квартал 1927  г. 
по Москве— 3 0 ,5 % , превыш аю щ ий во много лесопорубки 
(соответственно 15 ,2  и 2 1 .0 % ) . Отметим такж е, что л е ­
с о р у б  к и дают за 192 6  г. по РСФСР 2 3 ,1 %  не- 
условиого лишения свободы. Помимо соответствующ его 
ш триха в систему мер карательной политики, как  таковой, 
это указы вает и иа погрешности в отношении переполне­
ния домов заключения.
Разработка по группе в 100 дел по р а с т р а т а м  
(нарсуд Красно-Преснеиского и Хамовничеокого р. Москвы) 
дает  интересную картину состава растратчиков: 5 7 % —  
служ ащ ие по найму, 1 0 % — административный персонал, 
1 4 % — служ ащ ие по выборам (проф. союзы и кооперация), 
1 9 % — агенты  на процентах. Среди потерпевш их от растра­
ты  4 0 %  составляю т государственные (адм. и хозяйств.)
учреждения, 3 2 % — литературные предприятия и благо­
творительные учреждения, 1 8 % — общественные организа­
ции, 10 % — жилтоварищ ества.
Почти все дела о р а с т р а т а х  возникли п о  и н и ­
ц и а т и в е  п о с т р а д а в ш и х  у ч р е ж д е н и й .  Но. 
к  сожалению, к а к  п р а в и л о ,  сообщения их п о с т у ­
п а ю т  з а п о з д а л о ,  когда растратчик скрылся или 
когда ему неотступно приходится отсчитываться. Основной 
мотив при этом у учреждений —  с т р е м л е н и е  п о л у ­
ч и т ь  з а к о н н ы й  п о в о д  к с п и с а н и ю .  Это 
обстоятельство в такой мере характерно, в организацион­
ных мероприятиях учреждений до такой степепи отсутствует 
система мер и действий предупредительного порядка, что 
в предложения мы вводим специальный пункт, рекомен­
дующий суду по каждому растратному делу ставить вопрос 
о действиях других должностных лиц, главным образом его 
руководителей и членов ревизионных комиссий, и вы яснять, 
были ли приняты достаточные меры к предупреждению с а ­
мой возможности обнаруженной растраты  и к своевремен­
ному извещению судебно-следственных властей о случив­
шемся.
Среди г р а ж д а н с к и х  д е д  обследование с боль­
шим вниманием остановилось на делах об алиментах (и а  
содержание детей, об отцовстве, об изменении размера при­
сужденного содержания). На этих делах отмечается осо­
бенно губительное действие плохой подготовки дел и невни­
мательного отнош ения судей; сюда относятся по Моск. губ. 
случаи отказа в иске «за отсутствием доказательств», прн 
чем судья пе разъясняет истцу его права и порядок осущ е­
ствления его; в Иваново-Возиесенске отказы вали «по недо­
казанности» при наличии указаний и просьб о вызове сви­
детеля, который так  и остается невызваиным. Вся тяж есть 
подготовки возлагается на истицу (Ив.-Вози.), заявление 
которой не принимается до представления всех необходимых 
справок и документов; отмечены отказы в принятии иско­
вого заявления, с незаконным требованием почтового сбора 
в 2 %  руб. Когда 4 6 %  заявлений имеют при подаче доку­
менты, а по 4 0 %  имеются документы плюс свидетели, 
процент отложений в 38%  (Ив.-Вознес, губ.) надо признать 
чрезвычайно высоким (3 7 %  откладывалось 2 раза), и 
об’яснения надо искать т о л ь к о  в формально-бюрокра­
тическом о т н о ш е н и и  с у д а ;  напр., дело о признании 
отцовства отклады вается в течение года, за  неявкой един­
ственного свидетеля, а оказалось, что ответчик и не отри­
цает отцовства.
В наш их предложениях отмечается о б я з а т е л ь с т в о  
с у д ь и  в случаях алиментных исков с т а в и т ь  в о ­
п р о с  о т н о с и т е л ь н о  о б е с п е ч е н и я  и с к а ;  
обследование обнаружило, что, к а к  п р а в и л о ,  суд 
этого ие делал. Дела алиментные являю тся одними из мно­
гострадальных и в отношении исполнения. Срок запоздания 
с выдачей исполнительных листов колеблется от 1 до 2 мес.
И с к и  б а т р а к о в  и п а с т у х о в  занимают в нар­
суде незначительное место. Об’ясияется это тем, что ба­
трацкие дела остаю тся скрытыми и не попадают не только 
в суд, по остаю тся неоформленными и соответствующими 
трудовыми договорами. Ни ВИК’и, ни профсоюзные орга­
низации не принимают требуемых здесь мер и ие проявляю т 
необходимую инициативу. Примирительные комиссии (при 
ВИК’ах ) вовсе ие работаю т или работа их носит случай­
ный характер, о них мало зиают, к ним нет никакого ин те­
реса.
* * *
В и с п о л н е н и е  с у д е б н ы х р е ш е н и й наши 
предложения вносят ряд крупных изменений. Прежде всего, 
из ведения судисполпителей (и милиции) изымаю тся:
а) все взы скания, ответчиками по которым являю тся гост-
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дарственны е и общ ественны е учреждения, и б) взы скания, 
обращ енны е на зарп лату  служ ащ их и рабочих в государ­
ственны х и общ ественны х учреж дениях и предприятиях. 
Но тем  и другим взы скания производятся (а  в  делах али ­
м ентны х и передаю тся истице) руководителями учреж де­
ний, отвечаю щ ими за  кредиты  их, при чем они несут м ате­
риальную  и дисциплинарную ответственность за безусловное 
вы полнение всех требований исполнительного листа.
Это мероприятие разгруж ает судисполшггелей иа доб­
рую половину [по Нижегор. губ. на руках у судисполните- 
лей находится от 35 до 6 3 %  дел с периодическими взы ска­
ниями, из которы х подавляю щ ее количество составляю т 
алим ентны е дела; взы сканий по зарплате до 1 4 %  (по 3-м 
городским уч .); в производстве у судисполиителя до 1 мес. 
проходят 2 4 ,6 %  дел, до 2 мес.— 2 0 % , до 3 мес.— 1 5 ,2 % , 
свы ш е 3 мес.— 4 0 ,2 % ] .
О тветственность за  точное и своевременное исполне­
ние реш ении суда предложения наш и возлагаю т на нар­
суды тех  участков, в которы х производится взы скание. 
В зы скания возлагаю тся на оудисполнителей в городах, на 
милицию— в сельских местностях. Судисполнители опять- 
та к и  резко разгруж аю тся. Внутренним делом милиции 
яв л я ется , будут ли взы сканиям и зан яты  все милиционеры 
района (волости), или они будут возложены на определен­
ны х лиц, лишь бы была обеспечена своевременность и точ­
ность взы сканий.
Далее мы вводим возможность (по согласованию 
с истцом) пересылки исполнительны х листов непосред­
ственно взы скателю  или ответчику.
Всякие непосредственные сборы в пользу исполнителя, 
в том числе п на р а з’езды, уничтож аю тся. Система сборов 
по делам взы скания подлежит унификации и упрощению.
Затруднительное положение с исками по алиментам и 
зарплате перед лицом 271  ст. ГПК и редакции 56 ст. Ко­
декса о семье и браке заставл яет  ставить вопрос об изме­
нении последней и о нераспространении ограничений но 
ст. 271  на иски по зарплате и алиментам.
( Окончание следует).
В. Зекькович.
Возмещ ение неимущ ественного вреда 
ка к  мера социальной защиты 1).
Едва ли какая-либо статья  Угол. Код. так  редко приме­
няется наш ими судами, как  ст. 44  (в ред. 19 2 6  г .) , говоря­
щ ая  об одной из мер социальной защ и ты — обязанности за ­
гладить вред, причиненный потерпевш ему от преступления.
Между тем, эта  статья  дает возможность восполнить 
крупны й пробел наш ей судебной практики и ввести в оби­
ход возмещ ение не только материального, имущественного 
вреда, по и вреда не материального., морального, часто бо­
лее чувствительного и более остро заставляю щ его страдать 
потерпевшего, чем имущ ественный вред. Не нужно гово­
рить о том, как  часто преступление, не нанося потерпев­
шему имущественного вреда, коверкает всю его жизнь и 
причиняет тяж елы е нравственные страдания. Изнасиловали 
девуш ку, по неосторожности раздавили на улице на смерть 
ребенка; тяж ело и незаслуженно оскорбили, или оклеветали, 
нанесли неизгладимое обезображеиие, нанесли побои,— но 
коль скоро эти преступления не причинили имущественного 
вр-еда, потерпевш ий не вправе п р о я в л я т ь  к  виновному ни­
каких претензий, т а к  как  возмещению подлежит только 
имущ ественный вред. Н равственные ж е страдания и муки 
не могут быть якобы переведены на деньги. За  исковер­
*) П ечатается  в порядке обсуж ден и я. Р е д а к ц и я .
канную жизнь не разреш ается ничего требовать. П остра­
давш ий должен подняться на недосягаемую нравственную  
высоту и удовлетвориться тем, что справедливость вос­
становлена, закон выполнен и преступник понес заслуж ен­
ное наказание.
На этой точке зрения стояли когда-то все бурж уазны е 
законодательства. Но требования жизни, необходимость счи­
таться не с  отвлеченными формулами гражданского права, 
а с живыми людьми, с их естественной, психологией, не­
справедливость того положения, когда преступник, отбыв-—  
часто притом незначительное— наказание, забы вает о пре­
ступлении, а  жизнь его ж ертвы  остается на всю ж изнь 
исковерканной,— все это заставило западно-европейских 
юристов «установить награды за слезы, муки и бессонные 
ночи» и признать моральный вред заслуживаю щ им тако­
го Яге внимания и такж е подлежащ им конденсации, к а к  
и вред имущ ественный.
Моральный вред, заклю чающ ийся в нравственном или 
физическом страдании, сам по себе, как  таковой, не может 
бы ть, конечно, возмещен, и причиненные мучения не могут 
быть ни за  какие деньги восстановлены. Обезображено лицо 
молодой женщ ины , отрублен орган тела, потеря которого 
пе ум еньш ает трудоспособности, нанесен ущерб репутаци и , 
погиб ребенок— все эго, бесспорно, ие может быть восста­
новлено в натуре. Деньги не в “ состоянии в е р н у т ь  от­
рубленный орган, в о з в р а т и т ь  душ евное спокойствие, 
з а  с т а  в  и т  ь з а  б ы т ь о невознаградимой потере. Но 
это не значит, что моральный ущерб не может быть хотя  
как-нибудь к о м п е и с и р о в а  и, что пострадавш ему ие мо­
ж ет быть д а н о  у д о в л е т в  о р  е н и е, которое яв и ­
лось бы для него возмещ ением причиненных страданий. 3;* 
отсутствием иного, лучшего способа дать потерпевш ему удо­
влетворение, этим способом может служить денеж ная ком­
пенсация. Конечно, невозможно дать точную оценку мораль­
ного вреда, перевести его па точно соответствующую  ему 
сумму денег, по такой эквивалентности, (равноценности) к  
не требуется. Суд, основываясь на индивидуальных особен­
ностях каждого дела,, н а  степени и характере морального 
вреда, на имущественном положении преступника и потер­
певшего, всегда, сможет установить форму и размеры ком­
пенсации.
Такого рода возмещение неимущественного вреда н е  
является  чем-то новым. Английское право издавна не де­
лало никакой разницы  между возмещением материального и 
морального вреда. Так, например, на недобросовестного н а­
руш ителя ^договора или на, наруш ивш его уголовный закон 
англнйскии суд вправе возложить денежную ответствен­
ность, не выходя за пределы причине,иного его деянием м а­
териального ущерба, В той или иной форме, в тех  или 
иных размерах обязательное возмещ ение нем атериального 
вреда признаю т и законодательства Германии, Франции 
И талии и других стран.
Обязанность возмещ ения нематериального вреда и м еет , 
конечно, и своих противников. В дореволюционное врем я 
против введения этой обязанности в руское законодатель­
ство особенно горячо возраж ал проф. П етраж ицкий, который 
пы тался доказать даж е со «антисоциальность», указы вая , 
но крайне неудачно, как  на пример, на, возможность иска 
о возмещении нравственного вреда со стороны заказчицы  
платья к  портному, запоздавшему е изготовлением п латья 
к балу. Совершенно правильно возраж али П етраж ицком у, 
что «на деле возмещение присуждается вовсе не богатым 
заказчицам платья , а соблазненной девице, обманутой и 
брошенной невесте, изувеченному рабочему, артисту, экс- 
плоагируемому антрепренером, нанявш ем уся с наним ателя, 
но не наоборот» (С. Белянкин). У казы ваю т противники воз­
мещ ения морального вреда, такж е и на невозможность у ста -
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повить масштаб для оценки нематериального вреда, для 
перевода его на деньги. Но вряд ли кто-либо будет требо­
вать математической точности в оценке этого вреда. Он 
может и должен, как мы уже говорили, присуждаться со­
образно обстоятельствам данного дела, а  такж е 'Имуществен­
ному положению потерпевшего и наруш ителя. Здесь должны 
быть предоставлены достаточные пределы усмотрению суда.
Но соответствует ли введение возмещения нематериаль­
ного вреда основным началам советского законодательства? 
Не находится ли этот институт в противоречии с правосо­
знанием трудящихся масс?
Формально введение в закон обязательства возмеще- 
т а а  вреда щ хэджтса в ножном соответ­
ствии с началами советского гражданского права. От. 403 
ГК говорит, что «причинивший вред личности или имуще­
ству обязан возместить причиненный вред». В этой статье 
имущественный вред противополагается вреду, нанесенному 
«личности». Нет, однако, никаких оснований ограничивать 
понятие «личности» только физической неприкосновенно­
стью. Наоборот, понятие «личности» носит скорее немате­
риальный характер, охватывает скорее духовную, моральную 
сферу человека. Не противоречит предлагаемой обязанно­
сти и ст. 410 ГК, устанавливаю щ ая, что возмещение за 
вред должно состоять в восстановлении прежнего состояния, 
а  поскольку такое восстановление невозможно,— в возме­
щении причиненных убытков. Моральный вред и есть один 
пз видов вреда, который не может быть восстановлен.
Еще более подтверждается сказанное и ст. 44 УК в ред. 
1 92 6  г. Буквальный текст этой статьи  дает полное право 
понесшему нем атериальны ! вред требовать возмещения его 
от виновного. Статья говорит об «устранении» осужденным 
«последствия совершенного им правонарушения или причи­
ненного потерпевшему ущ ерба». Эта широкая формулировка 
не только не исключает обязанности возмещения мораль­
ного вреда, но без всякой натяж ки дает полное основание для 
ее признания.
Однако, не только формально, но и принципиально мы 
не видим препятствий к  введению в наш у практику предла­
гаемой обязанности. Неправильно было бы, в частности, го­
ворить о том, что она привела бы к  возможности «отку­
паться» деньгами от наказания. Неправильно, прежде всего, 
потому, что обязанность возмещения нематериального вреда 
не исключает применения к  осужденному основной мары 
социальной защ иты, а  может быть применена дополнитель­
но к  этой мере. Неправильно такж е и потому, что, вводя 
в число мер' социальной защ иты  ш траф, советское уголов­
ное законодательство признало уж е возможным реагировать 
на преступление из’ятием у осужденного определенной де­
нежной суммы. Только в капиталистических странах штраф 
и обязанность возмещения неимущественного вреда могут 
быть средством «откупа» от наказания, и только в нашей 
Республике обязанность возмещения, к ак  и ш траф, будет 
иметь действительно репрессивный характер.
Таким образом, введение предлагаемой обязанности бу­
дет во многих случаях иметь и 'общепредупредительное 
(устраш ительное) значение, большее даже, чем другие меры 
социальной защиты. Особенно велико это значение может 
быть при бытовых преступлениях. С точки зрения общего 
предупреждения, введение этой обязанности будет лучшей 
мерой борьбы и с рецидивом. Кто в течение более или менее 
продолжительного времени принужден был урезывать свой 
бюджет, едва ли захочет второй раз подвергнуться этому же.
Вопрос о введении в наш у судебную практику обязан­
ности возмещения нематериального вреда должен быть по­
ставлен в порядок дня. Б. Утевский.
----------------- Г ;3 > --------------------
Безнаказанность злостного банкрот­
ства х).
В связи с усиленным развитием хозяйственно-эконо­
мической жизни страны и все прогрессирующим торговым 
оборотом перед нами встает вопрос о необходимости ввода 
в нормальное русло коммерческих взаимоотношений и созда­
ния стимула безболезненного урегулирования их, в особен­
ности стимула понуждения суб’ектов прав к правильной 
реализации всех принятых на себя обязательств.
Отсутствие в нашем законодательстве понудительных 
способов реализации принятых на себя обязательств со­
здает обстановку изворотливости, подчас преступного ха­
рактера. В результате налицо наличие злостно нанесенного 
вреда и безнаказанность этих действий.
Наш Гражд. Код. при всей своей полноте, всесторонне 
обнимающий все дета,та гражданских правоотношений, не 
дает необходимых гарантий реального удовлетворения на­
рушенных прав.
Мы позволим себе несколькими примерами развить наш у 
мысль и конкретно указать, подчеркнув насущную необхо­
димость некоторого изменения или скорее всего дополнения 
наш их законоположений основными моментами принуди­
тельного характера.
Возьмем пример. Госучреждение продает частному лицу 
товар, получая частью наличными, частью векселями на 
срок. Приняв товар, покупатель с  прибылью реализует то ­
вар и  вырученные от продажи суммы использует в виде 
оборотных средств, пуская их в дело и этим развивая свои 
торговые операция. Наступает срок платеж а по векселям. 
Предварительно векселедатель все наличие своего имуще­
ства переводит па имя другого подставного лица и сам 
как бы формально является банкротом, а фактически, конечно, 
имея средства, работает под прикрытием новых лиц. По 
векселям в срок не поступает погаш ение, они протесту- 
готся, госучреждение прибегает ко взысканию. Тут начи­
наю тся все мы тарства и злоключения. Судебный исполни­
тель приходит привести в исполнение исполнительную 
надпись, оказы вается имущество уж е не его (должника), 
а других лиц. Если даже они и описываю тся, то иа дру­
гой же день кем-то подается в суд заявление об исключе­
нии из описи описанных вещ ей и проч. В результате испол­
нительные действия приостанавливаю тся, создается новое 
дело, новое рассмотрение, а след., оттягивание срока и вре­
мени осущ ествления своих обязательств, а госучреждение 
ждет окончательного разреш ения этих вновь созданных дел.
Последние во многих случаях кончаются, к  сожалению, 
в пользу новых истцов. Да это и понятно, так как вексе­
ледатель еще при заключении сделки учел все будущие 
для него благоприятные возможности и  принял меры к «фор­
мальному» сокрытию своего имущ ества, Госучреждение 
(продавец), помимо потерянной основной, по векселю, 
суммы понес еще дополнительно расходы (судебные, гер­
бовый сбор и проч.).
В результате за какие-то возможные блага учреждение, 
отняв из своих оборотных средств суммы, имеет на руках 
протестованные векселя с исполнительной надписью и... 
записав их в бухгалтерские книги, в соответствую щ ий счет, 
ждет момента реализации их.
Таких случаев мы могли бы привести много и в раз­
личных вариациях, подчас очень печальных для учреждений.
Мы позволим себе оговориться: госучреждение мы взяли 
для примера, в таком ж е положении находятся и коопера-
, ) П ечатается в порядке обсуж дения. Р е д а к ц и я .
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т н в н и и  общественные организации, а  такж е и  частные 
лица.
Из указанного примера видно наличие злого умысла. 
А если это так , то оно должно быть наказуемо.
Правда, имеется в Угол. Код. ст. 130 , она касается не­
исполнения обязательств по договору с госучреждениями и 
устанавливает квалифицированную уголовную ответствен­
ность недобросовестных контрагентов. Такое точное ука­
зание закона (ст. 130) совершенно устраняет возможность 
привлечения лиц, наруш ивш их принятые на себя по до­
говору обязательства с кооперативными и прочими орга­
низациями.
К ак же быть госучреждениям по обязательствам, вы те­
кающим не из договоров, или кооперативным организациям 
по обязательствам, вытекающим из договоров. Единствен­
ный путь для них это гражданский, т.-е. тот тернистый 
путь, о котором нами было указано выше.
И так, в результате заранее обдуманных, умышленных, 
злостных действий частных лиц, имеющих с учреждениями 
коммерческие сношения, последние часто теряю т и терпят 
убыток. Кроме того, очень часто бы вает, что возглавля­
ющие учреждение лица привлекаю тся к  уголовной ответ­
ственности по 108 и прочим ст.ст. УК.
Этот вопрос, вопрос не меньшей важности в наш ей хо­
зяйственно-экономической жизни, был предусмотрен з а м ­
ками довоенного времени, и  ст.ст. 1165  и 1166  улож. о 
иак. определенно подчеркивали, что лица, в  отношении коих 
будет доказана злостность неплатеж а или что они, избегая 
п латеж а, передали свое имущ ество другим лицам по­
средством подставных лиц, ложных заимодавцев или иным 
способом вообще скрыли действительное свое имущество 
впредь до удовлетворения своих кредиторов и т. д., подвер­
гаю тся такому-то наказанию.
Вопрос, затронутый нами, мы считаем весьма, 'суще­
ственным и важным, условия гражданского оборота настой­
чиво требуют ограждения многих учреждений от крупных 
убытков путем принятия мер уголовного преследования 
против лиц, злостно «обанкротивш ихся».
Отчасти нам на помощь приходят ст.ст. 187 и 188 УК,
но все же они не исчерпывающе обеспечивают интересы
учреждений в указанных выш е случаях. Необходима статья, 
точпо и определенно гарантирую щ ая.
Мак.
А зербай дж анская  АССР, г. Б аку .
----------- « 5 -----------
Новый этап в развитии института 
общественны^ обвинителей.
Опубликованное в «Изв. ЦИК и ВЦИК» от 2 июля
1927  г. за  № 148 пост. ВЦИК и СНК РСФСР от 23 мая
с. г. о дополнении примечанием ст. 23 Пол. о Судоустрой­
стве и об изменении примечания к  ст. 30 того же Пол. 
откры вает собою новый этап в развитии института об­
щ ественных обвинителей. Суть изменений, внесенных по­
становлением ВЦИК п СНК, сводится к  п р и р а в н е н  и ю 
к  народным заседателям общ ественных обвинителей 
в отношении вознаграждения их за  время исполнения 
своих обязанностей по выступлению  в уголовном процессе 
и за  время, необходимое для проезда до местонахождения 
суда и обратно.
Жи&пь продиктовала необходимость . такого прнрав- 
ненпя. Неурегулированность в законодательном порядке во ­
проса о вознаграждении общ ественных обвинителей, как  
доказы вает целый ряд единодушных сообщений работни­
ков суда и прокуратуры с мест, являлась одним из весьма
сущ ественны х тормазов в разверты вании ин сти тута, и 
если тем не менее разверты вание его за  истекш ие годы 
все ж е имело место и притом в весьма внуш ительны х 
размерах, то это происходило, конечно, не благодаря, а  н е­
смотря на отсутствие законодательного урегулирования; 
вопроса о вознаграждении.
Мы имеем факты  противодействия со стороны адми­
нистрации учреждений и предприятий отрыву рабочих 
для участия в суде в качестве общ ественных обвинителей, 
отказы  в выдаче зарплаты  за  эти дни, попытки рассм атри­
вать их как  прогулы. Особенные трудности создавались, 
в силу неурегулированности вопроса с вознаграж дением  
в деле развития общественного обвинения в сельских 
местностях. Крестьянин-бедняк, разумеется, не в  состоя­
нии тратить рабочие дни и средства на участие в качестве 
общ ественных обвинителей в процессах. Принцип бес­
платности здесь фактически означает преграждение до­
ступа к общественному обвинению как  раз наиболее 
ж елательной бедняцкой прослойки общ ественных обвини­
телей. Неудивительно, что жизнь явочным порядком в ц е ­
лом ряде губерний вводила принцип вознаграж дения 
общественных обвинителей, применительно к  тому по­
рядку, который был формально установлен для вознагра­
ждения народных заседателей. Но все же, поскольку 
в законодательном порядке вопрос урегулирован не был, 
приходилось базироваться исключительно т а к  сказать  п а  
доброй воле, на  договоренности, контакте и т. п., а вместе1 
с тем приходилось не та к  уж редко встречаться с упомя- 
нутымн вы ш е отрицательными фактами. Постановление- 
ВЦИК и СНК от 23 мая с. г. такому положению вещей: 
кладет конец.
Неуклонный рост, несмотря на целы й ряд неблаго­
приятных об’ективпых условий, и нститута общ ественных 
обвинителей, постепенное завоевание им деревни, его зн а ­
чение в деле вовлечения рабоче-крестьянского актива 
в отстаивание революционной законности, укрепления 
связи прокуратуры и суда с трудящ имися массами, уси­
ления воспитательного воздействия уголовных процессов—  
все это приводило и к  постепенному и все более реш и­
тельному признанию необходимости и жизненности этого 
института высшими законодательными органами. Так, 
пост. СНК РСФСР от 20 июля 19 2 6  г., по отчетному до­
кладу НКЮ, между прочим, в числе ряда других меро­
приятий по укреплению революционной законности, пред­
ложено «усилить вовлечение широких рабочих и крестьян ­
ских масс в отправление советского правосудия в качестве 
народных заседателей и общ ественных обвинителей». 
Пост. СНК РСФСР от 16 марта 1927  г., касаясь  борьбы 
с растратами и преступной бесхозяйственностью  должност­
ных лиц, равным образом предлагает «продолжать и уси ­
ливать мероприятия по вовлечению рабоче-крестьянских 
масс в поседневную борьбу с растратами и преступной 
бесхозяйственностью путем п л а н о м е р н о г о  п р и ­
в л е ч е н и я  к у ч а с т и ю  в с у д е б н ы х  п р о ц е с ­
с а х  о б щ е с т в е н н ы х  о б в и н и т е л е й »  и т. д.
Но паиболее сущ ественный ш аг в этом направлении 
делает упомянутое пост. ВЦИК и СНК от 23 м ая с. г. Оно 
подводит, как  мы видели, определенную материальную  
базу под институт общественного обвинения. Но этим 
значение данного постановления не ограничивается. Дело 
в том, что это первое законодательное постановление, ко­
торое так  сказать окончательно легализует институт об­
щ ественных обвинителей, вводит его в систему пашегэ- 
судоустройства. А надо заметить, что до настоящ его вре­
мени ии Пол. о Судоустройстве действую щей и предыдущей 
редакции, ни УПК об общественном обвинителе ничего не 
говорили, и институт общ ественных обвинителей в отли­
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чие от института народных заседателей формально всецело 
основывался на циркуляре НКЮ № 1 —  1923 г. 
В связи с постановлением СНК от 23 мая с. г. потребо­
вались некоторые дополнения и уточнения в последний 
циркуляр. Навстречу этому идет изданный подавно цир­
куляр НКЮ № 129 от 14 ;VII 27. г., который содержит ряд 
серьезных практических п принципиальных положений, к а ­
сающихся практики общественного обвинения. Во-первых, 
НКЮ предложено установить, сообразуясь с местными усло­
виями, определенное количество выступлений общ ествен­
ных обвинителей на предстоящий 1927— 28 бюджетный 
год. Это, понятно, необходимо для возможности составле­
ния точной сметы расходов на вознаграждение общ ествен­
ных обвинителей, подлежащ ей включению в местные 
бюджеты по сметам судебных органов, соответственно 
прим. к  ст. 30 Пол. о Судоустройстве (в редакции послед­
него постановления ВЦИК и СНК РСФСР).
Вместе с тем дается и примерная норма для определения 
количества выступлений в уголовных делах общественных 
обвинителей: не менее 5 0 %  числа предполагающихся 
выступлений лиц прокурорского надзора. Это минимум 
использования общественных обвинителей.
С другой стороны, циркуляр отчетливо проводит и ту 
основную мысль, что нельзя отождествлять число высту­
плений общ ественных обвинителей с числом наличного 
кадра их в том или ином периоде. К выступлениям в про­
цессе должна привлекаться не вся масса имеющихся 
общ ественных обвинителей, а исключительно т а  часть ее, 
которая к  тому достаточно подготовлена и проинстуктиро- 
кана. Таким образом, по мысли Прокуратуры Республики, 
наличный кадр общественных обвинителей как  бы делится 
на две прослойки: актив из достаточно подготовленных 
и проинструктированных общественных обвинителей, ко­
торый должен быть целиком использован в судебно-уго­
ловных процессах, и вся остальная масса общественных 
обвинителей, с которой ведутся подготовительные занятия. 
Прокуратура Республики подчеркивает необходимость все­
мерного усиления внимания инструкторской работе с обви­
л и  группами общ ественных обвинителей и привлечения 
к этой работе (в особенности в сельских местностях) нар- 
следов. Самый об’ем программы занятий  с общественными 
обвинителями (программы, в основу которой должно быть 
положено ознакомление их с основами уголовного права и 
процесса) должен изм еняться в зависимости от степени 
подготовленности той или иной поослойки общественных 
обвинителей. Разум еется, деление состава на вы ступа­
ющий актив и подготовительную группу должно носить 
подвижной характер. С одной стороны, задача в том, 
чтобы по мере подготовки последней прослойки переводить 
ее в актив, использовать для выступлений в процессах. 
Таким образом, актив постепенно должен пополняться все 
новыми кадрами. С другой стороны, ежегодные пополнения 
всего состава общественных обвинители, несомненно, пре­
жде всего пойдут по линии пополнения первой, подготови­
тельной  (если можно так  условно вы разиться) группы их.
Смысл ограничения использования для выступлений 
в процессе исключительно лишь вполне к  тому подго­
товленной части общ ественных обвинителей, конечно, 
главн ы м  образом, тот, чтобы обеспечить лучш ее качество 
:н пользу выступлений. Вместе с тем здесь п р и н я т ы  во  вни­
м ание и соображения э к о н о м  и и, стремление предот­
врати ть  излиш ние расходы. В этих целях, напр., предла­
гается , к ак  правило, привлекать общественного обвинителя 
д л я  вы ступления лишь в ближайшем к нему (террито­
риально) участке суда. В тех  ж е целях отчасти у ста ­
н авли вается  положение, что выступление общественного 
обвинителя каж ды й раз должно иметь место ие иначе,
как по ордеру прокуратуры, при чем ордер выдается или 
за подписью губпрокурора, если речь идет о выступлении 
в  губсуде или его выездной сессии, или же участкового 
помощника, если имеется в виду выступление в нарсуде. 
Предпосылкою использования общественных обвинителей 
в сельских участках нарсуда тем самым становится 
п л а н о в о с т ь  и н а л а ж е н н а я  с в я з ь  с н а р ­
с у д а м и  участковой прокуратуры: при таких условиях 
она всегда достаточно заблаговременно будет знать о пред­
стоящем к  разбору уголовном деле, по которому ж ела­
тельно выступление общественного обвинителя, и дело за  
формальным подтверждением полномочия на выступление 
(ордером), конечно, не затормозится.
Большое практическое и принципиальное значение 
имеют директивы Центральной Прокуратуры, касаю щ иеся 
численности состава общественных обвинителей, способов 
и сроков его пополнения. По этим вопросам практика на 
местах отличалась чрезвычайным разнообразием. Теперь 
даю тся общие и единообразные для всех мест указания. 
У станавливается п р и н ц и п  и е о г р а н и ч е н н о с т  и 
ч и с л а  о б щ е с т в е н н ы х  о б в и н и т е л е й .  Ф акти­
чески число общественных обвинителей в том или ином 
уезде или волости будет определяться наличием соответ­
ствующих по развитию и добровольно изъявивших желание 
работать в общественном обвинении кандидатов. Но какой- 
либо внешней ограничительной нормы числа их устанавли­
вать ие имеет смысла. Не имеет смысла и ограничивать 
пребывание в составе общественных обвинителей опреде­
ленным сроком. Наоборот, нужно сохранить при пересмо­
тре и перевыборах кадр активно проявивш ихся себя обще­
ственных обвинителей. Единственно против чего нужно 
самым категорическим образом возраж ать —  это против 
кое-где наблюдающейся практики крайне неравномерного 
использования актива обвинителей: имели место такие 
факты, когда один общественный обвинитель выступал 
чуть ли не по 40 делам за полугодие, а другие вовсе пе 
привлекались к выступлениям в процессе. Каковы же при 
таких условиях (т.-е. раз численность не ограничена и мо­
ж ет определяться в том или ипом месте в зависимости от 
местных условий свободным усмотрением местных прокура­
тур) цели периодического пересмотра состава? Этими ц е­
лями являю тся: пополнение состава новыми кадрами, осво­
бождения его от балласта из таких элементов, которые 
оказались по тем  или иным причинам непригодными для 
выполнения задач общественных обвинителей, наконец, 
заострение внимания трудящ ихся масс на роли и задачах 
общественного обвинения.
Поэтому предпочтительным методом пополнения со­
става общ ественных обвинителей должны стать выборы их 
на широких собраниях рабочих и крестьян. Перевыборы 
эти должны происходить ежегодно. Там, где это будет при­
знано целесообразным по местным условиям, они могут 
быть приурочиваемы к перевыборам народных заседателей. 
Надо думать, что такого рода об’единение выборной кам па­
нии нарзаседателей и общ ественных обвинителей дасг 
гораздо больше положительных результатов, чем приуро- 
чивание в ряде мест выборной кампании нарзаседателей 
к кампании по перевыборам советов, что иногда не только 
ие давало положительных результатов по линии нарзасе- 
дателей, но приводило к отрицательным результатам , та к  
как  кам пнаия перевыборов советов, естественно, отодви­
гала  на третьестепенны й план кампанию перевыборов нар­
заседателей. Об’единение ж е кампании по перевыборам 
последних с перевыборами общ ественных обвинителей во 
многих случаях даст прекрасную возможность ярче и силь­
нее заострить внимание масс на задачах наш его суда 
в уголовном процессе, ярче, сильнее и нагляднее подчерк-
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путь классовый характер наш его суда и прокуратуры. 
Этому должны содействовать и те  отчетные доклады нар­
заседателей  и общ ественных обвинтелей, которыми, к  со­
жалению , пока ещ е не в достаточной мере сопровождались 
перевыборные кампании в прошлом и которые нобходимо 
•более развернуть в  дальнейшем.
Однако, учиты вая характер возлагаемых на общ ествен­
ны х обвинителей функций, приравнивающих общ ествен­
ного обвинителя при выступлении его в процессе к про­
курору, а  такж е имея в виду н ту  особенность в работе 
общ ественных обвинителей, что они в отличие от н арза­
седателей, которые в процессе работаю т бок о бок с нар- 
судьей, часто выступаю т самостоятельно, нельзя проку­
ратуру устранить от влияния н а  состав общественных 
обвинителей. Наоборот, напраш ивается необходимость 
предоставить ей ту степень решаю щего влияния, которая 
соответствует, если ие исключительной, то  преимущ ествен­
ной ответственности прокуратуры за работу общественных 
обвинителей в процессе. Эту точку зрения и проводит 
директива Прокуратуры Республики, оставляю щ ая за про­
курорами право отвода и утверждения окончательного 
списка общ ественных обвинителей и даже единоличного 
его пополнения. Само собою разумеется, правом отвода 
необходимо пользоваться во всех нужных случаях, но им 
нельзя злоупотреблять, чтобы не умалять без необходи­
мости значения выборного момента. Право же единолич­
ного пополнения списка общественных обвинителей должно 
быть использовано, главным образом, тогда, когда при 
перевыборах остались за бортом некоторые из тех «до­
статочно активно проявивших себя общественных обви­
нителей», на сохранении которых в составе общественных 
обвинителей, к ак  указывалось выш е, настаивает дирек­
тива Прокуратуры Республики.
Циркуляр Прокуратуры Республики не касается  ис­
пользования общественных обвинителей в других областях 
прокурорской работы, помимо судебной. Точные перспек­
тивы  и рамки такого использовиаия в настоящ ее время еще 
не могут считаться в достаточной мере проверенными на 
опыте: Что такие перспективы, вообще говоря, назреваю т, 
что они никоим образом не исключены, в этом, конечно, 
нет сомнения для всякого, кто знаком с рядом попыток на 
местах, уж е сделанных в этом направлении и давших, не­
сомненно, положительные результаты . Тем не менее при 
настоящем общем уровне развития общественного обвине­
ния было бы преждевременно связы вать места определен­
ными обязанностями в указанном отношении, чем и об’- 
ясияется то обстоятельство, что рассматриваемый нами 
циркуляр Прокуратуры Республики касается использовании 
общ ественных обвинителей исключительно по линии вы сту­
пления в уголовных процессах в судах первой инстанции.
Данными Прокуратурой Республики указаниями, р а ­
зумеется, ие исключается возможность того, что потре­
буется ряд дальнейших уточнений, а может быть, и кое- 
каких изменений или большей детализации и регламента­
ции практики общественного обвинения (напр., в порядке 
выделения, инструктирования, норм выступления и т. п.). 
Здесь многое может ещ е дать и опыт и инициатива мест, 
л это обстоятельство учтено Прокуратурой Республики, 
предлагающей местам вносить свои конкретные и мотиви- 
I свайны е предложен и я .
Н. Лаговиер.
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С т р а н и ц а  п р а к т и к а .
Права членов крестьянского двора, вступивши* 
по браку или приймачеству.
Среди дел о семейно-имущественных разделах к рестьян ­
ских дворов не мало обращают на себя .внимание дела о вы ­
деле части земли и .имущества лицам, вступивш им по браку 
или приймачеству. На местах этот вопрос истолковывается 
по-разному.
Если обратиться к  примечанию ст. 66 Зем. Код., то увидим, 
что лица, вступивш ие по браку или приймачеству, приобре­
тают право на землю и имущество общего пользования двора. 
Кажется, ясно и понятно, а при возникновении споров вы зы ­
вают массу толкований те случаи, когда эти лица пробыли 
в составе двора незначительное время (неделя, месяц и т. п.).
По этому поводу не содержится прямы х указан ий  н и  
в раз’яснении Особой Коллегии Высшего Контроля по земель­
ным спорам от 8 декабря 1923 г. № 199358 к  ст. 75 Зем. Код., 
ни в инструкции о" производстве семейно-имущественных р а з ­
делов. В первом сказано, что в таких случаях необходимо 
руководствоваться конкретными обстоятельствами дела, в осо­
бенности степенью участия в общем хозяйстве лица, требую­
щего раздел, а также вообще соображениями хозяйственной 
целесообразно® !.
В инструкции ж е § 10 о разделах дворов сказано только, 
что эти лица имеют право требовать раздела.
Иногда вопрос бывает ясен — когда лицо, требующее 
вы дела из общего двора, внесло в последний по местным 
обычаям средства (приданое п т. п.), ставш ие в  силу ст. 77 
Зем. Код. общим имуществом двора. Ну, а  когда при всту­
плении в новый двор лицо ничего ие внесло и, пробыв в пем 
одну неделю, требует вы дела? Точных указаний  нет, но и м е­
ются общие указания в § 26 инструкции, предоставляю щей 
земкомиссиям право изменить определенную долю имущ ества 
за непродолжительностью или незначительностью участия 
в хозяйстве двора. Вот почему на местах возникают сомнения 
по применению этого положения.
А теперь о правах иа имущество этих лиц в старом дворе. 
Особая Коллегия Высшего Контроля в своем определении 
по делу № 729 1924 г. («С.-Х. Ж.», № 31 1924 г.), раз’яснила, 
что лица, вступивш ие по браку или приймачеству в новый 
двор, теряют право в старом дворе не только на землю, но и 
на имущество. Таким образом со вступлением в новый двор 
право их в старом дворе не только на землю, но :и на иму­
щество прекращ ается.
В раз’яснении же Пленума Верхсуда от 16 марта 1925 г. 
(«Е. С. 10.» № 13 1925 г.) видим обратное: там они теряют 
право только на землю, как  и в примечании к ст. 66 Зем. Код., 
а па имущество они сохраняют право в зависимости от обстоя­
тельств дела, но могут быть таю ке признаны  судом получивш и­
ми свою часть, а след., и лиш енными права требовать вы дела 
имущества в зависимости от того, получили ли они свою 
часть при уходе из двора или нет.
Если руководствоваться раз’ясненнем ОКВК, то может 
получиться то, что лицо, вступивш ее во двор по браку или  
приймачеству и выбывш ие из него через педелю или месяц 
по разводу или же по отказу от приймачества, приобрело право 
на землю и на незначительную часть имущества за непро­
должительностью пребы вания в новом дворе и потеряло право 
не только па землю, но и на имущество в старом дворе. 
Значит, в новом дворе незначительная доля имущ ества, 
а в старом все потерян ох).
Попутно с этим возникли сомнения в отношении иму­
щественных прав детей, родители которых вош ли с ними 
в новый двор.
Есть товарищи, которые и сейчас считают, что раз’яснение 
Пленума Верхсуда от 16 марта 1925 г. («Е. С. Ю.» № 13 1925 г.) 
предоставляет возможность неосновательного обогащения, имея 
в виду права на имущество в старом и новом дворах. Такой 
взгляд неправилен потому, что этим наруш аю тся самы е эле­
ментарные права лиц, выходящ их из своих дворов вследствие 
брака или приймачества, и лиш ать их имущ ественных прав 
в старом только по одному этому случаю нельзя.
При расторжении брака или отказ от приймачества эти 
лица, как  водится, возвращ аются в свои семьи. В Зем. Код. 
не указан  порядок вступления таких лиц обратно в  состав 
старого двора. Такое вступление можно отнести к приймаче-
*•) СНК недавно отклонил предложение об изменении 
прим. к  ст. 66 Зем. Код. в смысле признания утери в старом 
дворе прав не только на землю, но и на имущество общего 
пользования. Р едакция.
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ству. Для этого необходимо согласие всех полноправных членов 
двора и земельного общества. Хорошо, если преж няя семья 
согласится принять таких лиц, а если будет отказ, что делать 
тогда? В новом дворе можно получить причитающуюся часть 
имущества, но какова она будет, это вопрос, так  как  непро­
должительность пребы вания отразится и на имущественной 
доле. В отношении земли право несомненнсо. но тут же встанет 
вопрос о возможности или ж е невозможности образования от­
дельного хозяйства на выделенных земельных угодиях (ст. 71 
Зем. Код.) и в случае невозможности отказ. Что же полу­
чится: имущ ественная доля незначительна, земли ж е на вы ­
делили по указанной причине, а  уходить надо, но куда?
В старом дворе могут принять ж могут не принять. 
О оставшимися членами двора недоразумений почти не бывает, 
но с земельным обществом не всегда обстоит благополучно. 
Стоит обществу запротестовать, против принятия таких лиц 
в старый двор, как  вопрос с наделением землей при переделе 
или землеустройстве обострится. Моясет быть, и так , что 
меньш ая часть членов двора не согласится, а остальные будут 
согласны на прием во двор бывшего члена и общество 
не будет в претензии на наделение его землей в составе ста­
рого двора.
Из циркуляра НКЗ от 20 марта 1925 г. № 178 34 видно, 
что жалоба на отказ общества в приймачестве разреш ается 
в общем порядке рассмотения земельных споров, а  если часть 
членов двора заявит протест против принятия нового члена 
Спрнймака), то что остается делать? Далее из того же цирку­
ляра  видно, что согласие на прием нового лица долж но быть 
из'явлено всеми полноправными членами двора, а поэтому 
надо полагать, что прн несогласии меньш инства осуществить 
приймачество невозможно. Примечание к  ст. 66 Зем. Код. при­
знает п рава на землю в новом дворе лиц, вступивших по браку 
или  приймачеству. С другой стороны, ст. 74 Зем. Код. и и н ­
струкция НКЗ и НКЮ о производстве семейно-имушественных 
разделов ограничивает это право возможностью образования 
на выделяемы х земельных угодиях жизнеспособного хозяйства.
Таким образом, получается, что в старом дворе после 
ухода право на землю потеряно, а в новом хотя и приобре­
тено,- но при уходе осуществить его трудно.
Другое дело, если при возвращ ении в состав старого 
двора после незначительного пребы вания в новом дворе таким 
лицам можно было бы .воспользоваться прежними земельными 
наделами в виду того, что таковы е могут сниматься при несо­
гласии на то хозяйства один раз в течение севооборотного 
срока (ст. 93 Зем. Код.). И если возвращ ение происходит 
в то время, когда в старом дворе еще не сняты  их земельные 
наделы, то целесообразнее в таком случае беспрепятственно 
предоставлять им право, на землепользование в составе старого 
двора наравне с остальными членами, чем в новом дворе, где 
получить причитающуюся часть земли будет трудно (ст. 74 
Зем. Кодекса).
Этому способствует такж е и то обстоятельство, что после 
ухода из двора право на имущество сохранено за этими 
лицами, если при уходе они ничего не получили (приданое и 
т. п.). Предоставление им права на пользование землей в та­
ких случаях в старом дворе, где земельные наделы  еще 
не ейяты, сделает их опять полноправными членами двора.
Вот почему беспрепятственное предоставление п рава на 
землепользование в старом дворе после незначительного пре­
бывания в новом гораздо целесообразнее, чем этим лицам 
требовать выдела земли там, где они были по браку или 
приймачеству.
Из всего сказанного следует, что права лиц, уходящ их из 
своего двора вследствие брака и приймачества, нуждаются 
в уточнении. Это устранило бы различные толкования 
и дало бы местам возможность единообразного применения 
закона.
Ревизор-инструктор Б рянской губземкомиссин
С. Фисунов.
Гор. Б рянск .
Обеспечение иска об алиментам
В процессе судебной работы часто приходится встречаться 
с неразреш енны ми и посейчас вопросами. Например, муж- 
крестьянин, разводясь со своей женой, не отдает ей не только 
лично принадлеж ащ его ей имущества, а даж е причптагощейся 
ей нормы хлеба и семян для  обсеменения своей нормы земли. 
Истица, обращ аясь в суд, просит нарсудыо отобрать от ответ-’ 
чика норму хлеба и семена еще до разреш ения дела в суде, 
обосновывая свои требования тем. что она не имеет средств к 
существованию. Н азначать дело в таких случаях вне очереди 
иногда не проставляется возможным, да если бы даже и пред­
ставлялось возможным, то ответчик может заявить уваж итель­
ное ходатайство об отлоя«ении дела. Кроме того, дело может не­
сколько раз откладываться за невручением повестки стороне. 
Нет никаких раз’яснений о том, чтобы судья мог до разреш е­
ния дела^обеспечить истицу причитающейся ей нормой хлеба 
и семенами из хозяйства ответчика. Некоторые судьи такие 
просьбы удовлетворяют, в большинстве же случаев в них от­
казывают, ссы лаясь на то, что не имеют права, и обиженной 
ж енщ ине до реш ения дела приходится существовать чуть л|и 
не побором а об обсеменении земли уясе говорить не прихо­
дится, так как она осталась незасеянной.
Нужно было бы получить раз’яснение по затронутому 
мною вопросу.
Н арсудья 6-го уч. Шемет. 
с. Ромоданово Саранского уезда П ензенской губ.
Оформление наследственны^ прав по закону и 
по завещанию после смерти наследодателя.
Некоторые нарсуды в результате неправильного понима­
ния цирк. НШО и НКВД № 183 1926 г. («Е. С. Ю.» № 43—26 г.) 
отказывают в выдаче свидетельств о правах наследства на 
домовладение по нотариальному завещанию. Циркуляр этот 
истолковывается так, будто имеющие нотариальные заве­
щ ания должны обращ аться непосредственно в ОМХ о реги­
страции за ними строений, оставшихся после смерти наследо­
дателей, выдачи же свидетельств нарсуда о подтверждении 
прав на наследство по таким завещ аниям не требуется.
Такой порядок оформления наследственных прав по заве­
щ аниям находится в противоречии со ст. 435 ГК, в которой 
говорится, что «лица, призванные к  наследованию по закону 
и по завещанию, могут просить нарсуд о выдаче свидетель­
ства, подтверждающего права на наследство».
След., по смыслу 435 ст. ГК выдача свидетельств нар- 
судьями во всех случаях, где вопрос касается прав на наслед­
ство, будь то по закону или по завещанию, является обяза­
тельной, когда об этом поступают требования от наследников 
умершего. Иначе не исключается возможность приобретения 
домовладений лицами, не имеющими на то юридически 
обоснованных наследственных прав, так как  нотариальные 
конторы, соверш ая нотариальные завещ ания, не входят в рас­
смотрение вопроса о принадлежности завещателю завещаемого 
имущ ества и не требуют доказательств принадлежности лиц. 
коим по завещанию предоставляется имущество, к числу у к а­
занных в ст. 418 ГК (инстр. НКЮ № 180 «В. С. Ю.» № 42,43 
1925 Г.).
В ст. 418 ГК говорится, между прочим, о возможности за ­
вещ ания на имя неимущих и нетрудоспособных лиц, ф акти­
чески находивш ихся на иждивении умершего не менее одного 
года. Отсюда, казалось бы, ясно, что разреш ение данного во­
проса входит в компетенцию только суда. ОМХ не в состоянии 
будет разобраться с делом, для реш ения которого необходима 
ю ридическая подготовка. Ведь при таких делах потребуется 
устанавливать, достаточно ли у данного лица доказательств 
принадлеж ности его к  категории лиц, призываемых к насле­
дованию по ст. 418 ГК Думается, что ОМХ с этими функциями 
не справится и дело это исключительно юридических органов.
В лит. «в» п. 5 упомянутого циркуляра сказано, что 
«регистрация владельцев строений по закону и по завещ аниям 
производится по представлении и т. д.»; поскольку в назван­
ном Циркуляре ст. 435 ГК не замалчивается, постольку от­
каз нарсудей в выдаче свидетельств о наследовании будет 
неосновательным, так как  данный циркуляр, очевидно, не 
исключал возможности выдачи, согласно ст. 435 ГК, судебного 
свидетельства о наследовании по закону и по завещанию.
Д ля большей ясности в понимании смысла циркуляра 
№ 183 1926 г., местные судебные работники нуждаются в полу­
чении по затронутому вопросу более полных, исчерпыва­
ющих р аз’яснений.
Нотариус Ф, Животов.
Гор. Гурьев У р ал ьск о й  губ.
Квалификация краж на базара^.
Согласно п. «в» ст. 162 УК, кражи, совершаемые на. вокам- 
лах, пристанях, пароходах, в вагонах и гостиницах, как  к 
местах общественного пользования и большого скопления 
народа, хотя бы и  без применения технических средств, а 
такж е без предварительного сговора с другими лпцами, т.-е. 
одним лицом невооруженным и руками, карается лишением 
свободы до одного года. В виду того, что в большинстве слу­
чаев эти краж и совершаются ворамн-профессноиплами. ляко-
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податель и счел этот вид краж  более социально-опасным, 
об’единив их в отношении прим енения необходимых мер со­
циальной защ иты  с краж ам и, соверш аемыми при помощи 
технических средств по сговору или неоднократно.
А вот базар в городах ,и больших селах, как  - будто бы 
и не является  местом общественного пользования большого 
скопления народа, где воры, профессионалы по части к ар ­
манной вы грузки, без прим енения особых технических средств 
и в одиночку, пользуясь базарной толкотней и давкой, очи­
щают карм ан ы  публики! Вид краж  один и тот же, а  квалиф и­
цировать приходится по п. «а» ст. 162 УК с более мягкой 
мерой социальной защ иты : лиш ение свободы или принуди­
тельные работы на срок до 3 месяцев. Часты случаи, что 
воры-профессионалы, устраивая свои гастроли по селам, рас­
положенным вблизи пристаней и станций, обирают в базарные 
дни приезж их крестьян, которые держ ат себя по-простецки 
и уезж аю т обратно со слезами после краж и добытых грошей. 
Наир., у нас в с. Золотом, расположенном близ пристани 
р. Волги, еженедельные базарные дни не обходятся без 
10— 15 подобных краж , а о городах говорить не приходится, 
там они случаю тся чащ е. По данны м местной милици, уста­
навливается, что именно к  базарному дню с пароходом 
приезжаю т и гастролеры по части карманной выгрузки. Уста­
новить судимость гастролера очень трудно, а зачастую почти 
невозможно, в виду того, что ои в одном месте Петров, в д р у ­
гом Гасюнас, а в третьем какой-нибудь Сидоров; так и при­
ходится судить по п. «» ст. 162 УК, будучи убеждеп, что 
перед судом вор-профессионал, неоднократно судивш ийся и 
отбы вавш ий наказание.
По моему мнению, базар является местом обществевнного 
пользования, где бывает большое скопление народа, почему 
я н думаю, что краж и, соверш енные на базарах, следует к ва­
лиф ицировать по п. «в» ст. 162 УК, дополнив ее законода­
тельны м порядком.
Б ы ло бы желательно, чтобы по моему предложению вы ­
сказались другие товарищи.
Н ародный судья 15 уч. Холодов.
Село Золотое АССР Немцев Поволжья.
Борьба со знахарством.
Знахарство, т.-е. занятие лечением лицами, ш  имеющими 
медицинского образования, в деревне процветает в значитель­
ной степени Эти лица не только калечат люден и отправляют, 
к ак  говорят^ «на тот свет», но и' мешают в работе медицины 
вообще. Это явление имеет громадное отрицательное обще­
ственное значение, которое теперь, в момент оздоровления 
населения, следовало бы пресечь в корне. В старом Угол. Код. 
это общественно-опасное преступление не наш ло себе места, 
его приходилось подгонять под статьи по аналогии и согласно 
ц иркуляра НКЮ № 97—НКЗ № 101 1925 г. квалифицировать 
по Ю, 187, 2 ч. 154 и 2 ч. 146 ст.ст. УК (ст. ред.). О изданием 
К одекса 1926 г. это преступление карается ст. 180. Все-таки 
как  тогда, так  и с введением 180 Ст. знахарство не прекра- 
щ ется и прекратить его невозможно, если не будет изменена 
редакция последней статьи, потому что по ней наказуемо 
лиш ь занятие врачеванием «как профессией». В деревне та­
кого рода профессионала встретиш ь очень редко, они могут 
быть лиш ь в городе, а здесь человек, имея профессию или 
занятие: хлебопашество, сапожное, кузнечное ремесло и т. п., 
вместе с тем заним ается врачеванием и за свои услуги ча­
стенько ничего не берет. К ак же быть с такими лицами, 
у  которых врачевание не есть профессия? К ак будто бы их и 
нельзя привлекать, хотя они более чем общественно-опасны. 
Я приведу пример: в 1926 г. в с. Пересыткино у гр-на Н. по­
явился на лице прыщ. По настояниям  стариков и ж енщ ин Н. 
обратился к  местной знахарке, которая признала, что это 
сибирская язва, поэтому она больное место вскры ла простой 
булавкой, залила неизвестно каким  составом и дня через три
Н. умер от зараж ения крови. Зн ахарка привлекается к  ответ­
ственности. Дознанием и судебным следствием установлено, 
что она такими делами заним ается частенько, платы  не про­
сит и основная ее профессия хлебопашество. В результате 
знахарка нарсудом 4 уч. Кирсановского у. оправдана.
Надо заметить, что таких случаев зараж ении крови, раз­
несения болезней не мало, так  как  ,этп липовые, неграмотные 
«врачи-шептуны», считая себя на 100% компетентными 
но медицине, берутся излечивать не только сибирскую язву, 
но и сифилис и пр., а. в результате лечения человек кале- 
ч итояй
В целях действительной борьбы с такими явлениями 
надо изменить ст. 180 УК, исключив пз нее слова «как
! профессией», или яге издать соответствующее распоряж ение, 
к.оторым бы наказы валось всякое занятие лечением лицами, 
не имеющими надлежащ его медицинского образования. Тек 
самым мы избавим медработников от непрош енны х и неж е­
лательны х «помощников».
Секретарь нарследователя 2 р-на М . Попов.
П./о. Гавриловна Кирсановского у. Тамбовской губ.
Излишнее домогательство.
(К  статье «К о м у  предоставить право предания  суду»  в № 20 
«Е. С. Ю.» 1927 г.).
У некоторых судебных работников вошло в привы чку 
отыскивать корень зла в неподготовленности органов дозна­
ния к производству расследований и на этой неподготовлен- 
'ности строить «прожекты» изменений существующих норм 
процессуального права. Н арсудья тов. Бабков, напр., совер­
шенно серьезно ставит вопрос о коренном изменении порядка 
предания суду, предлагая, в частности, сузить компетенцию 
следователя исключением п. 3 ст. 105 УПК и превратить по­
следний почти исключительно в компетенцию судьи (а не 
суда, как  полагалось бы). Основным мотивом, сколько-нибудь 
оправдывающим такую необходимость, тов. Бабков вы ста­
вляет «сокращение промежутка времени со времени возникно­
вения дела и до поступления в суд, минуя лйшшою и нстан­
цию в лице следователя». В то же время тов. Бабков забыл 
основную мысль, детально разработанную  тов. Лаговиером. 
о наилучш ей фильтрации дознанческого и следственного 
материалов судами, достигаемой при существующих процес­
суальны х нормах (105, 222, 223 ст.ст. УПК). Законодатель и 
руководствовался соображениями улучш ения качества пред­
ставленных в суд материалов, и если мы до настоящего 
.времени все еще хромаем в этом отношении, то в этом отнюдь 
виноваты  не «промежутки времени», а мы сами, судебно- 
следственные работники, не могущие поставить дело под­
н ятия квалификации органов дознания на должную высоту.
Ведь, если встать иа точку зрения тов. Б абкова и других 
т-т., то можно последовательно договориться :и до ненужности 
порядка направления, установленного 211  ст. УПК: ведь тут 
«промежуток времени» еще б ольш и й .. Однако, в целях, оче­
видно, наилучш ей постановки следственного материала 
т. Бобков оставляет по делам, требующим предварительного 
следствия, существующий порядок без изменения. Почему же 
такое снисхождение? А дело в сущности не сложное- 
одно дело пройти две .инстанции— следователя и прокурора, 
другое дело— судье, составившему постановление о предании 
СУДУ, проверять самому непосредственно ф акты  предвари­
тельного следствия,
Когда сам судья, как  правило, будет предавать суду 
(путем составления постановлений о предании суду), тогда, 
несомненно, является опасность далеко не беспристрастной 
оценки собранных на суде улик, ибо судья, составивш ий 
постановление о предании суду, естественно, будет «подго­
нять» улики на судебном следствии в рамки своего обвини­
тельного^ постановления, и следовательно, судья не сможет 
быть об’ективным контролем всего следственного материала. 
Мы, конечно, далеки от мысли, что судье не следует в необхо­
димых случаях вносить коррективы  в обвинительное заклю ­
чение следователя или прокурора, но в этом случае, по 
точному смыслу 240 ст. УПК, право это не может прим е­
н яться  как  бы по аналогии к  делам, поступающим в по­
рядке 234 ст. УПК, ибо они рассматриваю тся лпш ь в судеб­
ном (а не в распорядительном) заседании, и, конечно, 
законодатель и з ’ял намеренно возможность предания суду 
непосредственно судьей, ибо это противоречило бы прин- 
цнпу об’ективной оценки фактов на судебном следствии. Вс 
всяком случае, принцип изменения обвинительного заклю че­
ния судом (а не судьей), согласно 240 ст. УПК, в распоряди- 
тельном заседании объективности не противоречит, хотя бы 
уже потому, что суд, поручая одному из суден составление■ 
нового обвинительного заключения, при наличии тех или иных 
дефектов в формулировке обвинения утверж дает обвини­
тельное заключение целым составом суда..
Суммируя выш еизложенное, мы долж ны  констатировать 
полную несостоятельность домогательств тов. Бабкова, иду­
щего в разрез с основными принципами нашего уголовного 
процесса, еще и по. соображ ениям практического свойств га, 
так как  суды, несомненно, загрузятся, п тогда «ножницы 
времени» раздвинутся еще шире. При всех облегчающих суд
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возможностях на суды налагаются весьма вазкный обязан­
ности быть не только судьей, но и общественником на селе, 
постоянно поднимающим свою квалификацию : ведь не все же 
судьи будут гоняться за количеством, пришло время и оно 
властно требует улучш ения качества выносимых приговоров 
и особенно решений. Для всякого пионера, не иску­
шенного специальными познаниями в экономике, ясно, что 
■ ■ развитием производительных сил в стране за счет умень­
шения уголовных дел особое развитие в судах получают 
гражданские взаимоотношения, отсюда рост гражданских дел 
в наш их судах. А в гражданских делах наш и суды до сих 
нор еще далеки от совершенства (с чем, полагаю, согласен и 
тов. Бабков), о чем свидетельствует весьма значительный 
процент отмены решений' губернскими судами.
Прокурор Н. П о р а й-Ко ш иц .
Гор. Богородицк Тульской губернии.
Лучший метод правового просвещения.
«Еж. Сов. Юст.» дает много места обсуждению вопросов 
пропаганды советского права.; обычно таковая ведется через 
юридические круж ки, лекции, беседы. Отмечаются успехи и 
неудачи, в практике больше последних, потому что умение 
распространять знание зависит не только от личных способ­
ностей руководителей, а успех обеспечивается не только сте­
пенью интереса, важностью материала, но далеко не послед­
нюю роль играет метод работу:, ее установка. Вопрос же 
о последнем требует особой разработки, изучения, чего до сих 
нор не делается, если не считать ст. т. Солодовникова («ВСЮ» 
8— 27 г.), где указы вается как  один помпрокурора достиг бле- 
■тязцих результатов, пользуясь естественной аудиторией в 
■!але суда во время перерывов на совещание, используя празд­
ную и в то же время прикрепленную любопытством к  ож идае­
мому приговору, решению подчас многочисленную публику.
В чем собственно заключаются блестящие результаты  это­
го способа, его достоинства—в том ли, что используется ча­
сами убиваемое зря время, в удобстве располагать готовой 
аудиторией, обстановкой расположенной к  занятию с нею, или 
в чем другом более существенном—не выяснено. Между тем, 
цщьгт помпрокурора заслуж ивает того, чтобы на нем остано­
виться, исследовать и, если можно, широко его применить, т. к. 
он дает большие перспективы, принадлеж ит к  таким начина­
ниям, которые оставляют след, вернее,', становятся общим до­
стоянием, потому что ценность его, и без большого воображе­
ния несомненна.
В октябре прошлого года, на общем собрании сталин­
градских членов коллегии защ итников по отчетному докладу 
президиума о правовом просвещ ении вы ступал с критикой за­
щитник, бывш ий педагог, искуш енный в методологических 
вопросах, указы вая  на отрицательные стороны пропаганды 
советского п рава  в сельской обстановке путем организации 
кркруж ков, лекций, докладов. Слабые достижения в данной 
области О'б’ясняю тся далеко не одной недостаточной эруди­
цией сельского защ итника, неуменьем выбрать, разработать 
материал, завлечь публику, ограниченностью общеинтереоных 
тем. Кружки, лекции и т. п.—квалифицированны е вещи для 
семинариев: более подготовленная публика, чем крестьяне, и 
то нуж дается в способных популяризаторах. К крестьянину 
сообщением практических знаний по действующему законо­
дательству, ч го ему преж де всего нужно, подходить надо не 
■ отвлеченной теоретической декламацией о происхождении 
права, собственности и т. п., к ак  это в большинстве имеет 
место, при чем в качестве иллю страции следуют формулы 
статей закона. К рестьянин хочет знать о потравах, купле-про­
даже строений, обмене скота, приобретенного с неусмотрен- 
ными и з’янами, о присвоении, находке; какую  долю получит 
' ноха, если она проживает во дворе год, два— шестую, третью 
или полную и т. п. Об этом и докладов не требуется читать, 
гораздо проще взять за правило пользоваться тем, что дает 
■жедневная судебная практика, имеющ ая непосредственно 
.(ело с такими вопросами, всем, что дает каж ды й день, каж дая  
| ессня, а не только торжественные показательны е процессы, 
как  то мог делать помпрокурора.
Д ля защ итника, постоянно работающего при нарсуде,— 
неизмеримое поле богатейших возможностей. Разобрано дело, 
то и несколько аналогичных мелких; суд идет совещ аться 
иногда на несколько часов. В публике подымается галдеж, 
йотом скучное, томительное ож идание «что скажет суд». 
. (огадки, суж дения всяк  иа свой лад. Защ и тн ик  тоже, 
когда особенно он участвовал в деле, тут зке бестолково 
томится. Если защ итник имеет представление о значении
наглядного метод, метода живого общения, он овладевает 
вниманием праздной публики для непреднамеренной, есте­
ственно вытекающей из только что прослушанного дела, 
потому и целесообразной деловой беседы. Тут мыслимы 
бесчисленные комбинации работы. Суть не в деталях, 
а в том, насколько вообще такой подход плодотворен. 
Можно запросить мнение о вынесенном уже решении или 
ожидаемом. Разобрать за и против, вы сказать свое со 
ссылками на закон, здесь эти ссылки не будут сухими форму­
лами, имеющими когда-то, к  кому-то п р и л о ж и тся . После об­
суждения выявить мнение большинства. Повторяю, подробно­
сти, вариации найдутся в процессе работы. Но только этот 
способ вмещает все до сих пор известные, включая инсцени­
ровку, применительно, конечно, к  условиям, без театрально­
сти, исокуственности. Само дело покажет, натолкнет как  ве­
сти. Так учителям не приходится изучать детали метода, под­
лежащего применению, схватывается принцип, остальное дают 
индивидуальные приемы, находчивость, условия. Одно опре­
деленно можно установить, что искания в этой области пом­
прокурора, первые шаги, подтверждаемые наш ей практикой 
в том же направлении, заслуживают внимания и всемерной 
разработки.
Собрание, на котором было доложено о новом яшзненном 
способе правовой пропаганды, к  соясалению, не вошло в об­
суждение его, как-будто это факт случайного местного зн а­
чения, не поняло всей его важности, значимости для 
общественной правовой деятельности, в особенности для за­
щитников, которых этот вопрос ближе всех касается и кото­
рые, полагаю, поделятся на этот счет своими мнениями 
в журнале.
С. Проподящев.
С. Капустгш -Яр Ленинского у . Сталинградской губ.
 <>--------
Обзор советского законодательства 
за время с 24 по 31 августа 1927 г.
А. З А К О Н О Д А Т Е Л Ь С Т В О  С О Ю З А  ССР.
Ф и н а н с ы .
1. Пост. Ц И К  и С Н К  СССР от 10 августа 1927 г. («Изв.»  от 
24 августа № 192) о дополнении положения о гос, промысло­
вом налоге, утвержденного 24 сентября 1926 г., примечанием
2 к ст. 17. Вновь введенное примечание предусматривает по­
рядок обложения промысловым налогом вновь образовавше,- 
гося акционерного общества (паевого товарищ ества) без уча­
стия государственного и кооперативного капитала в тех слу­
чаях, если к  нему перешло предприятие (заведение), обла­
гавш ееся в общем порядке. -
2 . Пост. СТО от 6 августа («Изв.» от 24 августа № 192) 
о размерах особого сбора на ремонт, возобновление и р а с ш и ­
рение постоянных складочных помещений на железны х до­
рогах и о грузах, освобожденных от этого сбора.
3. Пост. Ц И К  и С Н К  СССР от 24 августа («Изв.» от 26 а в гу ­
ста № 194) о вы пуске гос. внутреннего займа и нд устр иализа­
ции народного хозяйства СССР.
Заем вы пускается сроком на 10 лет на сумму 
200.000.000 рублей из 6% годовых в облигациях по 25 рублен 
о подразделением иа 160.000 серий по 50 в каждой, при чем 
НКФ предоставляется право вы пустить из указанного числа 
серий 20.000 на сумму 25.000 рублей на финансирование 
Диапростроя. Часть облигаций вы пускается купюрами но 
5 рублей каж дая, при чем казкдая такая купюра имеет само­
стоятельно обращение и дает право на 1/ь выигры ш а или 
процентного дохода. В ы пускная цена облигаций назначается 
в 24 рубля. В течение 10-летнего срока производится 38 ти ­
раж ей с выигрыш ами от 100 до 25.000 рублей. Облигация, на 
которую пал выигрыш , погаш ается и исклю чается пз даль­
нейш их тираж ей выигрыш ей и дерзкателю ее, помимо вы и гры ­
ша, вы плачивается нарицательнная стоимость облигации. 
Помимо погаш ения займа при выходе в тираж  облигаций, на 
которые пали выигрыш и, заем погаш ается также, путем пяти 
ти рани й  погаш ения с 1933 года в сроки, устанавливаемы е 
НКФ СССР. Держателю вы ш едш ей в  ти раж  погаш ения обли­
гации вы плачивается ее нарицательная стоимость с 1 октября 
того года, в котором происходил соответствующий тирая«, по­
гаш ения. Облигации займа, выш едш ие в тираж  погаш ения, в 
дальнейш их тираж ах выигры ш ей иа участвуют. Облигации 
займа, доход от них, вы игры ш и и сделки с облигациями осво­
бождаются от обложения какими бы то ни было общегору-
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дарственны м и и местными налогами и сборами. Облигации 
могут быть свободно продаваемы  и заклады ваем ы . Они п р и ­
нимаю тся в залог по господрядам и поставкам, а  такж е в 
обеспечение уплаты  рассрочиваемых акцизов и  тамоясениых 
пошлин но курсу, устанавливаемом у НКФ СССР; равным 
образом, арендаторам госземимуществ предоставляется право 
внесения облигаций займа по курсу НКФ в обеспечение 
арендны х доходов. Д ля получения нарицательной стоимости 
ш ш е д ш и х  в тираж  облигаций выигрыш ей, а такж е процента 
дохода по текущ ему купону, установлен 10-летний срок со 
.дня ти раж а погаш ения или выигрыш ей, а для оплаты  к у ­
понов— 3-летний со дн я  наступления срока купона. По исте­
чении этих сроков держ атели облигаций займа теряют право 
л и  получение причитаю щ ейся с иих суммы.
4. Пост. Ц И К  и С Н К  С СС Р  от 17 августа («Изв.» от 
27 августа № 195) о введении в действие правил взим ания  рен­
ты  с городских земель. Этим постановлением вводятся в к а ­
честве прилож ения к  положению о местных ф инансах пра­
вила взим ания ренты  с городских земель. Рента взимается 
с земель застроенны х и незастроенных, находящ ихся в поль­
зовании учреж дений, предприятий, организаций и лиц, ес-лп 
за  пользование этими землями не взимается арендная плата 
1; пользу органов коммунального хозяйства. П равила пред­
усматриваю т перечень земель, с которых не может быть взи­
маема арендная плата, а только рента, а также подробный 
перечень земель, которые освобоясдаются от .взимания рен­
ты. Сюда, между прочим, отнесены участки, сданные по дого­
ворам застройки под возведение ж илы х, строений, со дня 
отвода участка до истечения трех лет со дня возведения 
строений; участки, закрепленные за госучреждениями и гос­
предприятиями, для возведения ж илых строений со дня н а­
чала строительных работ до истечения трех лет со дня воз­
ведения строений; участки, отведенные ж илищ но-строитель­
ным кооперативам, товарищ ествам (рабочим и общ еграждан­
ским) в бессрочное пользование для  возведения ж илы х строе­
ний,— со дн я  отвода участка до истечения трех лет со дня 
возведения строений.
Для установления, ставок ренты экономические совеща­
ния союзных республик .распределяют городские поселения 
н а  основаниях, установленных Советом Народных Комисса­
ров СССР.
Рента взимается по числу квадратны х метров площади 
пс или, составляющ их одну окладную единицу с собственника 
строения, застройщ ика, либо с того учреж дения или пред­
приятия, которому предоставлен земельный участок или 
возведенные на нем строения. Общее заведыванне взиманием 
ренты возложено на местные фннорганы, порядок взимания 
определяется правилами пол. о взимании налогов и сборов 
(«О. 3.» 1925 г. № 70, СТ. 548).
5. Пост. Ц И К  и С Н К  СССР от 24 августа («Изв.» от 
26 августа № 194) о дополнении статьей 5 1 постановлении о 
порядке вывоза, пересылки и перевода валютных ценностей
за  границу . Это дополнение предусматривает вывоз и пере­
с ы л к у  за границу облигаций госзаймов СССР, каковые допу­
скаются лиш ь на основании разреш ений, выдаваемых НКФ 
< -ССР, в перечисленных законом случаях.
6. Пост. С Н К  СССР от 17 августа («Изв.» от 28 августа  
№ 196) о порядке уплаты акциза кооперативными предприя­
тиями. Этим постановлением приравниваются предприятия, 
принадлеж ащ ие кооперативным организациям, входящим в 
соответствующую кооперативную систему, в отношении по­
рядка и сроков оплаты акциза к государственным предприя­
тиям. Особо предусмотрены предприятия первичных коопе­
ративных организаций, не входящих в соответствующую си­
стему кооперативных организаций, такие предприятия в 
отношении порядка и  сроков уплаты  акциза пользуются 
,'шшь в т о м , случае, если своевременная и полная уплата 
акциза будет гарантирована -банками или обеспечена залогом 
в виде процентных бумаг, пли сырья, или продукции. При 
отсутствии такой гарантии кооперативные предприятия упла­
чивают акциз на общих основаниях.
О б о р о н а  С С С Р .
7. Пост. Ц И К  и С Н К  от 25 августа 1927 г. («Изв.» от 
26 августа № 194) изменена ст. 97 Закона об обязательной 
Еоенной службе в том смысле, что граждане, прошедшие воен­
ную допризывную подготовку, правом на льготу по семейно­
имущественному положению не пользуются. Замена для них 
службы в кадровом соста'ве службой в переменном составе 
иди слуясбой, проходимой вневойсковым порядком, может 
бы ть установлена лишь в порядке сТ. 93 закона об обязатель­
ной военной службе, т.-е. через губернские (областные) п ри ­
зы вные комиссии с последующим утверж дением  командую ­
щ их округов (фронтов и отдельных армий). Что ж е к аг 
сается граж дан, окончивш их рабочие ф акультеты , ш колы  
2 ступени и соответствующие им учебные заведения, то та­
ковые согласно новой редакции ст. 97, в отличие от старой, 
пользуются правом на льготу по семейно-имущ ественному по­
ложению на одинаковых основаниях со всеми призы ваемы м и.
8 . Пост. Ц И К  и С Н К  от 17 августа 1927 г. («Изв .»  от 
28 августа № 196) об условиях труда вольнонаемных рабочих  
и с л у ж а щ и х  Нар. Ком. по Военным и М орским Д елам. Поста­
новление это предусматривает две категории вольнонаемных 
рабочих и служ ащ их военведа: а) оплачиваемые по военно- 
производственному тарифу (сюда входят производственны е 
хозяйственны е предприятия военведа) и  б) по единому воен­
ному тарифу (сюда входят управления и учреж дения воен­
веда). Условия труда первых регулирую тся колдоговорами, за ­
ключаемыми Наркомвоенмором с соответствующими проф­
союзами, сверхурочные работы, а  такя«е работы в дни еж е­
недельного отдыха и в особые дни отдыха и в праздничны е 
дни допускаются во всех случаях, предусмотренных Код. 
Зак. о Труде без постановления РКК, но с последующим уве­
домлением инспекторов труда, цри чем компенсирование р а ­
ботников в этих случаях производится на общих основаниях; 
месткомы, РКК в учреж дениях и предприятиях НКВоенмора, 
в которых имеются вольнонаемные работники, организуются 
и действуют иа основании особого постановления, издавае­
мого НКТ по соглашению с Наркомвоенмором и ВЦСПС.
Что ж е касается рабочих и служ ащ их второй из поиме­
нованных в постановлении категорий, то в отношении их 
устанавливается ряд отступлений от общего законодатель­
ства, а именно: а) увольнение по основаниям, предусмотрен­
ным общим законодательством о труде, производится распо­
ряжением соответствующего начальника; б) правила вну­
треннего распорядка устанавливаю тся НКВМД н ВЦСПС и 
утверягдаются НКТ Союза ССР; в) сверхурочные работы, а 
такж е работы в дни еясенеделыгого отдыха, в особые дни 
отдыха и в праздничные дни выполняются в случаях, пре­
делах и порядке, определяемых приказами НКВМД, согласо­
ванными с НКТ Союза ССР и  ВЦСПС; г) сверхурочные ра­
боты оплате но подлежат, а  работы в дни еясенедельного 
отдыха, в особые дни отдыха и в праздничные дни компен­
сируются путем предоставления других выходных дней или 
оплачиваются в размерах, предусмотренных общим законо­
дательством о труде; д) гарантии и компенсации, предоста­
вляемые при командировках и переводах, связанных с пере­
меной жительства, устанавливаю тся приказами НКВМД, со­
гласованными с НКТ СССР и ВЦСПС.
С а м о о б л о ж е н и е .
9. Пост. Ц И К  и С Н К  от 24 августа («Изв.»  от 30 августа  
№ 197) о самообложении населения.
Для удовлетворения местных культурны х н хозяйствен­
ных нужд, имеющих общественное значение, моясет быть 
устанавливаемо обязательное для всех граящ ан данного се­
ления самообложение. Перечень этих нуж д и размеры обло­
ж ения устанавливаю тся законодательством союзных рес­
публик, при чем законом воспрещается самооблоя«ение для 
покрытия расходов на административные нужды. Вопросы об 
установлении самообложения, которое может производиться 
как  в денежной, так  и в натуральной форме, а равно в виде 
трудового участия, разрешаются на общих собраниях (схо­
дах) граждан данного селения простым большинством голо­
сов при кворуме не менее половины общего числа граждан, 
имеющих выборные права, после чего сельский совет произ­
водит уже раскладку с учетом мощности отдельных хозяйств 
и представляет все дело на утверждение волисполкома. Если 
в течение двух недель со дня представления постановления 
схода н раскладки, сделанной сельсоветом, не последует отка­
за в и х . утверждении со стороны волисполкома-, то постано­
вление и раскладка становятся обязательными д л я 'всех гра­
ждан данного селения. Обор и расходование средств по са­
мообложению, а равно взимание недоимок по нему произво­
дится сельсоветом, наблюдение за правильностью расходова- 
вания сумм лежит на обязанности ревизионной комиссии; 
расходование полученных по самообложению средств не по 
прямому назначению влечет за собой уголовную ответствен­
ность. Жалобы на самообложение приносятся в волнсполком, 
а на последний—в уисполком, решения которого являются 
окончательными.
Из сказанного явствует, что в указанны х случаях устано­
вленное самообложение является обязательным и подлежит 
принудительному исполнению. В прочих случаях самообложе­
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ние населения допускается лиш ь н а  н а ч а л а х  д о б р о- 
в о л ь н о г о  с о г л а ш е н и я .  Постановления о доброволь­
ном самообложении, принпмемые на сельских сходах и других 
собраниях граждан, с указанием  цели такового, размера и по­
рядка расходования, обязательны лиш ь для участвовавших 
в голосовании (а не для голосовавших против или воздерж ав­
шихся), и применение в этих случаях мер административного 
воздействия воспрещ ается, а  все споры по такому самообло­
жению разрешаются в судебном порядке.
Все сказанное, согласно ст. 16 постановления, не распро­
страняется на сборы, производимые среди своих членов орга­
низациями, которым, согласно их уставам, разрешено обла­
гать своих членов сборами на удовлетворение тех или иных 
нужд.
В о з м е щ е н и е  у щ е р б а .
10. Пост.  Ц И К  и С Н К  СССР от 10 августа («Изв.»  от 
30 августа № 197) о порядке возмещения ущерба от растрат, 
присвоений и х и щ е н и й  и м ущ е;тв а  государственных учре­
ж д ен ий  и предприятий, кооперативных, профессиональных и 
общественных организаций. Новый закон, устанавливая, что 
взы скание присуж денны х судом сумм в возмещение растра­
ченного, похищенного или присвоенного имущества госучре­
ждения, госпредприятия или кооперативной или обществен­
ной организации может быть обращено на имущество осу­
жденного (ответчика), дает перечень имущества, на которое 
такое взы скание не может быть обращено; в частности, оно 
может быть обращено такж е и на все имущество, которым осу­
жденны й владеет совместно с другими лицами, в том числе 
и на общее имущество крестьянского двора, к составу кото­
рого принадлеж ит осужденный (ответчик), а такж е на общее 
имущество супругов, если по-' суду будет установлено, что 
общее имуществво увеличилось благодаря преступлению; та­
кое взыскание может иметь место только в тех случаях, когда 
между моментом соверш ения преступления и моментом воз­
буж дения уголовного преследования прошло не более двух 
лет.
Б. З А К О Н О Д А Т Е Л Ь С Т В О  РСФСР.
Ц е н т р а л ь н ы е  о р г а н ы  в л а с т и .
1. Пост. В Ц И К  и С Н К  от 11 августа утверждено положе­
ние о Народном Комиссариате Рабоче-Крестьянской И н с п е к ­
ции Р С Ф С Р  («Изв.» от 31 августа № 198). Положение согла­
совано с Конституцией РСФСР, общим полоясением о на­
родных комисариатах РСФСР, а равно, в  виду того, что н ар­
комат является об’едииеняым, такж е и с положением о н ар­
коматах СССР.
НК РКИ РСФСР является  органом Советской власти по 
разработке и проведению в ж изнь мероприятий, направлен­
ных к усовершенствованию  государственного аппарата, а т а к ­
же по наблюдению за работой всех государственных и обще­
ственных органов в соответствии с задачами социалистиче­
ского строительства и оказанию этим органам содействия в ;их 
работе.
В пост, подробно перечисляю тся задачи, возложенные на 
НК РКИ РСФСР.
2. Одновременно с принятием полож ения о НК РКИ, в 
из’ятие из примечания к  ст. 8 названного полож ения В Ц И К  
и С Н К  утвердили постановление о расш ир ен ии  прав рабоче- 
крестьянской и н с п е кц ии .
ВЦИК и СНК постановили признать окончательными и 
обязательными к  исполнению для всех государственных учре­
ждений и предприятий РСФСР постановления НК РКИ 
РСФСР, а также в нодлеясащих случаях народных комисса­
риатов рабоче-крестьянской инспекции автономных рес­
публик и отделов рабоче-крестьянской инспекции местных 
исполнительных комитетов по вопросам: об упрощ ении и  со­
кращ ении учета и  отчетности; о ликвидации излиш них орга­
нов и представительств'; о сокращ ении .излишних штатов; об 
уменьш ении накладны х расходов; об измененни организа­
ционного строения отдельных частей учреж дений и предприя­
тий; о налож ении дисциплинарного взы скания, а такж е об 
отстранении и увольнении долж ностных лиц за явную бес­
хозяйственность, бюрократизм и волокиту.
Свои предлож ения но перечисленным вопросам НК РКИ 
РСФСР (а такж е в установленном для  того порядке местные 
органы рабоче-крестьянской инспекции) вносят в СНК или 
Экосо РСФСР по принадлеж ности лиш ь в тех случаях, когда 
проведение намеченных мероприятий вызы вает необходимость 
изменения действующих законов пли  распоряж ений п рави ­
тельства.
М е с т н ы е  о р г а н ы  в л а с т и .
3. В связи с упразднением состоящих при соответствую­
щих земельных управлениях уездных, губ., обл. и краевы х 
землеустроительных совещаний, как постоянно действующих 
инстанционных органов, пост. С Н К  от 13 августа («Изв.»  от 
28 августа № 196) изменена ст. 2 пост. С Н К  от 1 февраля  
1927 г. «о льготах по землеустройству» («С. У .»  1927 г. № 14, 
ст. 100). Слова: «землеустроительное совещание», заменены 
словами: «земельное управление».
4. Пост. В Ц И К  и С Н К  от 25 июля («Изв.» ст. 24 августа  
№ 192) об изменении ст. 96 Ветеринарного Устава РСФСР.
Согласно ст. 96, владельцам животных, убитых и павш их 
вследствие прививок, и за уничтоженные предметы выдается 
денежное вознаграждение при заразны х болезнях, перечис­
ленных в этой статье. Н овая редакция распространяет этот 
порядка также на случаи бешенства крупных сельско-хозяй­
ственных яшвотных.
Ф и н а н с ы .
5. Пост. С Н К  от 23 августа («Изв.» от 24 августа № 192) 
о проведении мероприятий по местному бюджету, предусмо­
тренны х постановлением В Ц И К  и С Н К  Р С Ф СР от 23 июля 
1927 г. по докладу НК РКИ СССР и РСФСР о пересмотре прав-, 
и обязанностей местных органов советского управления.
6 . Пост. В Ц И К  и С Н К  от 25 июля («Изв.»  от 24 августа  
№ 192) п. «и» ст. 111 положения о местных финансах, допол­
нен указанием, что к расходам по сельскому хозяйству, воз­
ложенным на местные средства, должны быть отнесены так ­
же расходы по выплате вознаграж дения за убиваемых круп­
ных сельско-хозяйственных животны х в случае их беш ен­
ства.
7. Пост. Президиума В Ц И К  от 8 августа («Изв.» от 25 авгу­
ста № 193) об утверждении наказа о работе Бюджетной ко ­
миссии В Ц И К ,  Н аказ предусматривает порядок созыва и ве­
дения пленарных заседаний Бюджетной комиссии, порядок 
ведения дел в президиуме комиссии, порядок представления’ 
и рассмотрения смет как  по государственному, так  и по мест­
ному бюджету, а равно порядок представления отчетов об их 
исполнении и их рассмотрения, а такж е порядок рассмотре­
н ия всех прочих вопросов, поступивш их в Бюджетную ко­
миссию.
8 . Пост. В Ц И К  и С Н К  от 8 августа об изменении и допол­
нении ст. 98 пол. о местных ф инансах Р С Ф С Р  («Изв.»  от 
27 августа № 195) издано на основании пост. ЦИК и СНК 
СССР от 29 марта 1927 г. («Собр. Зак.» 1927 г. № 18, ст. 193) 
и предусматривает надбавки в доход местных советов: к урав­
нительному сбору с предприятий, облагаемых в централизо­
ванном порядке в размере 100% окладов этого сбора, а равно 
к  подоходному налогу с государственных предприятий, ко­
оперативных организаций и акционерны х обществ (паевых 
товариществ) с участием государственного и кооперативного 
капитала—в размере 25% окладов этого налога. Порядок 
исчисления взим ания и распределения этих надбавок опреде­
ляется вновь утверж денными правилами, включенными в к а ­
честве второго прилож ения к  положению о местных ф и­
нансах.
Т о р г о в л я .
9. Пост. С Н К  от 13 августа («Изв.»  от 28 августа № 196) 
о порядке н ало ж ен ия  взысканий за несоблюдение при про­
изводстве торговли э тике тн ы х цен издано в отмену одноимен­
ного пост. СНК от 15 м ая 1926 г. («С. У.» 1926 г. Я» 30, ст. 228). 
Н адзор за соблюдением этикетных цен возлагается на органы 
торговой инспекции местных отделов торговли, уездны х упол­
номоченных по торговле и  органы милиции. При обнаруж е­
нии продаяш  выш е этикетной цены представители торговой 
инспекции или сотрудники милиции составляют протокол, я , 
такж е в случае нобходпмостн производят дознание в порядке 
ст.ст. 97— 107 УПК, после чего все материалы  по делу напра­
вляю тся в иодлежа,щий адм. отдел (или в бевуездных горо­
дах с населением свыш е 5.000 человек в презпдпу горсовета.) 
для налож ения ш трафа в адм. порядке или для привлечения 
наруш ителей к  судебной ответственности по ст. 105 УК. 
Ш траф не должен превы ш ать: а) десятикратной разницы 
меж ду ценой, по которой партия товара была фактически 
продана, и стоимостью этой партии товара, согласно этикет­
ны х цен. Во всех случаях, когда наруш ение этикетных цеп 
имело место при продаже товара партиями, и когда вт*ше-
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н азван н ая  десятикратная разница превы ш ает пятьдесят 
рублей; б) пятидесяти рублей во всех остальных случаях.
В случае повторных при производстве торговли наруш е­
н и й  этикетных цен губернский, областной (автономной обла­
сти), окружной или уездны й административны й отдел или 
президиум городского совета безуездного города, имеющего 
население свыш е 5.000 человек, направляет дело в суд для 
привлечения наруш ителей к  судебной ответственности по 
ст. 105 Угол. Код. РСФСР.
М е с т н о е  х о з я й с т в о .
10 . Пост. В Ц И К  и С Н К  от 8 августа («Изв.»  от 28 августа 
№  196) отменено постановление В Ц И К  и С Н К  Р С Ф СР от 
5 апреля 1926 г. о восстановлении бездействующих п редприя­
т и й  вол. и рай. испол. комитетов.
Р е в и з и о н н ы е  к о м и с с и и .
11. Пост. В Ц И К  и С Н К  от 8 августа («Изв.» от 30 августа  
№  197) ст. 9 пол. о ревизионных комиссиях при сельских со­
ветах дополнена п. «ж» , предоставляющим названным реви­
зионным комиссиям право проверять работу сборщиков стра­
ховых платежей по представлению льгот населению и по при­
нудительному взысканию  страховых недоимок и сообщать о 
результатах сельскому совету и страховому агенту.
12. Пост. В Ц И К  и С Н К  от 13 августа («Изв.» от 28 авгу­
ста № 196) ст. 6 пол. о ревизионных комиссиях при вол. (рай)  
исп. ком. дополнена п. «д», предоставляющим названным ре­
визионны м комиссиям право проверять работу страхового 
•агента по сбору страховых платежей, по предоставлению 
льгот населению и по принудительному взысканию страховых 
недоимок и сообщать о (результатах вол. (рай) исполкому и 
туб, контору Госстраха.
В. Усков.
Из деятельности Нар. Ком. Юстиции.
Работы по подготовке собрания действующ их законов РСФСР.
«Собрание Узаконении и Распоряж ений Рабоче-Крестьян­
ского Правительства РОФОР» первого десятилетня существо­
вани я  'пролетарского государства (представляет собой ценней­
ш ий источник для изучения истории этой эпохи. Уже один 
/простой хронологический просмотр законодательных актов 
без какого-либо их комментирования дает совершенно исклю­
чительную картину той героической борьбы, в которой возни­
кало, крепло и строилось первое в мире государство трудя­
щ ихся. Подедоваггельво здесь отразилось все: и первые труд­
ные шаги по организации нового управления, н решительная 
ликвидаци я остатков свершутого строя, и тяж елая борьба с 
противодействовавшим,!! этому контрреволюционными элемен­
тами, сначала мирная, потом вы ливш аяся в упорную гра­
жданскую войну, и не менее тяж елая борьба с хозяйственной 
разрухой, и борьба за новый быт, и переход к  новой экономи­
ческой политике, п, наконец, мирное строительство, привед­
ш ее государство' к  тем колоссальнейшим хозяйственно-зконо- 
мкчеоким достижениям, с которыми оно вступает в новое де­
сятилетие.
Но совершенно понятно, что весь этот громадный, неис­
черпаемый материал в значительной своей части приобрёл к 
настоящ ему времени исключительно историческое значение, 
перестав быть в этой части в какой бы то ни было степени 
пригодным практически. Эта утрата отдельными актами их 
практического значения до некоторой степени находила п ря­
мое выражение в последующем законодательстве, когда во 
вновь издававш ихся законах указывалось на отмену, замену 
или изменение ими законов устаревш их. Но эта расчистка 
законодательства производилась далеко не полно. Большое 
количество актов, явно устаревших, явно не соответствующих 
новым условиям (Жизни государства, оставалось формально не­
смещ енным. Законодательство постепенно загромождалось та­
кими актами, и в силу этого осложнялось практическое поль­
зование им. Создавалась благоприятная почва для всякого 
рода ненужных, с  деловой точки зрения, юридических препи­
рательств, толкований.
И вот в целях приведения законодательства в такое со- 
гтояиие, при котором максимально было бы облегчено практи­
ческое пользование им, СЯК, по инициативе НКЮ, дал  по­
следнему 14 января текущего года 'Задание составить перечень 
.узаконений, фактически утративш их силу к  настоящ ему вре­
мени. Выполнение этого большого задания, потребовавшее
полугодовой работы, закончено, и проект перечня предста­
влен па утверждение СНК и ВЦИК.
Разрабаты вая этот перечень, НКЮ преследовал чисто п р а ­
ктическую цель, выделить из всей массы изданны х с Октябрь­
ской революции актов такие, которые действут в условиях н а ­
стоящего времени. Поэтому задание, данное СНК, выполнене 
с некоторым его расширением, и перечень включил в себя не 
только узаконения, фактически утративш ие силу, но и такие 
узаконения, которые, имея характер законов длящ егося дей ­
ствия, по существу силу свою сохранили, но, с точки зрения 
практического их применения, представляются ненужными. 
Из такого именно рода узаконений мотуг быть приведены  в 
пример узаконения о национализации. Само-собой разумеет­
ся, что эти узаконения нельзя  признать утративш ими силу, 
поскольку, хотя установленный ими переход частного имущ е­
ства к  государству н осуществлен, они представляют собою за ­
конную основу для дальнейшего сохранения этого имущ ества 
в собственности государства. Но, с другой стороны, такж е 
очевидно, что практическое их применение в условиях н а ­
стоящего времени если не равно нулю, то очень близко к  это­
му, и поэтому нет никакого смысла сохранять их в описках 
действующих узакон ени й .. Конечно, если бы встретилась н а ­
добность в их применении, а  это может быть при возники-гове- 
нии тех или иных споров по поводу национализированного 
имущества, не может быть никаких, даж е формальных, пре­
пятствий к  тому, чтобы для  разреш ения опора из законода­
тельного архива было взято соответствующее узаконение. Ведь 
допускается же использование отдельных отмененных фор­
мально узаконений в случаях, когда разрешаются вопросы об 
отношениях, возникш их в период действия этих узаконений. 
Для предупреждения могущих случайно возникнуть разно­
гласий по данному поводу в проект постановления об утвер­
ждении перечня и включена особая оговорка, в которой у к а­
зывается, что отношения,, возникшие в период действия от­
дельных мз включенных в перечень узаконений, регулируют­
ся ими, если, конечно, иной порядок не установлен для 
отдельных же случаев последующим законодательством. Для 
второго наиболее наглядного примера узаконений, хотя и д л я ­
щегося действия, но утративш их практическое значение в у с ­
ловиях настоящего времени, могут быть приведены декреты 
о введении новой орфографии или об упразднении сословий. 
Для кого же не ясна абсолютная ненужность, с практической 
точки зрения, этик законов.
Включение в перечень узаконений, .подобных приведен­
ного рода, при разработке перечня встретило некоторые возра­
жения. Не отрицая практической непригодности такпх узако­
нений, возражавш ие указы вали на то, что включение их в 
перечень утративших силу может повлечь за собой различного 
рода недоразумения и осложнения. Возможно, говорили они, 
представить, что это включение, будучи истолковано как вос­
становление положения, существовавшего до издания того 
или иного узаконения, приведет к  пред’явлению заинтересо­
ванными лицами различных претензий, которые, несмотря 
н а  их явную безосновательность, вое же потребуют уделения 
известного внимания. Однако, такой слишком осторожный 
подход даже к  таким актам, как акты  о национализации, не 
имеет под собой достаточных оснований, так как  нельзя же 
серьезно принимать в расчет если и допустимые, то, без со­
мнения, единичные случаи такого, мягко говоря, наивного ис­
толкования закона. Наконец, при наличии той оговорки в по­
становлении об утверяздении перечня, о которой было сказано 
выше, возможность возникновения каких бы то ни было спо­
ров делается просто невероятной.
Спорным при составлении перечня являлся ташке и во­
прос о возможности включения в него узаконений, изданных 
до образования Союза ССР и по вопросам, составляющим н ы ­
не компетенцию его законодательных ортанов. С точки зрения 
наиболее полного достижения основной, практической цели, 
вопрос этот представлялся довольно важным, поскольку ко­
личественно этого рода узаконения занимают в законодатель­
стве первого десятилетия очень видное место. На основании 
того, что даж е те узаконения из этой группы, действие кото­
рых особыми постановлениями распространялось на террито­
рию всех союзных с РОФОР республик, формально все же 
являлись узаконениями РСФСР н что в законодательной п р ак ­
тике Союза СОР последних лет встречались случаи, когда со­
юзные законодательные органы поручали союзным республи­
кам отменять отдельные ими изданные узаконения по вопро­
сам законодательной компетенции Союза, не отменяя их 
самостоятельно, воироо о включении в перечень этих узаконе­
ний был разреш ен также в полоясительном смысле. Такоо 
разреш ение вопроса, правильное с формальной стороны, не 
может вызвать возражений и по сущ еству: поскольку то или 
иное узаконение из этой категории призвано действительно
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непригодным практически или утративш им силу к  настоя­
щему времени, не может, в конце-концов, иметь никакого зна­
чения, будет ли такое признание исходить от законодательного 
органа Союза или органа РСФСР.
По количеству включеных в перечень узаконений ои 
оказался очень значительным, так  как  из общего числа фор­
мально оставш ихся в действии на 1 января 1927 г. узаконений 
приблизительно в четыре с половиной ты сяч перечень охватил 
свыше трех тысяч. Конечно, больш ая часть из этого количе­
ства приходится н а  долю узаконений совершенно бесспорных 
в смысле утраты  ими силы, что к е  касается узаконений, по 
которым при согласовании вопроса об их действии с отдель­
ны ми ведомствами получились расхож дения, то число их 
натолько незначительно, что в какую бы сторону эти расхо­
ж дения ни были разреш ены, на разработанном перечне это 
сколько-нибудь заметного отражения иметь не будет.
Составление перечня, как  сказано выше', имело основной 
целью выделение действующих законов. Но при этом во мно­
гих случаях в перечень не попадали такие акты , главным 
образом, из изданны х в первые годы, которые, почти целиком 
утратив свое действие, сохранили его в отношении всего 
одной—^ двух своих статей, иногда даж е в отношении части 
какой-нибудь одной статьи. Получилось, таким образом, что 
в оставляемых в качестве действующих законах будут иметь­
ся части, действие свое утративш ие. Это произошло вследствие 
тото, что частичная отмена устаревш их законов в план насто­
ящ ей работы включена не была, так как  это смогло бы до 
крайности осложнить и затянуть выполнение задания, почему 
н  было принято, что отнесение отдельных законов в ту или 
другую группу должно производиться в отношении каждого 
из них целиком.
П роделанная работа представляет собой первую часть 
всей работы по приведению законодательства в наиболее соот­
ветствующее практическим требованиям состояние. По З'твер- 
я-гденин данного перечня на' очередь долж на стать задача 
по переработке отдельных актов, по обновлению наиболее 
устаревш их из них,— задача, выполнение которой, в конечном 
итоге, должно, к ак  предполагается, привести к  составлению 
систематического собрания действующих законов, насущную 
нуж ду в каковом испытывает каж ды й юрист практик.
А. И— ий.
  — -
В Совнаркоме РСФСР.
Проект положения о Совете Народных Комиссаров РСФСР.
Совнарком РСФСР одобрен разработанный Баркомистом 
проект полож ения о СНК РСФСР.
Согласно одобренного Совнаркомом проекта Совет Н арод­
ных Комиссаров является законодательным, распорядитель­
ным и контролирующим органом РСФСР, которому принадле­
жит общее управление Республикой.
СНК РСФСР ответствен перед Всероссийским С’ездом Со­
ветов и ВЦИК’ом.
Постановления СНК РСФСР могут быть отменяемы, и з­
меняемы или приостанавливаемы  Всероссийским О’ездом Со­
ветов, ВЦПК’ом и его Президиумом.
К предметам ведения СНК РСФСР относится: а) рассмо­
трение и уверждение проектов постановлений, для вступле­
ния в силу которых не требуется утверж дения ВЦИК’а или 
его Президиума, а такж е рассмотрение законопроектов, под­
лежащ их окончательному утверждению  ВЦИК’а или его П ре­
зидиума; б) внесение в СНК Союза ССР и СТО Союза ССР 
непосредственно, а в Президиум ДИК Союза ССР через 
Президиум ВЦИК проектов постановлений, подлежащ их 
утверждению законодательных органов Союза СОР, а также 
рассмотрение проектов' постановлений, вносимых на заклю ­
чение Правительства РОФСР органами Союза ССР и союзных 
республик; в) рассмотрение контрольных цифр народного 
хозяйства и социально-культурного строительства РСФСР;
г) рассмотрение проекта государственного бюджета РСФСР;
д) руководство деятельностью народных комиссариатов и 
других центральных органов РОФСР, подчиненных СНК 
РОФСР; е) руководство деятельностью совнаркомов автоном­
ны х республик, местных советов и их исполнительных ко­
митетов; ж) рассмотрение отчетов о деятельности органов, 
указан ны х в  п. «д» и «е»; з) отмена, приостановка и изм е­
нение постановлений центральных и местных органов 
РСФСР, указанны х в пунктах «д» и «е»; и) рассмотрение 
протестов иа постановления ЭКОСО РСФСР и М. СНК
РСФСР; к) разреш ение разногласий народных комиссариатов 
и других центральных органов РСФСР между собой, разно­
гласий названны х органов с совнаркомами автономных рес­
публик, краевыми, областными и губернскими исполнитель­
ными комитетами, а такж е разногласий указанны х местных 
органов между собой; л) рассмотрение проектов концессион­
ных договоров, проходящих через Концессионный Комитет 
при СНК РСФСР; м) утверждение штатов народных комис­
сариатов и других учреж дений РСФСР; и) назначение за ­
местителей народных комиссаров РСФСР, членов ЭКОСО1 
РОФСР; председателя и членов президиума Госплана 
РСФСР; председателя и членов Концессионного Комитета 
при СНК РОФОР; управляющего делами СНК РСФСР и его 
■заместителя; главного редактора-консультанта СНК РСФСР 
и ЭКОСО РСФСР и его заместителей; секретаря СНК РСФСР, 
а такж е других должностных лиц, назначение которых Сов­
наркомом РСФСР предусмотрено законом; о) разреш ение 
в пределах, пределяемых Конституцией РСФСР, всех других 
вопросов, которые СНК РСФСР признает необходимым при­
нять к своему рассмотрениао.
Совнарком РОФОР направляет на утверж дение ВЦИК 
или его П резидиума приняты е "им проекты постановлений, 
определяющие основные и важнейш ие нормы политической 
и экономической ж изни РСФСР, а  именно: а) об изменении 
Конституции РОФОР, а такж е об утверждении и изменении 
дополнительных к  ней конституционных актов; б) об утвер­
ждении и изменении конституций автономных советских со­
циалистических республик, входящ их в состав РСФСР; в) об 
утверж дении и изменении постановлений, определяющих 
права автономных советских социалистических республик и 
автономных областей, а  также местных советов и исполни­
тельных комитетов; г) об утверж дении и изменении кодексов 
РСФСР и приравненных к  ним законодательных актов:
д) об утверж дении государственного бюджета РСФСР; е) об 
утверж дении и изменении основных узаконений о местных 
финансах, государственных налога-х и государственных до­
ходах неналогового характера; ж) проекты других законода­
тельных актов, утверж дение которых ВЦИК’ом или его Пре­
зидиумом предусмотрено общесоюзным законодательством 
или постановлениями ВЦИК.
Совнарком РСФСР имеет право вносить в Президиум 
ВЦИК предложение о созыве чрезвычайной сессии ВЦИК.
Право внесения вопросов в СНК РСФСР имеют: а) ВЦИК. 
его Президиум, Председатель ВЦИК н Секретарь ВЦИК г
б) СНК Союза ССР и СТО Союза ССР, председатели и заме­
стители председателей СНК Союза ССР и СТО Союза ССР;
в) ЭКОСО РСФСР и М. СНК РСФСР; г) председатели и за ­
местители председателей СНК РСФСР, ЭКОСО и М. СНК 
РСФСР; д) постоянный представитель РСФСР при СНК 
Союза ССР; е) народные комиссары РСФОР и уполномочен­
ные общесоюзных народных комиссариатов Союза ССР при 
СНК РСФСР; ж) Госплан РСФСР; з) Концесском при СНК 
РСФСР; и) ОГПУ; к) ВЦСПС, Ц ентральный Кооперативный 
Совет РСФОР, Всероссийский Центральный Союз потреби­
тельских обществ. Всероссийский Совет сельско-хозяйствен - 
ной кооперации, Всероссийский Союз кустарно-промысловой 
кооперации, Центральный Союз ж илищ ной кооперации к  
Комитет Содействия строительству рабочих жилищ ; л) Гос­
банк Союза ОСР и Сельхозбанк РСФСР; м) с’езды советов, 
центральные исполнительные комитеты и советы народных 
комиссаров автономных советских социалистических ресгп - 
блик, а такж е с’езды советов и областные исполнительные; 
комитеты автономных областей; и) краевые, областные и гу­
бернские с’езды советов и их исполнительные комитеты:
о) управляю щ ий делами СНК РСФСР и ЭКОСО РСФСР;
и) учреждаемые Совнаркомом РОФСР временные органы, ко ­
торым при их учреж дении предоставляется право внесения 
вопросов в СНК РСФСР.
Постановления Совнаркома РСФСР могут быть в недель­
ный срок опротестованы членами Совнаркома РСФСР и упо.п- 
номоченными общесоюзных народных комиссариатов при 
СНК РСФОР в Президиум ВЦИК. Опротестование не приоста­
навливает проведения в ж изнь постановления СНК РСФСР.
Далее проектом определяется состав Совнаркома РСФСР, 
порядок его образования и права и обязанности П редседа­
теля СНК РСФОР.
При Совете Народных Комиссаров РСФСР состоят:
а) ЭКОСО РСФСР, действующий на основании положения, 
утверждаемого Совнаркомом РСФСР; б) М. СНК РСФСР, 
действующий на основании положения, утверждаемого СНК 
РСФСР; в) Управление делами СНК РСФСР, действующее 
согласно полоежншо, утверждаемому СНК РСФСР; г) другие 
учреж дения, образуемые на основании особых постановле­
ний СНК РСФОР.
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П р оект  изменения  п оложения  о государственных подрядах  
и поставках , утвержденного  Ц И К  и С Н К  СССР 11 мая 1927 г.
Положением о государственных подрядах и поставках 
установлено, что подряды  на сумму до 10.000 рублей могут 
бы ть сдаваемы  без торгов (ст. 5 положения); что сдача без 
торгов подрядов на сумму свыше 10.000 рублей мозкет про­
изводиться кооперативным организациям всех видов (п. «а» 
ст. 6 полож ения); что в обеспечение договора подряда дол­
жен быть внесен залог в размере не менее 10% цены до­
говора; (ст. 14 положения) и что от внесения залога могут 
бы ть освобождаемы кооперативные организации не ниже гу­
бернского значения.
Положение обходит молчанием артели, организуемые при 
крестьянских обществах взаимопомощи, выступающие в к а­
честве подрядчиков. П редставление последним льгот в обла­
сти государственных подрядов повлечет, с одной стороны, 
втягивание названны х артелей в работу по выполнению под­
рядов, с другой стороны, облегчит взятие этими артелями под­
рядов. Обычно в обществах взаимопомощи об’единяется 
сельская беднота, которая при всем Желании не в состоянии 
внести требуемого залога за  отсутствием свободных средств.
Крестьянские общества взаимопомощи и их артели, 'не 
имея возможности вносить залоги, вы нуж дены  отказаться от 
взяти я  подрядов, которые зачастую берутся частными лица- 
мн-подрядчикамн, эксплоатнрующими при выполнении этих 
подрядных работ тех же крестьян, которые могли бы об’еди- 
ииться в К. О. В.
В виду излоясенного Совнарком РСФСР по ходатайству 
Костромского ГИК’а постановил войти через Президиум 
ВЦИК в законодательные органы Союза ССР с представле­
нием об изменении положения о гос. подрядах и постав­
ках от И /У  1927 г. («С. 3.» № 28, ст. 291, 292), в том смысле, 
что в порядке законодательства союзных республик от обя­
зательного представления залога, предусмотренного ст. 14 
положения, могут быть освобождены и другие, кроме ука­
занны х в ст. 15, кооперативные и иные общественные 
организации (крестьянские общества взаимопомощи, коми­
теты незамож ных селян и т. п.), а такж е предоставить союз­
ным республикам право установить и другие, кроме пере­
численных в этом положении, случаи, когда допускается 
сдача подрядов п п оставок 'без'публичны х торгов.
Проект постановления В Ц И К  и С Н К  РС Ф СР о порядке отчу­
ж д ен ия  и регистрации тракторов.
Совнарком РСФСР принял проект пост. ВЦИК и СНК 
РСФСР о порядке отчуждения и регистрации тракторов, 
согласно которому все тракторы, как  приобретенные ко дню 
опубликования настоящего постановления, так  и приобре­
таемые в дальнейш ем для непосредственного использования 
различными учреж дениями, предприятиями, организациям ц. 
крестьянскими об-’единеннями и отдельными лицам, подле­
ж ат обязательной регистрации в местном земельном управле­
нии, с получением на каж ды й трактор особого регистрацион­
ного удостоверения (тракторы, находящ иеся на складах 
снабжающих организаций, регистрации не подлежат).
Договоры об отчуяедении тракторов, под страхом недей­
ствительности их, долж ны  быть зарегистрированы в местных 
земельных управлениях.
Местные уездные или районные земельные управления 
не вправе отказать в регистрации договора об отчуждения 
трактора, если покупателем является государственное пред­
приятие пли учреждение или кооперативная организация, 
в частности, сельско-хозяиственный коллектив (коммуна, 
сельско-хозяйственная артель или товарищество с обще­
ственной обработкой земли) или машинное нлп мелиоратив­
ное товарищество.
Если покупателем в договоре об отчуждении трактора 
является частное лицо, юридическое или физическое, то мест­
ное уездное или районное земельное управление нмет право 
приобрести этот трактор для себя или для организаций, у к а­
занных выш е (т.-е. для  государственных предприятий или 
учреж дений или кооперативных организаций, сельско-хозяй­
ственных коллективов или маш инных и мелиоративных т о ­
вариществ и т. п.), по цене, установленной в порядке, преду­
смотренном специальной инструкцией. Местное уездное или 
районное земельное управление обязано в течение месяч­
ного срока со дня представления к  регистрации договора об 
отчуждении трактора, поставить продавца в известность о 
своем желании или о намерении какой-либо из вы ш еуказан­
ных организаций приобрести трактор.
В случае неиспользования местными уездными или 
районными земельными управлениями своего права на при­
обретение трактора по установленной цене договор об отчу­
ждении трактора подлежит регистрации.
Н азванные выш е правила применяются и при продай;'1 
трактора с публичных торгов.
И нструкция о порядке регистрации и продаж е трактор!и:, 
о порядке установления цен на них, о форме удостоверения 
о регистрации трактора и об административны х взы сканиях 
за наруш ение устанавливаемы х настоящ им постановлением 
правил издается на основании настоящего постаррвленин 
Наркомземом РОФСР, совместно с НКТоргом РСФСР и Нар- 
комюстом РСФСР, в месячный срок но опубликовании н а ­
стоящего постановления.
П ринятый С Н К ,проект направлен иа утверж дение П ре­
зидиума ВЦИК.
Проект постановления В Ц И К  и С Н К  Р С Ф С Р  об изменении  
положения о договора комиссии (гл. 1Х-а Гр. Код. РСФ СР).
Комиссионные сделки по импорту и экспорту товаре!< 
должны преследовать, как  основную цель, использование мо- 
нополии внеш ней торговли для обеспечения за государством 
максимальной возможной прибыли от торговых сделок, 
заключенных государственными учреж дениями и предп рия­
тиями. Эта цель не совпадает с основной целью, которую 
долясен преследовать договор комиссии в области внутренней 
торговли—возможно большее уменьшение количества звеньев 
товаропроводящей сети и возможно большее сниж ение н а­
кладны х расходов по торговому обороту.
Торгпредства или имеющие право выхода на внешний 
рынок хозорганы или общественные организации, выступаю ­
щие в качестве комиссионеров, должны быть освобоясдепы от 
обязанности назы вать своим! комитентам (иностранные фир ­
мы или друг.) своих контрагентов (третьих лиц), тем более, 
что непосредственные торговые отнош ения между одной 
стороной, находящ ейся за границей, и другой стороной, н а­
ходящ ейся в пределах Сопоза ССР, невозможны в силу мо­
нополии внешней торговли, а потому комитенты материалы)., 
мало заинтересованы знать фамилии третьпх лиц (контраген­
тов комиссионеров) с которыми комитенты и ие могут войти 
в непосредственны! торговые отношения.
По этим соображениям Совнаркомом РСФСР ст. 275-л 
Гражд. Кодекса дополиена примечанием 2-м, освобождающим 
комиссионера по импорту и э к о ю ] » ' товаров о,т обязанно­
сти открывать комитентам имена третьих лиц, контрагентов 
комиссионера, а ст. 2?я х дополнена' в том смысле, что запре­
щение определения воанлгр долейця комиссионеру в гиде 
разницы  или определенной части разницы  между назначен­
ной комитентом ценой п той более выгодной ценой, по ко­
торой комиссионер совершит сделку, не распространяется на 
договоры комиссии по экспорту пли импорту товаров.
Т ак как  импортные сделки чаще всего конструируются 
по типу консигнационных договоров, т.-е. комиссионер-кон­
сигнатор держит на складе товары комнтеита-коненгнанта. 
не будучи связан  обязанностью в один прием продать эти 
товары, и рассчитывается с консигнантом по мере постепенной 
продажи товаров отдельными партиями или частями, то 
ст. 275-т Гражд. Кодекса дополнена примечанием, освобо­
ждающим консигианта-комптента от обязанности возместить 
комнссионеру-копсигнатору издеряекп по сохранению иму­
щ ества (товаров) в специальны х складах и по перевозке, если 
в договоре комнсспи оговорено такое освобоясденне.
В соответствии с этим примечание 2 к  ст. 275-д изло­
жено следующим образом. По договору комиссии на импорт 
пли экспорт товаров комиссионер не обязан назы вать ко ­
митенту третьего лица, с которым он комиссионер, заклю- 
чил сделку во исполнение договора комиссии. Комиссионер, 
не открывший имени своего контрагента (третьего лица), 
отвечает перед комитентом за исполнение заключенно И 
с третьим лицом сделки,, поскольку иное не установлено 
договором комиссии, но не лиш ается обусловленного в дого­
воре комиссии комиссионного вознаграяедения.
Ст. 275-х в редакции принятой СНК, гласит: размер' ко­
миссионного вознаграж дения за ручательство (ст. 275-д) 
определяется соглашением сторон, а  при отсутствии согла­
ш ения по усмотрению суда.
Комиссионное вознаграждение может быть условлено 
в виде определенного процента от суммы сделки, а равно и 
в другой не запрещенной законом форме. По всем комиссион­
ным договорам, за исключением договоров комиссии не 
экспорт или импорт товаров, запрещ ается определение воз- 
награящ ения комиссионеру в виде разницы  или определен­
ной части разницы  меяеду назначенной комитентом ценой 
и той более выгодной ценой, по которой комиссионер совер­
шит сделку.
Проект представлен на 5'тверж денпе П резидиума ВЦИК
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В института^ ш общества*.
В И Н С Т И Т У Т Е  С О В Е Т С К О Г О  П Р А В А .
Секция Хозяйственно-Трудового П рава И. С. П. заслу­
ш ала доклад А. Э. В о р м с а  н а  тему: «Чек и чековое зако­
нодательство».
Докладчик поставил вопрос о чеках и чековом законода­
тельстве в связи с выработанным НКФ проектом закона 
о чеках, однако, задача детального рассмотрения проекта не 
имелась в виду.
Указав на экономическое значение активны х и пассивных 
операций банков по текущим счетам, докладчик остано­
вился на двух направлениях политики в области чекового 
обращения. Одно из них оценивает чек как  прочное и целе­
сообразное средство обращ ения и полагает необходимым уста­
новление возможно широкого и прочного базиса для чеков. 
Другое предлагает насколько возможно более сузить сферу 
действия института чека, главным образом, из опасений кре­
дитной инфляции. Эти опасения основаны на том, что чек 
может вы раж ать не только договор займа между банком и 
клиентом (с особым условием—возврата займа в любое время 
при помощи чека), но и вы раж ать собой оказываемый банком 
клиенту кредит. В этом случае кредит и оказы вается путем 
оплаты чеков. Последний вид чеков, когда, следовательно, 
банк совершает активны е операции, особенно распространен 
в Англии. Но если в  ряде стран и может существовать 
опасность заполнения денежного ры нка большим количеством 
чеков, являю щ ихся суррогатами бумажных денег, то в СССР, 
по мнению докладчика, нет оснований считать эту опасность 
серьезной. В соответствии с этим надлежит считать целесо­
образным упорядочение и расш ирение чекового обращения.
До сих пор чековое обращение регулируется только бан­
ковскими правилами. Законодательного регламентирования 
чека советское право пока не создало. Банковские же правила 
рассматриваться к ак  закон не могут и, строго говоря, я вл я ­
ются обязательными лиш ь для  банка и клиента, но не для 
третьих лиц. Естественно, что потребности кредитно-денежного 
оборота приводят к мысли о необходимости законодательного 
регулирования чекового обращения.
В советской литературе по этому вопросу докладчик кон­
статирует два направления. Одно из них, исходя из меж ду­
народной структуры  чека, считает необходимым конструиро­
вать чек по наилучш им существующим в других странах 
образцам. При этом исходят из той мысли, что техника бан­
ковского дела в основном однородна во всех странах, где есть 
денежное хозяйство. Те особенности, которые имеются у нас, 
это направление, об’ясняет недоразвитостью нашего молодого 
кредитно-денежного оборота.
Другое направление исходит из мысли о необходимости 
создания совершенно особого закона о чеках, опирающегося 
на значительное своеобразие советского хозяйства. Предпола­
гается, что такой закон также, как  и вексельный закон, дол­
жен быть частью единой, цельной ’ системы советского права. 
В этом случае возможны отдельные позаимствования из ино­
странного законодательства технического характера, но не 
больше.
Остановившись на, излож енны х двух направлениях, до­
кладчик приш ел к  такому выводу, что первы й принцип (уни- 
формизма) в общей форме для  советского п рава неприемлем. 
Однако, некоторые институты советского п рава допускают, по 
мнению докладчика, применение этого принципа. Именно так 
обстоит вопрос с законом о чеках, для  построения которого 
применение принципа униформизма докладчик считает целе­
сообразным.
Г1о мнению докладчика, советский закон должен рассма- 
тировать чек как  разновидность переводного векселя.
Чек имеет реквизиты. Это мало заметно на практике, 
лиш ь благодаря выписке чека на бланке; однако, фактически, 
банки относятся к  реквизитам чека не менее строго, чем 
к реквизитам векселя. Спорен лиш ь один реквизит: оговорка 
-с моего текущего счета». Проект НКФ не содержит требования 
этого реквизита, что едва ли целесообразно, ибо эта оговорка 
подчеркивает поручение уплатить в отличие от поручения 
обязаться.
О становившись на вопросе о плательщ иках по чеку, к а ­
ковыми в советском .законе долж ны  быть признаны  лиш ь 
банки, докладчик указал  на три типа чеков: платеж ный, 
расчетны й и чек но условному текущ ему счету. По мнению 
докладчика, в советском праве могут быть узаконены  все три 
типа чеков.
А вторы  проекта НКФ фактически сближают чек с вексе­
лем. Проект знает только именной, непередаваемый чек и
пред’явительский чек. Ордешюго чека проект не знает. Пред'- 
явительский зке чек для своего обращ ения в надписи не ну­
ж дается. Допускаемый проектом для  передачи чеков на 
; пред’явителя иидосамеит не является обязательным и пред­
ставляет собой лиш ь новую гарантию.
Германское чековое законодательство запрещ ает акцепт 
чека. Н аш а ясе банковская практика усвоила акцепт чеков, 
упрочивш ийся во время падающей валюты. Однако, акцепт 
сохранился и сейчас, в общем, около половины всех чеков 
акцептуются. Б ан к  акцептом свидетельствует правильность 
подписи и наличие суммы на текущем счету. В акцепте сей­
час заинтересован чекодатель, ибо акцептованные чеки осно- 
сительно свободно принимаются в платеж. Х арактерно, что 
банки _не признают отмены акцептованного чека, что к а за ­
лось бы, не основано на законе.
Трудности при акцепте возникают тогда, когда уже после 
акцептирования выданных ранее чеков кредиторы чекодателя 
претендуют на суммы текущего счета. В связи с этими трудно­
стями создалась практика списания банками суммы акцепто­
ванного чека с текущего счета в свой капитал. Теоретически 
такое списание неприемлемо. Однако, и практически эти не­
увязки  в стройности конструкции чека создают ряд затрудне­
ний, о чем свидетельствует наш а банковская практика.
Обычно хозяйственники требуют сохранения акцепта, как 
гарантии обращаемости чека. Если акцепт сохранить пеобхо: 
димо, то его можно конструировать только, как  досрочную 
оплату, т.-е. приравнять акцепт к  платежу.
Чекодержатель должен иметь' к  чекодателю иск из факта 
неоплаты чека; эта неоплата долж на быть как-то удостове­
рена. Проект по существу остановился в этом случае на 
институте протеста. Теоретически это, может быть, и пра­
вильно, но практически едва ли  осуществимо-.
Нотариус, ведь, будет посылать банку только повестку, 
а не самый чек; банк поэтому не сможет устанавливать дей­
ствительность и подлинность чека. Значительно более целесо­
образным было бы обязание банков делать за своей подписью 
отметки на чеках об их неоплате.
Коснувшись вопроса о последствиях оплаты подложного 
чека (подложной может быть подпись, или содержание чека), 
докладчик указал на два существующих взгляда:
1) риск нормально возлагается на банк, ибо для него риск 
может быть разложен на всех клиентов;
2) риск возлагается на чекодателя, ибо институт чека 
служит его интересам.
По мнению докладчика, ни одну из этих теорий целиком 
применять нельзя, ибо банк и чекодатель не являю тся такими 
сторонами, только одна из которых пользуется выгодами че­
ковой операции. Поэтому теоретически должен быть устано­
влен совместный риск. Практически же решение вопроса 
должно находиться в зависимости от того, кто создал условия, 
при которых была возможна оплата подложного чека, и т. д.
Коснувшись вопроса об уголовной санкции наруш ений 
закона о чеке и отметив, что проект чрезмерно расш ирил 
уголовную ответств'енно.сть в этом случае, докладчик указал 
на целесообразность совершенного исключения вопроса об 
уголовной санкции из закона о чеках с тем, чтобы в соответ­
ствующих случаях просто применялся УК.
В заключение докладчик указал, что он стремился осве­
тить в своем докладе три основных вопроса: 1) о тенденции 
к  униформизму, 2) о развитии чека как  разновидности 
векселя и 3) о допустимости акцепта чеков.
П о с л е  д о к л а д а  с о с т о я л и с ь  п р е н и я :
И. Я. Ц е й л и к м а н указы вает на то, что принци­
пиально невозможность униф икации нашего права с ино­
странным особых сомнений ие вызывает. Но, конечно, в ряде 
технических приемов, как  и указы вал  докладчик, возможны 
заимствования. Однако, и здесь общего начала установить 
нельзя; вопрос нужно реш ать в каждом конкретном случае.
А кцепт чеков у нас прочно вошел в оборот. Имея в виду 
некоторые слабости нашего кредитно-денеяшого обращ ения, 
надлежит прнтти к  выводу, что пока от акцепта, являющегося 
гарантией обращаемости чека, отказаться нельзя. Это и нужно 
фиксировать в законе.
Теория конструирования чека была предлоя?ена очень 
много. Все они -имеют основной дефект— правовой консерва­
тизм, стремление подвести чехе под один из давно слож ив­
ш ихся институтов. Нужна самостоятельная разработка инсти­
тута чека. Она ра-зрешпт и ряд трудностей, в том числе и во­
прос об акцепте.
С. И. Р  а е в п ч указы вает на то, что вексель па пред’я ви ­
теля может играть роль суррогата денег. Поэтому его и осте­
регаются континентальны е законодательства. У нас я?е это 
стремление, строгого учета денежного оборота особенно силь­
но. Поэтому отпадает и вексель на пред’явнтеля и возмож­
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ность конструи рован и я чек а  к а к  в ексел я  н а  пред’явителя. 
С ближ ение возмож но лиш ь в очень узки х  пределах.
Д окладчик  прав в том, что неприемлемость униф орм изм а 
вообщ е не исклю чает возмож ности некоторы х заимствований.
Однако, частичное заим ствование из иностранны х законо­
дательств  вы зы вает иногда и ещ е одно возраж ение— чрезмер­
ную громоздкость д л я  нас некоторы х иностранны х законов. 
Стремление приспособить закон  к  массам трудящ и хся, су ­
дейскому составу и т. д. приводит к  необходимости возмож но 
больш ей краткости  и простоты, что и стрем ится соблюдать 
советский законодатель (слиш ком громоздкие законы  о п а ­
тентах  и о комиссии являю тся  исклю чением). В общем, 
в  области кредитного законодательства следует п ризн ать  воз­
мож ной униф икацию  с иностранны м  законодательством , но, 
конечно, с оговорками.
О. М. II р у  ш  и д  к  и й указы вает  н а  то, что при реш ении 
вопроса о возмож ности ун иф и кац и и  н адлеж и т приним ать во 
вним ание не только общ ие вопросы, но и ряд  деталей, ,ибо 
иногда эти  детали техники  вы растаю т в крупн ы е ф акторы . 
Так, у  нас отличаю тся больш ими особенностями даж е детали 
бухгалтерской техники  н проч. П ри разреш ении  вопроса о воз­
мож ности ун и ф и кац и и  всегда н адлеж и т иметь в виду свое­
образие советского хозяйства, противополож ного хозяйству к а ­
питалистическом у. Очевидно, во многих случаях ун иф и кац и я  
-будет просто невозможной.
О. М. П руш ицкий останавливается далее на ряде деталь­
ны х вопросов, возникаю щ их в связи  с чековым обращ ением.
Т ак, нуж но будет реш ить вопрос о том, явл яется  ли, н а ­
прим ер, н адлеж ащ им  исполнением вручен ие чека, по кото­
рому, ведь, банк мож ет почему-либо не уплатить. Очевидно, 
если п ризн ать  здесь н адлеж ащ ее исполнение, то нуж но дать 
возмож ность и ска  об убы тках из неоплаты  чека, что и сде­
лал  В ерхсуд. Е сли п ри зн ать  чек  абстрактны м обязательством, 
то нуж но будет разреш ить ряд  вопросов, в  частности, вопрос 
о- возмож ности в зы ск ан и я  по саммоу неоплаченному чеку, а не 
по сделке, во исполнение которой чек  вы дан . Х арактерно, 
кстати, что ф ранц узски й  закон  1926 года не считает чек  но­
ваци ей  обязательства.
Если акцепт чека  п ризн ать  необходимым, то, очевидно, 
нуж но будет считать, что вое обязанности переносятся на 
банк, и тогда правильно запрещ ать отмену акцептованного 
банком  чека, ибо иначе отпадаю т гарантии, оправдываю щ ие 
акцепт.
Н ужно, исходя и з  наш их хозяйственны х особенностей, 
создать  сам остоятельны й институт, хозя  заим ствования в из­
вестны х  п ределах и допустимы.
Д. О. Р о ' з е н б л ю м  полагает, что своеобразие советского 
хозяйственного оборота настолько велико, что даж е в чековом 
законе невозмоясна п олн ая  ун и ф и кац и я. Оппонент приводит 
прим ер из практики . В платеж  по векселю  был представлен 
акцеп тованн ы й  чек. Н отариус н а  основании полож ения о 
векселях не п ри н ял  этот чек  в платеж . Д ействия нотариуса 
были обж алованы  н а  том основании, что по закону гос. пред­
п р и яти я  обязаны  держ ать свои свободные средства в банке; 
в силу ряд а  особенностей наш его оборота гос. предп риятия 
иногда вы н уж д ены  п лати ть  чеком. Поэтому акцептованны й 
чек  долж ен бы ть п ризнан  платеж ом по векселю, что и  сде­
лал  в одном из своих р аз’яснеший Н аркомфин. П оскольку с у ­
ществует: закон  о кассовы х операциях  госпредприятий, другого 
реш ен ия вопроса бы ть не моягет.
А кцепт чека  такж е я вл яется  неизбеж ны м следствием 
своеобразия наш его оборота; поэтому теорию непрямого пре­
доставлени я нуж но отвергнуть.
Эти прим еры  Показывают, что в основном нуж но строить 
чековы й закон  в соответствии с хозяйственны м и потребностя­
ми, отодвинув стремление к  ун иф и кац и и  н а  задний  план .
В заклю чительном слове докладчик А. 0. В о р м с  отме­
тил, что и дл я  него исходны м пунктом явл яется  анализ хо­
зяйственной обстановки и ее своеобразия. Этот анализ, по 
мнению докладчика, приводит к вы воду, что именно наш е че­
ковое обращ ение не отличается п ринципиально от чекового 
обращ ения в других странах. Имеющ иеся у нас отличия ско­
рее всего следует прип и сать  некоторому недоразвитию  н а­
шего оборота. И в законе, конечно, н уж н ы  будут отступле­
н ия от западно-европейского типа, но они не будут иметь 
принципиального характера.
С ближ ение чека с векселем наиболее удобно и пригодно 
дл я  разреш ен и я ряд а  вопросов, в том числе и тех, о которых 
говорил С. М. П руш ицкий. Н уж на не ун и ф и кац и я  вообще и 
не п олн ая  ун и ф и кац и я  чека и векселя, а  именно сближение 
и, главное, четкая  конструкция.
Что касается  некоторых особенностей в наш ем обороте, 
то недостаточно констатировать их: нужно будет еще реш ить 
вопрос, здоровы  ли они и долж ны  ли они остаться в обороте,
или нет. Ведь, советское право не п ризн ает обы чая к а к  и сточ­
н и к а  права. М ежду тем, сейчас в чековом обращ ении обы чай 
так  сказать  контрабандой играет очень значительную  роль. 
Н ужно будет, следовательно, преж де чем ф икси ровать  в за ­
коне все черты  сущ ествую щ его оборота, тщ ательно взвесить, 
проверить и просеять их.
И, конечно, нуж но будет учесть специф ичность норм, ко­
торых требует бан ковская  п ракти ка.
Б. Р.
— ---------------
Х р о н и к а .
В за и м о о тн о ш е н и я  государственной и коо перативно й  розницы»
НКТорг РСФСР обратился к  своим местным органам 
с письмом по -вопросу о взаим оотнош ениях государственной 
и кооперативной розничной торговли.
НКТорг указы вает, что основной директивой  в области 
розничной торговли следует считать увеличение удельного 
веса кооперативной и государственной розницы  за  счет 
частной торговли. Р асш и рени е кооперативной розницы  
долж но происходить в  первую очередь за  счет вы тесн ени я 
частной торговли, и уж е во вторую очередь путем зам ещ ения 
государственной розницы  в той мере, в какой  кооперация 
в состоянии зам енить ее, не удорояеая п родвиж ение товаров 
к  потребителю и строго учи ты вая , чтобы освобож денное госу­
дарственной торговлей место на ры нке не было зан ято  
частником.
Ьадачей государственной торговой розницы  явл яется  
обеспечение здоровой конкурен ци и  кооперации в ц елях  сн и ­
ж ени я  цен н а  н ачалах  взаим ной проверки  государственной 
торговли и кооперации, затем снабж ение потребителя теми 
товарами, которые не проводятся кооперацией, вы ясн ен и е 
ассортимента, увеличение скорости обращ ения и других усло­
вий, обеспечивающ их полны й и бы стры й сбыт продукции  
промыш ленности по наиболее низким  ценам.
В случае необходимости разреш ить вопрос о целесооб­
разности сущ ествования того или  другого государственного 
розничного заведения НКТорг предлагает своим органам 
учиты вать всю совокупность условий работы  и в первую ' 
очередь деш евизну проведения товаров.
П оряд ок перехода из одного коо ператива  в д ругой .
Центросоюз установил новы й порядок  перехода из одного 
кооператива в другой при перемене членами потребитель­
ских обществ места ж ительства или прн врем енны х п ередви ­
ж ени ях  их из одного района в другой.
При вы езде члена потребительского общ ества в другой 
район ему вы дается  сп равка о том, что он состоит членом 
данного общ ества, с указан ием  разм ера его паевого взноса. 
Эта сп равка представляется в  новое потребительское об­
щество, которое зачисляет его в члены  по получении л и ш ь  
вступительного взноса. Если в преж нем  потребительском 
обществе п айщ и к не внес полностью  п ая , он долясен будет 
внести остаток его в новое потребительское общество.
П айщ ик, вы бы ваю щ ий и з потребительского общ ества, 
имеет право получить в новом потреб, о-ве премию п а  забор 
по вы дан н ы м  ему заборны м маркам.
Р аспределение к л и е н т у р ы  кр е д и т н ы х  у ч р е ж д е н и й .
НКФ ин Союза СССР и РК И  СССР утвердили  следую щ ее 
распределение клиен туры  меж ду кредитны м и учреж ден и ям и .
Госбанк осущ ествляет общее кредитование креди тны х 
учреж дений, хлебозаготовительны х операций и заготовок 
сы рья, а такж е всех видов транспорта и местной гос. п ро ­
мы ш ленности и торговли полностью в тех п унктах , где от­
сутствую т ф илиалы  специальны х ц ентральн ы х банков.
Через Госбанк будет проходить такж е кредитование н а и ­
более крупн ы х пром ы ш ленны х предп риятий  и об’едпнений 
общесоюзного и республиканского зн ачен п я  по спискам , у с т а ­
новленны м  центральной комиссией по размеж еванию .
П ромбанк осущ ествляет все долгосрочное кредитование 
промыш ленности, кредитование строительства рабочих ж и ­
лищ  и краткосрочное кредитование союзной н  респ убли кан ­
ской промыш ленности, за  исклю чением круп н ей ш и х п ред ­
приятий , кредитуем ы х Госбанком и другими банкам и. Ч ерез 
П ромбанк проходит такж е краткосрочное кредитование мест- 
ной промы ш ленности полностью  там, где отсутствую т мест­
ны е ком м унальны е банки, и частично по соглаш ению  с ними 
там, где они имеются.
В неш торгбанк осущ ествляет кредитование операций по 
внеш ней торговле. Н екоторые операции по экспорту и им ­
порту кредитую тся Госбанком.
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Электробанк осуществляет долгосрочное н краткосрочное 
кредитование электростроительства, электрической и электро­
технической промышленности и прочих видов электрохозяй­
ства, используя в со б тв ея в у ю щ и х  частях своей работы 
аппараты  Госбанка, Промбанка, системы сель-хоз. кредита и 
коммунальных банков.
Кооперативные банки кредитуют кооперацию всех видов 
и степеней за исключением жилищной кооперации.
Порядок внесения госпредприятиями прибылей в доход
казны.
В изменение действующего пост. СНК СССР от 7/Х 1926 г. 
НКФ СССР разработал проект нового порядка внесения в до­
ход казны  отчислений от прибылей госпредприятий, а также 
дивидендов, причитаю щихся госорганам по их участию в акц. 
о-вах (паевых т-вах) и синдикатах («Фин. и Нар. Хоз.» № 34).
По действующему закону, обязательство госпредприятий 
по уплате отчислений из прибылей в казну наступает лишь 
с момента утверж дения их балансов, при чем прибыль вно­
сится в течение 4-месячного срока с предоставлением НКФину 
права рассрочивать платеж и до 6 месяцев.
П рактика показывает, что рассмотрение балансов гос­
предприятий неизменно затягивается против устанавли­
ваемых предельных сроков. НКФ, с своей, стороны, не может 
принять меры к  ускорению балнасовых кампаний. Это создает 
затяж ку распределния прибылей и их направление по на- 
-значеншо и ставит интересы бюджета в зависимость от ряда 
условий, которые не могут быть заранее учтены.
По проекту НКФ Союза, предприятия, действующие на 
началах  коммерческого расчета, будут обязаны  вносить от­
числения из прибылей в доход государства ежемесячно 
равными долями, в течение 6 месяцев, начиная с 4-го месяца, 
■следующего за отчетным годом. До утверж дения баланса 
в установленном порядке размер ежемесячных платежей 
определяется, исходя из прибыли, выведенной предприя­
тием по его балансу, и тех лимитных отчислений в специаль­
ные капиталы , которые установлены  действз^ющимн узако­
нениями. По утверждению баланса расчет соответственно 
исправляется.
Если при утверж дении баланса размер .отчислений в до­
ход государства будет увеличен против первоначально исчис­
ленной предприятием суммы, то дополнительно следуемая 
сумма вносится равными долями ежемесячно в течение оста­
ющейся части 6-месячного срока (но не менее чем в 2 ме­
сяца).
В тех случаях, когда в течение 3 месяцев, следующих за 
отчетным годом, составление баланса не будет закончено, 
размер платежей, причитаю щ ихся за период времени, начиная 
с четвертого месяца, следующего за отчетным годом, до мо­
мента представления баланса, устанавливается НКФ СССР, 
НКФ союзных республик или их местными органами, по при­
надлежности, по соглашению с госорганом, в ведении кото­
рых предприятие находится.
П одлежащ ая внесению в доход казны  сумма дивиденда 
госорганов-акцнонеров по их участию в акц. о-вах и синди­
катах вносится правлениями указанны х о-в и синдикатов 
равными долями ежемесячно, в течение 4 месяцев со дня 
получения уведомления подлежащ его органа НКФ СССР или 
союзных республик о сумме дивиденда, подлежащ ей внесе­
нию в доход казны  за счет акционеров.
Независимо от предоставленного постановлением ЦИК и 
СНК от 17/IX  1926 г. п рава отсрочки и рассрочки платежей 
подлежащ им органам НКФ СССР или союзных республик 
предоставляется право устанавливать для отдельных пред­
приятий, по соглашению с госорганами, в ведении которых 
они находятся, другие сроки и размеры платеж ей. В тех слу­
чаях, когда в порядке выш еуказанного постановления ЦИК и 
СНК СССР предоставляется отсрочка или рассрочка плате­
ж ей, на соответствующие суммы начисляется Й % в месяц 
за  время отсрочки или рассрочки.
Просроченные платежи, по которым1 отсрочки не предо­
ставлено, немедленно зачисляю тся в недоимку; при взы ска­
нии просроченных платеж ей начисляется пеня в размере, 
установленном положением о взимании налогов и сборов для 
недоимок по общегосударственным прямым налогам.
Ответственность уч реж ден ий  за утраты  гербовых знаков.
НКФин РСФСР внес изменения в ст.ст. 60, 62 инструк­
ции об операциях с гербовыми знаками (ц. № 521 от 2 апреля 
1927 Г.— «Бхолл. НКФ» № 29/30).
По ст. 60: «Ближ айш ее наблюдение за правильностью  про­
д аж и  гербовых знаков возлагается на подлежащие, учреж де­
ния, коим предоставлена продаж а гербовых знаков. Мате­
риальную ответственность . за целость отпущенного . аванса 
несут непосредственно сотрудники, которым гербовые знаки 
были вверены для хранения и продажи, а в  подлежащ их слу­
чаях возглавляющие учреж дения лица, на обязанности коих 
лежит наблюдение за  хранением и учетом этих знаков».
По ст. 62: «В случае обнаружения утраты  гербовых знаков 
в местах продажи или растраты  вырученных от продажи сумм, 
возглавляющие эти учреж дения лица принимают немедленно 
меры к  возмещению причиненных государственной казне 
убытков и привлекают сотрудников, коим знаки были вверены, 
к ответственности общегражданской, а в подлежащ их слу­
чаях и уголовной. О всех этих случаях одновременно сооб­
щ ается финорганам, от которых были получены авансом 
гербовые знаки. Убытки в сумме номинальной стоимости утра­
ченных гербовых знаков зачисляются финорганами недоимкой 
за учреждением.
Финорганы обязаны проследить за тем, чтобы виновные 
были привлечены к  суду, наблюдают за ходом дела, вы ступая 
в случае необходимости в судебных процессах в качестве 
граж данских истцов, а также пред’являют к  администрации 
мест продаж и требования о принятии более энергичных мер 
для скорейшего и полного погашения убытков казны.
При непринятии возглавляющими учреж дение лицами 
надлежащ их мер к  возмещению убытков казне финорганы со­
общают об этом судебно-следственной власти для  привлечения 
указанны х должностных лиц к  уголовной ответственности.
Если утрата гербовых знаков или вырученных от продажи 
их сумм произош ла по обстоятельствам, которые не могут 
быть поставлены в вину сотрудникам учреж дений или воз­
главляющим их лицам, например, при грабеже и краже, уста­
новленных протоколами административных или судебных 
властей, то в таких случаях эти должностные лица освобожда- 
ются от обязанности возместить понесенный казной ущерб, 
если ими были приняты  необходимые меры к  охране вверен­
ных ими гербовых знаков.
Для поддерж ания аванса в размере его первоначального 
отпуска при обнаружении полной пли частичной его утраты  
финорганы выдают новый аванс на сумму утраченных гербо­
вых знаков. При безнадежности поступления в погашение 
зачисленных за учреждением недоимок последние списываются 
со счетов порядком, указанны м в инструкции № 1 от 4 ок­
тября 1926 г.».
Срок учета векселей промышленности.
В ВСНХ СССР получены сведения о том, что Госбанком 
прекращ ен прием к  учету векселей отдельных органов про­
мышленности сроком бейгее трех месяцев. Между тем, сроки 
кредитования промышленности, кооперации и других торгу­
ющих организаций, установленные НКТоргом и обусловлен­
ные договорами, не могут быть произвольно изменяемы про­
мышленностью. Президиум ВСНХ СССР сообщил правлению 
Госбанка, что НКТоргом в настоящее время производится 
сокращение сроков кредитования товаропроводящей сети по 
некоторым товарам, и как  только эта работа будет закончена, 
правильны м будет отказ Госбанка от принятия к  учету ве­
кселей более длинных сроков.
Президиум ВСНХ СССР просит правление Госбанка 
срочно распорядиться о беспрепятственном принятии к  учету 
от промыш ленных предприятий векселей со сроком, действо­
вавш им до последнего времени, изм еняя этот срок только 
в пределах, установленных НКТоргом. Если же это невоз­
можно, то необходимо созвать совещание из представителей 
ВСНХ, НКТорга и НКФина для  согласования вопроса о сроках 
векселей, которые Госбанк будет принимать к  учету в даль­
нейшем от промышленности по отдельным видам товаров.
Р егистрация внебиржевы х сделок.
Внебиржевые сделки регистрируются в настоящ ее время 
на основании инструкции НКТорга СССР от 16/111 1927 г. 
(«Сов, Торг.» офиц. прил. № 2*5—26).
Сделки для  регистрации, а  в надлеж ащ их случаях в по­
рядке информации, предоставляю тся в соответствующие ре­
гистрационные бюро при товарны х бирж ах или при местных 
органах народных комиссариатов торговли, действующие на 
основании прилагаемого к  инструкции положения.
Регистрации подлежат, за установленны ми инструкцией 
исклю чениями, все внебирж евые торговые сделки по купле- 
продаж е и поставке, в коих хотя бы одной из сторон 
является государственное предприятие или учреж дение; ко­
оперативная организация, кроме сельских потребительских 
первичных кооперативов, а  такж е первичных сельскохозяй­
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ственн ы х и промы словы х кооперативов; частное п редп рия­
тие, обязанное публичной отчетностью по закону или уставу; 
частное ф изическое или ю ридическое лицо, арендую щ ее го­
сударственное промы ш ленное предприятие.
Торговой в смысле настоящ ей инструкции сделка счи­
тается  в том случае, если хотя бы одна из заклю чивш их е е ' 
сторон заним ается торговлей или призводственной д е я ­
тельностью  в виде промысла.
Не подлеж ат регистрации: сделки, соверш аемы е между 
■союзами кооперативов или первичны м и городскими потреби­
тельски м и  кооператива,ми, с одной стороны, и кооператив­
ной организацией  любой степени и вида, с другой; сделки, 
в  коих в качестве одной из сторон участвую т состоящ ие на 
государственном  бюджете органы  Народного К омиссариата 
по Военным и М орским Делам, особых отделов и войск 
ОГПУ и войск конвойной страж и  Союза ССР; сделки н а ­
родны х комиссариатов внутренних дел сою зных и автоном­
н ы х республик по покупке предметов вооруж ения и спе­
циального снабж ения милиции; сделки, заклю чаемые в по­
рядке постановления Совета Т руда и Обороны или ЭКОСО 
■союзных республик, еслн этими постановлениям и предусмо­
трен ы  контрагенты  по сделкам, предмет сделки и цена то­
вара ; сделки, заклю чаемы е государственны м и п редп риятия­
ми, в  порядке их зан ар яж и ваи и я  на основании соответству­
ющих постановлений ВСНХ СССР или  союзных республик, 
а  такж е краевы х и областных промбюро; сделки иа продаж у 
трестам и своей продукции  синдикатам , членами коих эти 
тресты  состоят, а такж е сделки н а  продаж у синдикатам и 
■своим членам, трестам, сы рья  и оборудования (внутрисии- 
ди катски е сделки); сделки  органов НКПО по покупке мине­
рального топлива д л я  снабж ения транспорта; сделки, осво­
бож денны е от регистрации особыми постановлениям и Н ар­
комторга СССР.
Н аим еньш ий размер суммы, прн котором внебирж евы е 
■сделки подлеж ат регистрации или  о них надлеж ит предста­
в л ять  сведения (информации), устан авли вается  повсеместно 
в 1.000 руб., за  исклю чением г. М осквы и г. Л енинграда, где 
этот размер устан авли вается  в 2.000 руб.
Договоры комиссии, по которым хотя бы одной из сторон 
.являю тся учреж дения, предприятия, организации и лица, 
предусмотренны е инструкцией, представляю тся в порядке 
инф орм ации в соответствующ ие регистрационны е бюро в 
копии.
П ри регистрации в регистрационное бюро представля­
ю тся следую щ ие сведения о сделках: полное наим енование 
органов; род, сорт и количество товара; ц ена (франко) то­
вара ; сумма сделки  и условия расчета.
С ведения (опись) о внебирж евы х сделках представля­
ются в регистрационное бюро в двух экзем плярах по форме, 
установленной  регистрационны м бюро, и долж ны  быть под­
писаны  лицом, уполномоченны м данны м  учреж дением или 
предприятием  н а  представление сведений, п снабж ены  пе­
чатью  учреж дения.
Тот экзем пляр  сведений (описи), н а  коем наклеены  гер­
бовые марки, остается в регистрационном бюро, а  другой не­
медленно возвращ ается  представивш ей сведения стороне 
с отметкой регистрационного бюро о произведенной реги­
страции  и за  печатью  бюро.
У чреж дения и предп риятия обязаны  представлять к  ре­
гистрации свои сделки не позднее 5 дней со дн я  их заклю ­
чения. С ведения о сделках, представляем ы х в порядке 
инф ормации, сообщ аются в регистрационное бюро 5 и 
20 числа каж дого месяца.
У казан н ы й  дл я  регистрации сделки срок исчисляется: 
п ри  устны х сделках— с момента соглаш ения; при  письм ен­
н ы х сделках— с момента подписания договора, а  в случаях, 
требую щ их . утверж дения договора вы сш ей инстанцией, —  
с момента такого утверж ден и я и при договоре меж ду от­
сутствую щ ими— с момента получения извещ ения о согласии 
п а  предлож ение.
З а  регистрацию  сделок, учреж дения, п редп риятия и 
лиц а, представляю щ ие сделки к  регистрации, уплачиваю т 
регистрационны й сбор, который поступает в доход казны .
Регистрационны й сбор взим ается в следующем размере:
■со сделок н а  сумм у от 1.000 до 3 .000 р. . . —  руб. 50 к.
„ „ „ „ свыш е 3.000 до 20.000 р. . . 1 руб. 50 к.
„ „ „ „ „ 20.000 до 50.000 р . . . 5 руб. —  к.
„ „ „ ,, „ 50.000 р у б ........................10 руб . —  к.
С ведения о сделках, представляем ы х в порядке инф ор­
м ации, сборами не облагаются.
Регистрационны й сбор уп лачи вается  гербовыми марками 
путем  н аклейки  их па один из 2-х установленны х настоящ ей 
инструкцией экземпляров сведений (описей).
Все внебирж евы е сделки, зарегистрированны е в реги­
страционны х бюро н а  основании постановления СТО от 21/1 
1927 года, не подлеж ат нотариальному удостоверению .
З а  наруш ение пост. СТО от 25/1 1927 г. («Изв. ЦИК» 
№ 33 от 10,11 27 г.) и настоящ ей и нструкц ии  виновны е 
привлекаю тся к  ответственности н а  основании соответству­
ющих статей уголовных кодексов союзных республик.
К инструкции прилож ено полоясение о регистрационны х 
бюро.
И зм енение  производственной п р а к т и к и  и с т а ж а  студентов.
Ц Б пролетарского студенчества обратилось в ВЦСПС 
с докладной запиской о постановке производственной п р ак ­
тики  и стаж а.
По мнению ЦК пролетстуда, необходимо вовсе отка­
заться  от системы централизованного учета и распределения. 
Весь учет и посы лка н а  п ракти ку  доляш ы  проходить через 
ВУЗ и предприятие непосредственно. З а  м еж дуведомствен­
ной комиссией НКТ долж но быть оставлено право разбора 
недоразумений, возникаю щ их при распределении мест. Т а­
к ая  децентрализация учета и распределения мест производ­
ственной практи ки  создает возмож ность более тесного 
сотрудничества в постановке производственной практики  
меж ду учебными заведениям и и хозяйственны ми организа­
циями.
По всем отраслям промыш ленности создалось такое по­
ложение, когда по отдельным специальностям  потребность 
в местах практи ки  покры вается с излиш ком или, наоборот, 
удовлетворяется не в полной мере. Итоги п рактики  п ока­
зывают, что больш ая часть студенчества ежегодно не может 
получить необходимой практики. До сих пор не установлены  
сроки и продолж ительность практики  дл я  студентов отдель­
ны х учебных заведений. У становление одинаковы х норм для 
всех видов промыш ленности не соответствует интересам 
дела. При исчислении процента мест п ракти ки  необходимо 
исходить не только пз наличного количества рабочих и слу­
ж ащ их, но и из количества инженерно-технического персо­
нала, оборудования и технической емкости предп риятия или 
учреж дения. Нормы долж ны  быть установлены  отдельно по 
каж дой специальности.
П рактика проведения производственного стаж а п оказала 
полную его неж изненность. Оторванность студентов в тече­
ние года от учебного заведения не дает возможности про­
ведения стаж а, к ак  учебного м ероприятия. Кроме того, 
окончивш ие1 учебные заведения обладают достаточной к в а ­
лиф икацией  для  самостоятельной работы в производстве. 
Сохранение стаж а, к ак  способа внедрения специалистов 
в производства, такж е нецелесообразно, так к ак  это требует 
большой затраты  средств. Внедрение молодых специалистов 
в производство может быть обеспечено плановы м распреде­
лением окончивш их В У З’ы н а  работу по специальности, обя­
зав их в течение известного срока работать исклю чительно 
но специальности. Такое мероприятие по отношению к полу­
чающим стипендию уясе проведено. И сходя из этого, ЦБ 
пролетстуда признает нецелесообразным сохранение стаж а для 
оканчиваю щ их В У З’ы. П роизводственная п ракти ка студентов 
во врем я прохож дения курса долягна бы ть организована так, 
чтобы она бы ла вполне достаточной для  получения той или 
иной квалиф икации.
ЦБ пролетстуда вы сказы вается  за полную ликвидацию  ста- 
ясерства для  оканчиваю щ их В У З’ы. Освободившиеся средства 
долж ны  нтти на улучш ение учебной постановки производ­
ственной практики, увеличение нормы  и улучш ение руко- 
водства.
Нарокыпрос поддерж ивает мнение Ц Б пролетстуда, но при 
условии, чтобы отмена обязательного стаж ироваппя бы ла ком­
пенсирована лучш ей постановкой производственной практи ки  
студентов во время прохоясденйя курса вуза. С отменой стаяса 
необходимо такж е ввести планомерное, по специальности, рас­
пределение на работу окончивш их вузы .
Окончательное реш ение вопроса будет передано в Сов­
нарком.
Новый порядок установл ения  спецфондов.
В связи  с упразднением  специальной компсспн при НКТ 
СССР по особым фондам заработной п латы  установление 
спецфондов переходит в непосредственное ведение НКТ СССР 
и его местных органов.
У становление п ерсональны х окладов, превы ш аю щ их сущ е­
ствую щ ий лимит в 360 руб., будет проводиться исключительно 
НКТ СССР, для  чего НКТ сою зных республик и пх местные 
органы  долж ны  представлять в НКТ свои заклю чения по 
заявкам  хозорганов.
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Система спецфондов сохраняется только в отношении тех 
предприятий и "учреждений, в  которых к  началу хозяйствен­
ного года не будут введены  особые тарифные сетки и долж­
ностные оклады для инженерно-технического и администра­
тивно-хозяйственного персонала.
Спецфонды устанавливаю тся, как  правило, только для 
квалифицированных ра.ботннков-специалиств 16— 17 разрядов. 
Но в отдельных случаях, при особенно жесткой тарификации, 
допускается такж е установление спецфондов дл я  лиц, тари­
фицируемых ниже 16— 17 разрядов.
Союзное членство лиц, л иш ен ны х избирательных прав.
Президиум ВЦСПС раз’яснил (ц. № 117 от 25/УШ  27 г.— 
«Труд» № 193):
Лица, лиш енные избирательных прав, не могут состоять 
членами союза.
Члены союза, лиш енные избирательны х прав, но возбу­
дившие ходатайства о восстановлении в таковых перед соот­
ветствующими советскими органами, остаются членами союза 
до получения окончательного реш ения ЦИК союзных респу­
блик. по возбужденным ходатайствам. Члены союза, хода­
тайства коих не удовлетворены ЦИК соответствующей респу­
блики, исключаются из союза.'
Союзные организации, учиты вая общественно-полезную 
деятельность отдельных членов союза, лиш енных избиратель­
ных прав, могут поддерж ивать ходатайство перед советскими 
органами о восстановлении их в избирательных правах.
Оформление лиш ения союзного членства лиц, лиш енных 
избирательны х прав, проводится специальным постановлением 
правления союза.
Члены союза, лиш енные избирательных прав и на этом 
основании исключенные из союза (ст. 2), могут быть приняты  
в союз только после восстановления их в избирательных п ра­
вах, при чем в этом случае принятие в союз производится на 
общих основаниях, но с обязательным утверждением постано­
вления о принятии правлением союза.
Л иш ение избирательны х прав лиц, работающих по найму, 
не влечет за собой снятия их с работы.
Надзор за реш ениями Р К К .
В связи с изданием инструкции НКТ РСФСР о порядке 
осущ ествления надзора за реш ениями РКК от 22/П 1927 г. 
за № 37 (опубликованной в газете «Труд» от 3/111 с. г. № 51), 
пункт 10 которой устанавливает, что постановление губерн­
ских, областных и краевы х отделов труда и НКТ автономных 
республик об отмене или отказе в отмене реш ений РКК 
являю тся окончательными, Н аркомтруд предложил указанны м 
органам прекратить в случаях подачи ими жалоб на их по­
становления об отмене или отказе в отмене реш ения РКК 
вы сы лку в Н КТруд РСФСР этих жалоб и конфликтных дел 
по обж алованным реш ениям РКК, как  это было предусмо­
трено п. 2 раз’яснения НКТ СССР от 20/1 1925 г. за № 16/500 
(«Изв. НКТ» № 6 за 1925 г.). Ж алобщикам надлеж ит раз’яснить 
при этом, что согласно указанной инструкции постановления 
губ., обл., крайотделов труда и НКТ автономных республик 
по этим делам являю тся окончательными. У казания об этом 
долж ны делаться такж е и в самих постановлениях указанны х 
органов об отмене или отказе в отмене решений РКК. Т ак как 
в связи с этим н а  местные органы ложится еще больш ая 
ответственность за разреш ение вопросов об отмене или отказе 
в отмене реш ений РКК, Наркомтруд предложил местным ор­
ганам принять все меры к  обеспечению правильного реш ения 
этих вопросов, установив обязательность тщательного и вни­
мательного разбора как  самих жалоб н а  реш ения РКК (или 
постановления ниж естоящ их органов об отмене или отказе 
в отмене решений РКК), так  и всех относящ ихся к  каждому 
делу материалов. В связи с этим же Наркомтруд обратил 
внимание местных органов на необходимость предупреясдения 
неправильных реш ений РК К  путем соответствующих преду­
предительных мероприятий инструктивного характера, как, 
например, издания информационных писем для  рассы лки их 
союзами по всем своим низовым ячейкам, созыва конференций 
РКК по отдельным ' союзам, планового обследования РКК 
и т. п.
Предельный срок выдачи пособий по безработице
Союзный совет социального страховнаия при НКТ СССР 
р аз’яснил  (раз’ясн. № 236 от 16/111 27 г.— «Труд»), что в тех 
местностях, где до введения правил о назначении и вы ­
даче пособий по безработице, утверж денны х СССР при 
НКТ СССР 19 мая 1927 г., № 127 («Изв. НКТ СССР» 1927 г., 
№ 24), предельны й срок выдачи пособия в течение одного года 
непреры вной безработицы был удлинен для  некоторых к а ­
тегорий безработных до 9 месяцев, безработным, получившим 
пособие ко времени введения в действие указанны х правил 
и принадлеж ащ им к  этим категориям, пособие продолжает 
вы даваться до получения безработным 9-месячных вы дач 
в течение года вместо 6 выдач, установленных п. 1 ст. 18- 
правил.
Проект изменения правил по выдаче дополнительных пособий, 
по соц. страхованию.
Всероссийский Совет . Соц. Страх, одобрил, для внесения 
на утверждение проект пост. СССС об изменении ст.ст. 6, 8, 9,. 
11, 14 и 21 действующих правил по выдаче дополнительных 
пособий в порядке социального страхования, внесенный Глав­
соцстрахом.
Согласно проекта пособия на рождение ребенка у ж ены  
безработного или у безработной выдаю тся независимо от н а­
личия шестимесячного стаж а работы по найму непосред­
ственно до наступления безработицы, если только безработ­
ны й или безработная получают от страховой кассы  пособие 
по безработице.
Пособие на погребение застрахованного может быть, 
выдано по усмотрению президиума страховой кассы в от­
дельных случаях той профсоюзной организации, которая 
фактически произвела погребение застрахованного за свой 
счет.
Пособие на погребение бабки и деда застрахованного' 
должно вы даваться независимо от наличия' у них иных 
детей, обязанных содержать их.
Пособия на кормление ребенка прекращ аются лиш ь с мо­
мента достиж ения ребенком девятимесячного возраста или со, 
дня смерти ребенка, если смерть наступила до истечения 
девяти месяцев со дня рождения ребенйа, но независимо от 
того, выбыл ли застрахованный из круга лиц, имеющих право 
на таковое пособие.
Пособия на кормление должно вы даваться по нормам 
постоянного местожительства застрахованного, а  сумма полу­
ченных пособий на кормление умершего ребенка за время со 
дня смерти последнего удерж ивается из причитающегося по­
собия иа погребение ребенка лиш ь при наличии злоупотре­
блений с получением пособий на кормление.
Определение стажа работы по найму.
Союзный Совет Соц. Страх, раз’яснил (раз’яснеине № 157 
от 16 июня 1927 г.— «Вопр. Страх.» № 30):
При распространении полного страхования на работы, 
проходившие ранее по частному страхованию, в стаж  работы 
по найму лиц, заняты х на этих работах, вклю чается также 
и стаж, приобретенный ими за то время, когда, на данную 
работу распространялось частичное страхование.
Д ля лиц, перешедших с работы, проходящей по полному 
страхованию, на работу, проходящую п о ' частичному страхо­
ванию, 3-месячный срок регистрации на бирже труда, необхо­
димой для получения пособия по безработице, удлиняется на 
время, проведенное на работе, проходящей по частичному 
страхованию, если работа эта продолжалась не более 6 ме­
сяцев.
Наемный труд в деревне.
В августе 1926 г. ЦСУ СССР провело анкетное (через 
сельсоветы) обследование наемного труда в сельском хозяй­
стве СССР («Труд»).
Судя по поступивш им в ЦСУ сводкам, в большинстве 
районов обследование охватило от 60 до 90% сельсоветов. 
Общее количество наемных рабочих в крестьянских хозяй­
ствах и сельских обществах в августе 1926 г. определено' 
по СССР, примерно, в 2,2 млн. человек.
На долю РСФСР (без Ка,закстана, Якутии и Дальнего 
Востока) наемных рабочих в деревне приходилось свыш е
1,3 млн.
Из общего количества наемных рабочих в единоличных 
хозяйствах было занято около 1,6 млн. чел. и в сельских 
обществах— остальные 600 тыс. человек.
На каж ды е 100 хозяйств в среднем по СССР приходилось 
8,99 наемных рабочих.
Основная масса наемных рабочих в деревне зан ята  на по­
левы х работах н пастушеством: полевых рабочих в индиви­
дуальны х хозяйствах учтено свыш е 1 млн. человек, пастухов 
и подпасков (в индивидуальны х хозяйствах и сельских об­
щ ествах)— около 700 тыс. человек.
 <••>--------
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Б и б л и о г р а ф и я .
А . Г .  Гойхб арг.— «Очерки хозяйственного права». Москва,  
Ю р и д .  Изд. Н К Ю  Р С Ф С Р . 1927. Стр. 306. Ц ена 2 р, 50 к.
Новый труд проф. Гойхбарга является  как  бы продолже­
нием его работы «Х озяйственное право РСФСР, т. I, Г раж дан­
ский  Кодекс» и охваты вает институты, нормированные в ГК, 
но не вош едш ие в указанную  работу (товарищ ества, страхо­
вание). Кроме того, в настоящ ей книге рассматриваю тся «юри­
дические формы государственного капитализма» (тресты, гос. 
■торговые п редприятия, подсобные предприятия, смеш анные 
общ ества) и  исклю чительные п рава (авторское, патентное, на 
тов. знаки  и промыш ленные образцы). «Очерки» отличаются 
чертами, присущ им и предш ествующ им работам автора: точ­
ное и ясное изложение и формулировки, систематичность изло­
ж ения, ум енье представить всякий  слож ны й и запутанны й 
вопрос в простом и доступном виде. По своему характеру эти 
«Очерки» долж ны  бы ть призн ан ы  кратким  теоретическим ру­
ководством; они не являю тся ни  комментарием к  закону, ни 
узко  практическим  пособием, гак  как  наш а судебная и ведом­
ственн ая  п р акти к а  я  казуи стика отдельных статей закона 
излагаю тся лиш ь в основных чертах. Зато в ряде отделов при­
водятся данны е, относящ иеся к  бурж уазному праву, и эти 
экскурсы  бывают чрезвы чайно интересны  и содержат в себе 
много новы х дан н ы х д л я  советского читателя, не имеющего 
возмож ности следить за иностранной литературой (напр., 
в главах об акционерны х товарищ ествах, смеш анных обще­
ствах , авторском праве).
Но, рассм атривая данную  книгу к ак  учебное руковод­
ство, которым будут пользоваться студенты  В У З’ов и  вообще 
л и ц а, ж елаю щ ие систематически ознакомиться с подлежащ ими 
отделами советского хоз. права, мы может сделать два  заме­
чан и я  общего характера:
1. Почти соверш енно ие указы вается  советская литература 
по вопросам, затрагиваемы м «Очерками», хотя вопросы эти 
не являю тся новыми в наш ей литературе. Не говоря уж е о 
ж урн ал ьн ы х  статьях, нет ни ссылок, ни простых указан ий  
даж е на такие распространенны е у нас и «пионерские» р а ­
боты, к ак  книги Ш ретера («Система промыш ленного п рава  и 
внутрення торговля»), М артынова («Гос. тресты»), Раевича 
(«И склю чительные права»), Х ейфеца (работы по патентному 
праву). Д л я  целей учебных и вообще для  больш инства чи ­
тателей, не обладающих солидной подготовкой в области хоз. 
права, были бы ценны  и  важ н ы  основные литературны е у к а ­
зания, излож ение возникш их в наш ей литературе контро­
верз и отдельны х разномы слий автора с предш ествующ ими 
исследователями. В этом отнош ении настоящ ие «Очерки» не­
выгодно отличаются от т. I «Хозяйственного п рава  РОФСР». 
Отсутствие ссы лок н а  советскую литературу представляется 
тем ощ утительнее, что в  некоторых отделах имеются доволь­
но обильны е ссы лки н а  новейшую иностранную  литературу, 
могущие представить интерес лиш ь дл я  сравнительно огра­
ниченного круга читателей.
2. И злож ение советского закона часто не сопровождается 
соответствую щ ими ссы лкам и на статьи закон а (наир., стр. 10, 
13, 21, 68, 103, 124, 211). Н а стр. 194 не указы вается  даж е даты  
и здан и я  наш его патентного закона. Т алой метод излож ения 
закон а целесообразен лиш ь в популярны х книгах, рассчитан­
ны х на массового неподготовленного читателя, но в данном 
случае, когда мы имеем перед собой . руководство, этот ме­
тод затрудняет пользование книгой в целях  учебных.
К нига проф. Гойхбарга затрагивает ряд  сложнейш их 
институтов хозяйственного права, и отдельные з'тверж денпя 
автора, особенно в  виду  краткого изложения, неизбежно мо­
гут вы звать  известные сомнения и возраж ения. Из числа по­
следних мы остановимся лиш ь на некоторых.
а) На стр. 12— 13 говорится, что, по мнению Наркомюста, 
«простые товарищ ества не имеют общей фирмы». Однако, 
циркуляром  НКЮ 1926 г., № 78, раз’яснено, что простые то­
варищ ества могут иметь фирму («Е. С. 10.» 1926 г. М» 20), и 
взгляд  этот уж е давно является, невидимому, приняты м на 
практике.
б) На стр. 36 указы вается  категорически, что в случае 
умолчания договора полного товарищ ества о распределении 
прибылей и убытков «все товарищ и участвуют в прибылях 
и убытках товарищ ества в равны х долях». Однако, это поло­
ж ение является  ие бесспорным. Д анилова (Сб. «Советское хоз. 
право», Л енинград, стр. 113) вы сказы вается в пользу приме­
нения судом по аналогии ст. 288, говорящ ей о распределе­
нии прибылой в простом товариществе. Л андкоф («Товарищ е­
ства и акционерные общества», стр. 105) говорит о возможно­
сти или применения ст. 288, или о распределении прибылен и 
убытков по усмотрению суда. Систему, близкую к  наше!?
ст. 288, принимает в отнош ении распределения прибы лей 
полного товарищ ества германское право (торг. ул. § 12 1 ), 
а  русский дореволюционный проект гр. улож., во многом по­
служ ивш ий источником для  ГК, знает распределение не толь­
ко поголовное, но и соразмерное вкладам  (ст. 725 и 700). По­
этому указанное мнение А. Г. Гойхбарга не может бы ть при­
нято без приведения серьезных доказательств его п рави ль­
ности.
в) Очень мало места уделяется «Очерками» синдикатам  
(стр. 87— 91), при чем почти не затронут вопрос о внутри- 
синдикатских отношениях. Конечно, законодательства о син­
дикатах у нас нет, но синдикаты  имеются и  играют опреде­
ленную роль в наш ей хозяйственной ж изни; имеется и  неко­
торая литература. Поэтому эта тема заслуж ивает серьезного 
вним ания со стороны исследователей сов. хоз. права.
г) На стр. 240 странно формулировано примечание: 
«Несмотря на гос. монополию страхования, постановления 
наш их законов о страховании, гораздо больше, чем постано­
вления иностранны х законов, защ ищ аю т интересы страхова­
телей». Наши монополии (кроме чисто фискальны х, как, напр., 
монополия н а  производство игральны х карт) всегда охра­
няют интересы потребителей и не направлены  во вред 
последним. Поэтому интересы  страхователей пользую тся у нас 
особой защ итой не «несмотря на госмонополию», а. вследствие 
этой монополии.
д) В отделе о гарантийном страховании (стр. 28/2) не дает­
ся общего понятия этого вида страхования и не приводится 
пост. ОНК СССР от 16 декабря 1924 г., которым бы л введен 
этот ви д  страхования и в котором содерж ится легальное 
определение последнего. Вез этого усвоение соответствующ ей 
главы  «Очерков» может представить значительны е трудности.
е) На стр. 62 указы вается, что «наше советское государ­
ство носит принципиально-двойственны й характер»; оно 
«является не только политическим, но и — принципиально — 
хозяйственны м суб’ектом». Т акж е н а  стр. 91 говорится о пред­
приятиях, «которые связаны  с государством не к ак  с хозяй­
ственной, а как  с политической организацией». М ысль автора 
дл я  подготовленного читателя ясн а  (ср. Хоз. право А. Гойх­
барга, изд. 1924 г., стр. 67). Но у  менее искуш енного читателя 
цитированные вы раж ения могут вы звать  ложное представле­
ние о двойственной сущности государства, о двух «организа­
циях» государства. Д умается, что было бы точнее говорить 
о различны х ф ункциях государства, о характере деятельности 
различны х органов государства и т. п.
Из числа опечаток следует отметить две опечатки, обя­
зательно требующие исправления: на стр. 213 вместо «допол­
нительного патента», сказано: «доподлинного патента», и  на 
стр. 251 (строка 6 сверху), вместо: «страхователя», сказано 
«страхования».
Эти отдельные замечания, естественно, не колеблют общей 
полож ительной оценки нового труда проф. Гойхбарга. И зла­
гая вопросы выпукло, сжато и  точно, этот труд, несомненно, 
явится  необходимым пособием дл я  п реподавания в ряде учеб­
ны х заведаний, с пользой прочтется советскими юристами и 
займет свое место в наш ей литературе по хоз. праву.
И. Перетерский .
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Систематический указатель юридиче­
ской литературы за июль 1927 г.
I.
О Б Щ И Е  В О П Р О С Ы  П Р А В А .
Н. В. Кры ленко . Введение в изучение советского права.
А. М. Т у руб инер . Государственный строй Союза ССР и 
РСФОР. Юрид. Из-во Наркомюста РСФСР. М. 1927. Ц. 90 коп.
Е. П а ш у к а н и с .  М арксистская теория п рава и строитель­
ство социализма («Революция Права» № 3).
С— й. Б урж уазн ая  революция и юридический кретинизм 
(окончание). («Революция Права» № 3).
II.
Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н О Е ,  А Д М И Н И С Т Р А Т И В Н О Е  И М Е Ж Д У ­
Н А Р О Д Н О Е  П Р А В О .
С. И. Чугунов. Вопросы организации п деятельности ни ­
зового советского аппарата. Часть вторая. Городские советы. 
Госиздат. М.—Лнгр. 1927. 225 стр. Ц. 1 руб.
A. Б уценко .  Новые полож ения о риках и сельсоветах в 
УССР. («Власть Советов» № 28^-29).
B. Власов. Обязательные постановления при чрезвы чай­
ных мерах охраны. («А дминистративный Вестник» № 6).
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В Голубев. Кто должен отвечать за гибель советского 
парохода «Гарибальди»? («Рабочий Суд» № 14).
B. Н. Д урденевский. М акиавелли и государственная наука 
(«Советское Право» № 3).
П. Зайцев. О вовлечении ж енщ ин в советское строитель­
ство («Власть Советов» № 217),
C. Зданович. Об исполнительных органах сельсоветов 
(«Власть Советов» № 27).
В. Клокотин . Об улучш ении работы органов ЗАТО и при­
ближении их к  населению («Адмннистр. Вестн. ■ N° 6).
Н. Лаговиер, О работе примирительны х комиссий при вол- 
(рай) исполкомах («Власть Советов» Я» 20).
Н. Лаговиер. А дминистративные взы скания в борьбе с са­
мовольными порубками («Власть Советов» № 30).
В. Л у чан ино в . Упрощений порядка засвидетельствования 
виками и сельсоветами договоров и документов («Пролетарский 
Суд» № 18— 14).
П., Е. Обзор литературы  по административному праву 
(«Революция Права» № 3).
М. А. Пл— н. Х арактеристика французской судебной прак­
тики по- советским делам («Вестник Верхсуда ООСР и Про­
куратуры  Верхсуда» № 3).
Ян Полуян, Новое положение о комиссиях и секциях 
(«Власть Советов» № 27).
А . Смирнов. Нужен ли самостоятельный городской адм- 
аппарат («А дминистративный Вестник» № 6).
III.
Т Р У Д О В О Е  П Р А В О .
В акм ан  и Гальперин. К акие вопросы могут разбираться 
в РКК. Юрид. Из-во Наркомюста РОФОР. М. 1927. Ц. 75 к.
A . В и ш н ев ец ки й .  Пенсии за исключительные заслуги и 
выслугу лет (пенсии персональные, учительские, академиче­
ские и военные). Из-во «Вопросы Труда». М. 1927.' 92 стр. 
Ц. 40 коп.
B. В. Караваев и Б. Н. Гутерман. Обеспечение инвалидов 
труда и семей замерших рабочих и служащ их. Из-во : «Право 
И Ж изнь». М. 1927. 56 стр. Ц. 50 К.
Б. М. Лондон. Социальное страхование. Из-во ЦКЖ-Д «Гу­
док». М. 1907. 56 стр. Ц. 35.
И. И. Л я щ е н к о .  Охрана труда в горячих цехах металлур­
гического производства. Из-во «Вопросы Труда». М. 1927. 
59 стр. с иллюстрац. Ц. 35 к.
Я. Мандельбаум. Что нужно знать строителю о РКК. Из-во 
РИО ЦК ВОСР. М. 1927. 41 стр. Б ез цены.
А. Н. Попов. В помощь торфянику (Права работающих на 
торфоразработках). Под ред. М. С. Бухова. С  предисл. Мос- 
райкома горнорабочих. Из-во МГОПО «Труд и Книга». М. 
1927. 34 стр. Ц. 15 КОП.
П р а к т и к а  Верховного Суда Р С Ф С Р  по гр аж д анс ки м  и 
уголовным трудовым делам за 1926 год. Вып. II. Из-во «Во­
просы Труда». М. 1927. Стр. 160. Ц. 1 р. 50 К.
Систематический сборник по социальному обеспечению. 
Действующее 'Законодательство по вопросам государственного 
обеспечения, кооперации инвалидов, крестьянской обществен­
ной взаимопомощи и в области деятельности Всерос. об’еди­
нений слепых, глухонемых и В-серокомпома. Составили А. И. 
Бедин, Д. И. Гутцайт, Г. П. Дементьев, В. А. Кусков и
В. К. Федоров. Под общей ред. И. А. Н аговицына и А. К. С ам­
сонова. Из‘В0 На.ркомсобеса. Т. III. 459 стр. Ц. 5 руб.
Г. Белкин . О трудовых артелях («В'естннк Труда» № 5).
Г. Б елкин . Законодательное регулирование условий труда 
квартирииков (к пересмотру декрета о квартирйи.ках от 
2 июля 1923 г.) («Вестник Труда» № 6— 7).
Я. Донде. Переводы н анявш ихся с одной работы на д ру ­
гую (к применению ст. 36 Код. Зак. о Труде) («Раб. О.» 14).
Ю. Ж а н и н .  Трудовые суды в Германии («Раб. С.» № 13).
И. С. Каценеленбаум. Распределение сменных дежурств 
на непрерывных производствах и 42-часовой непрерывный 
отдых (окончание) («Вопросы Труда» № б).
Е. Колотухин. Ю ридическая работа профсоюзов («Вестник 
Труда» № 5).
Липов. О взаимоотношении между потерей общей и про­
фессиональной трудоспособности («Пролетарский Суд» 
К» 113—114).
Б. Милютин. К пятнадцатилетию  страховых законов (из 
истории дореволюционной страховой кампании). («Вестник 
Труда» № 6— 7).
Ф. Сафонов. Иски о восстановлении в должности гос­
служ ащ их высокой квалификации и особо ответственных («Ра­
бочий Суд» № 13).
Б. Файнгольд. Уточнение социального страхования («Вест­
ник Труда» № 6— 7).
Б. Царегородцев. Правовое положение стажеров («Вопросы 
Труда» N° 6).
Д. Ш в ар ц м а н . О сверхурочных работах («Вестн. Труда» Я» 5)..
IV.
З Е М Е Л Ь Н О Е  П Р А В О .
B. П. Антонов-Саратовский. К закону об основных началах 
землепользования и землеустройства («Советское Право» №  3).
C. Ж— н. Разреш ение споров о покосах в лесах местного 
значения («Сел.-Хоз. Жизнь» № Зй).
С. Извеков. К упрощению разреш ения земельных споров. 
(«Рабочий Суд» Лг», 14).
С. Извеков. К ак улучш ить работу земельного суда («Сель­
ско-Хоз. Жизньх-А1» 3>1).
И. В. Сахаров. Старая история (к вопросу о ликвидации 
земельных комиссий) («Сельско-Хоз. Жизнь» № 34).
Б. Т у м с ки й .  Об участии сельсоветов в разреш ении земель­
ных споров волземкомиссиями («Сельско-Хоз. Жизнь» № 31).
V.
С У Д О У С Т Р О Й С Т В О .
Н. В. Крыленко. Суд и право в ООСР. Теоретический и 
практический комментарий к  основам судоустройства, судо­
производства и материального уголовного права . СООР. Часть 
первая. Основы судоустройства. Госиздат. М.-Лнгр. 1927. 
164 стр. Ц. 1 р. 50 к.
А. М. Л и н и ц к и й .  Нотариат советских республик. Книга I. 
Законы  и раз’яснения нотариальной практики. Под редакцией 
проф. Ал. Малицкого. Юрид. из-во Наркомюста УССР. Х арь­
ков. 1927. 282 стр. Ц. 2 р. 75 к. (в перепл. 2 р. 95 к.).
Г айдук .  Об отчетности судисполнителей («Пролетарский 
Суд» № 13— 44).
Н. Данилов. К положению о дисциплинарных судах при 
исполнительных комитетах («Власть Советов» № 31).
A. В. Д убко .  О ст. 126 Положения о Судоустройстве 
('«Вестник Совет. Юст.» № 16).
B. Константинов. Консультации и частная практика 
(«Вестн. Сов. Юст.» № 14).
В. М алкис. Общая и военная прокуратура («Вестник Верх­
суда ОООР и прокуратура ОСОР» № 3).
М. В. М и х а й л и к .  К  статье тов. К ар аси к а1) по вопросу 
о рационализации в органах НКЮ («Вестн. Сов. Юст.» № 14).
К. Седлис. О порядке возбуждения дисциплинарного пре­
следования против работников юстиции («Вести. Сов. Юст.» 
№ -1 4 ).
И. С. Яссам. О работе юридических консультаций («Вестн. 
Сов. Юст.» № 14).
VI.
Г Р А Ж Д А Н С К О Е  П Р А В О , Г Р А Ж Д А Н С К И Й  ПРО ЦЕС С , БРАЧ­
НОЕ, С Е М Е Й Н О Е  И О П Е К У Н С К О Е  П Р А В О .
Н. Г. Вавин. Кодекс законов о браке, семье и опеке. 
Практический комментарий. Из-во «Право и Жизнь». М. 1927. 
1:313 стр. Ц. 1 р 60 к.
И. Г. В ерещ агин. Новый закон о браке и разводе. Пз-во 
«Молодая Гвардия». М. 1927. 92 стр. Ц. 28 к.
Н. С. М и н с ки й .  К ак самому вести гражданские дела в суде. 
Изд. шефского общества при Иркутском окр. суде. Иркутск. 
1927. 3/1 стр. Д. 40‘ К.
Л. А. Руднев. О праве -госорганов, состоящих на госбюд­
жете, образовать акционерные общества (государственные 
паевые товарищества). Издание автора. М. 1927. 14 стр. Ц. 60 к.
И. Я. Спиридонов. Вексель и его обращение в торговом 
обороте. Практическое руководство для кооперативных работ­
ников. Изд. Центросоюза. М. 1927. 8'8 стр. Ц. 45 к.
С. В. А лександровский. Неустойка в судебной практике 
(«Рабочий Суд» № 14).
С. Вайсман. Об ответственности за неудовлетворительную 
упаковку груза («Пролетарский Суд» № 13— 14).
К. В ар ш авский . О вознаграждении за вред по ст. 413 Гр. 
Код. (продолжение) («Вопросы Труда»; № 6).
Л. Гинцбург. Обзор литературы по советскому промыш лен­
ному праву («Революция Права» М> 3).
*) В Я» 11 «Вестника Сов. Юстиции». Вл. С.
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А . Горячев. О прин яти и  в депозит для  передачи по п ри ­
надлеж ности  предметов обязательств («П ролетарский Суд» 
№ 1,3— 14).
Проф. М. Гредингер.  Г раж данский  Кодекс БСЮР («Вестник 
Сов. Юст.» № 16 ).
М . Д о ц е н ко .  Договор пожизненного владения на строения 
^«Рабочий Суд» № 12).
Я. Дробнис. Н овы й закон о тр'естах («В ласть Сов.» № зо).
М . К . Ко рбут .  Ка.к создавались царские страховые законы  
(«Советское П раво» № 3).
Проф. В. М . К о р е ц к и й .  П ринцип откры ты х дверей («Вест- 
Сов. Юст.» № 14).
А . К у с и ко в .  Вступление в дело надлежащ его истца и н ад­
леж ащ его ответчика («Рабочий Суд» № 14).
Б. А .  Л а н д а у .  Торгующее государство перед иностранным 
судом («Советское Право» № /3).
А .  М и л ю ти н .  Новое в охранении и налоговом обложении 
наследств («Рабочий Суд» № 14).
Я. Н ев— с к и й .  Н екоторые вопросы  :из области п рава за ­
стройки '(«П ролетарский Суд» № 13'—114).
A . Одиноков. О результатах изучения ликвидационны х 
дел («П ролетарский Суд» № 13—14).
B. П о кр о в ски й . О прим ечании к  статье 416 Гражданского 
К одекса («Рабочий Суд» № 1‘2).
Проф. Б. В. Попов. Отказ тяж ущ и хся от законной силы  су­
дебного реш ения '(«Вестник Сов. Юст.» № 15).
М. Порфирьев. П ередача вексельного п рава  но надписи 
(«Рабочий СУд» № 14).
C. И. Раевич. О вы работке общесоюзных основных начал 
граж данского законодательства («'Советское Право» № 3).
И. Р а з у м о в с к и й .  К атегория суб’екта в советском праве 
(«Револю ция П рава»' № з).
Д .  С. Р озенблюм. К вопросу о государственной собствен­
ности («Советское Право» Я» 3<).
М . Р уб и н о в .  О правовой  сущ ности клубов («В естник Сов. 
Юст.» № 1'6).
П. И. С т у ч к а .  Обзор литературы  по граж данском у праву 
(«Револю ция Права;» № 3).
Т е з и с ы  с е кц и и  (теории права и государства Ком. А к а д е ­
м и и )  об о б щ и х  н а ч а л а х  гр а ж д а н с к о го  права С С С Р  («Револю­
ц и я  П рава» № 3).
С. Цесис .  К вопросу о «радио-праве» («Вестп. Сов. Юст.» 
№ 14).
В. Н. Ш р е т е р .  П ланирование гособорота и Г раж дан ский  
К одекс («В естник  В ерхсуда СССР п П рокуратуры  В ерхсуда 
СССР» № 3).
VII.
У Г О Л О В Н О Е  П Р А В О ,  У Г О Л О В Н Ы Й  П Р О Ц Е С С ,  П Е Н И Т Е Н ­
Ц И А Р Н А Я  Н А У К А  И С У Д Е Б Н А Я  М Е Д И Ц И Н А .
Проф. М . Н. Г ерн ет .  П реступность и самоубийство во время 
войны  и после нее. Нзд. ЦСУ ОООР. М. 1927. 270 стр. Ц. 3 руб.
Проф. А ,  А .  Ж и ж и л е н к о .  Д олж ностны е (сщ 'ж ебны е) пре­
ступ лен и я (Г лава III Уголовного К одекса). П рактический ком­
ментарий. Изд. 3-е, иойравл. и дополи. И з-во «Право и Ж изнь».' 
М. 1927. 100 Стр. Ц. 1 р. 40 К.
А. И. За ко н о в . 'Составление судебно-медицинских докум ен­
тов. О риентировочны й сп утни к  д л я  студентов при п ракти че­
ских зан яты х  и дл я  врачей , начинаю щ их судебно-медицин- 
скую работу. И зд. К аф едры  медицинской  эксп ерти зы  Омского 
медиц. и нститута. «На п равах  рукописи». Омск. 1927. 55 стр. 
Б ез  цены .
М. М. Исаев. Основы п енитенциарной  политики . Госиздат. 
М .-Лнгр. 196 стр. Ц. 2 руб.
И. С. К о н д у р у ш к и н .  Частный, кап и тал  перед советским 
судом. С  предисл. Д . И. Курского. Госиздат. М.-Лнгр. 1927. 
240 стр. Ц. 2 руб.
Проф. Г. Ю. М а н н е .  А борт к ак  социальное явлен ие н про^ 
блем а его н аказуем ости. Ю рид. И з-во Наркомю ста УССР. 
Х арьков. Ш 27. 80 стр. Ц. 45 к.
X .  Р а к о в с к и й .  Этиология п реступлен ия н  вырож даемость. 
С предисл. Р . К атан ян а . Госиздат. М.-Лнгр. 1927. 94 стр.
Ц. 1 РУб.
Проф. А .  Н. Т р а й н и н ,  Уголовное право. Част(, особенная. 
Ю рид. И з-во Н аркомюста. М. 1927. Ц. з р. 50 к.
У го л о в н ы й  К о декс  Р С Ф С Р  р е д а кц ии  1926 года с поста­
тей но -с и с те м а т и зи р о в а н н ы м и  м атер иал ам и . Составили и отре­
дакти ровали  коллективно С. С. А скарханов, Т. П. Зайцев,
А. II. И одковский. В. В. Соколов и  В. П. Усков. Ю рид. Из-во 
Н аркомю ста РОФОР. М. 1927. 554 стр. Ц. 3 р. 50 к.
У го л о в н о -П р о ц е с с у а л ь н ы й  К о д е кс  Р С Ф С Р  с постатейно-  
си с те м а т и зи р о в а н н ы м и  м атер и ал ам и . С оставили: О. С. А скар­
ханов и А. Н. Иодковский. Юрид. Из-во Наркомюста РСФСР. 
М. 1927. 500 стр. Ц. 3 р. 26 К.
Б. С. У т е в с к и й .  Досрочное освобож дение и ам нистия. 
Из-во Нарком-внудела РСФСР. М. 1927. Стр. 68. Ц. 35  коп.
М их. Ш ар о го р о д ски й .  М ошенничество в Союзе ССР и на 
Западе. Юрид. Из-во Н аркомюста УССР. Х арьков. 1927. 76 стр. 
Ц. 85 коп.
Е. Ш и р в и н д т  и Б. У те в с ки й .  Что нужно зн ать  заклю чен­
ному (права и обязанности). И здание НКВД. М. 1927. 48 стр. 
Ц. 20 коп.
П. Алимов. П редварительное следствие и судебная м или­
ц ия  («П ролетарский Суд» № 13—<14).
Н. Балабан. Особенности уголовного судопроизводства сре­
ди  горских народов Сев. К авказа  («Власть Советов» № 26).
Е. Бегун . Защ и тн ик  в распорядительном заседании суда 
(«Вестник Сов. Юст.» № 16).
Ю. Бехтерев. К ультурно-просветительная работа среди за ­
клю ченных и участие в ней медперсонала («А дминистратив­
ны й Вестник» № 6).
Б. Бом аш . Год работы следаппарата и руководящ их след­
ствием органов («Вестн. Сов. Юст.» № 14).
B., Л .  Советское уголовное право перед судом эм игрант­
ских криминалистов («Вестн. Сов. Юст.» М» 15).
Ф. В ереницы н. Об уголовной давности («Раб. Суд» № 12).
В итбаум. К ак  вики  и сельсоветы  долж ны  бороться, с п р е­
ступностью («Рабочий Суд» № 14).
Вопросы частного о б в и н е н и я 1).
Проф. М. М. Г р о д з и н с к и й .  О п редаш ш  суду («Вестн. Сов. 
Юст.» № 16).
Проф. А .  А . Ж и ж и л е н к о .  Д олж ностны е п реступлен ия в УК 
РСФСР ред. 1926 г. («Вестн. Сов. Юст.» № 14).
О. Ж у к о в с к и й .  О советском патронате («А дм инистратив­
н ы й  Вестник» № 6).
Н. Лаговиер . Г раж дан ский  нск  в уголовном процессе 
(проектируемы е изм енения ст.ст. 14 и 329 УПК) («Рабочий 
Суд» № 13).
Я. Лейбович. О см ертельны х отравлениях, наблю давш ихся 
в 1924 и 1925 годах в РСФОР («А дминнстр. В естник» № 6).
П. И. Л ю б л и н с к и й .  О лиш ени и  родительских прав («Вестн. 
Сов. Юст.» № 15).
О. Л я н д р ес .  Н есколько циф р о детской преступности 
(«А дминистративны й Вестник» № 6).
Л . М а й д а н и к .  Об уклонении от отбы вания п ринудительны х 
работ («П ролетарский Суд» № 1'3—44).
C. П. М о к р и н с к и й .  П реступления, составляю щ ие п ере­
ж итки  родового бы та («Советское Право» № з).
Обязательно ли участие  з а щ и т н и к а  подсудимого в случае  
у ч асти я  в деле представителя гр а ж д а н с ко го  истца. По м ате­
риалам  п лен ум а Л енинградского губсуда («Раб. Суд» № 14).
B. Пирогов. А дм взы сканпе по 1 части  86 статьи  Уголов­
ного К одекса '(«А дминистративны й Вестник» № 6).
Платонов. О п ринудительны х работах в сельских местно­
стях («П ролетарский Суд» № 13—114).
П р око пе ня .  Р астрата  и и злиш ки  («Рабочий 'Суд» № 13).
Г. Р о ги н с к и й .  Н иж е низш его предела (статья 51 Уголовн. 
Код.) («Рабочий Суд» № 13).
C. С авченко . Где долж на быть судебно-медицинская 
экспертиза («В естник Сов. Юст.» № 15).
М. С. Строгович. П ракти ка УКК В ерхсуда РСФСР по 
вопросу о доказательствах  («Советское П раво» № 3).
М. С. Строгович. Рац и он али зац и я  уголовного процесса 
(«Вестн. В ерхсуда ООСР н  П рокуратуры  В ерхсуда ОООР» № з).
Б. Ш авров. С удебная и адм ин и страти вная  м илиция 
(«А дминистративны й Вестник» № 6).
Ш у м а х е р .  К варц евая  л ам п а в роли детектива («А дм ини­
стративны й Вестник» № 6).
А. Эстрин. Х озяйственное строительство и  уголовное право  
(«Револю ция П рава» № з).
Вп. С..
1) Под этим заголовком об’единены  в  № 16 «Вестника 
Сов. Ю стиции» девять  отдельны х статей-зам еток т.т. С. Ц и­
нем ан а, А. К ры ниной, М. Ш арапова, М. С., Ю. К— ского, 
К. М алинина, Л . Дашеазского и И. Ш тейнберга. Вл. С.
О Ф И Ц И А Л Ь Н А Я  Ч А С Т Ь .
С О Д Е Р Ж А Н И Е :  Ц ирку л я ры  Н К Ю :  № №  157, 158, 159.
ц и р к у л я р ы  н п р к о м ю с т н .
Ц иркуля р  №  157 .
Всем край, обл. и губсудам.
Об усилении ответственности за бесхозяйственное содержание  
ж и л ы х помещений.
В исполнение ст. 3-й постановления СНК РСФСР от 
29 июля 1927 г. об усилении ответственности за бесхозяй­
ственное содержание ж илы х помещений («Изв. ЦИК и ВЦИК» 
от 14 августа 1927 г. № 165) Народный Комиссариат Юстиции 
п р е д л а г а е т :
1. По искам, пред’явленным в порядке гражданскою  про­
цесса, или по гражданским искам по уголовным делам в слу­
чае установления судом допущ ения нанимателями помеще­
ния хищнического отношения к  ж илищ у договоры найма на 
основании п. «г» ст. 171 ГК подлежат расторжению с выселе­
нием нанимателей из занимаемого помещения.
2. Такой же порядок применяется и к  искам на основа­
нии договора найм а без указан ия  срока (ст.ст. 155, 156 и 
п. «г» ст. 171 ГК).
3. В указанны х (п.п. 1 и 2) случаях часть реш ения о вы ­
селении, как  по искам, пред’являемым в порядке граж дан­
ского судопроизводства, так и часть приговора в удовлетво­
рении гражданского иска о выселении подлежат обращению 
к немедленному исполнению на основании п. «б» ст. 187 ГПК 
и ст. з  пост. СНК РОФОР от 29 июля 1927 г. об усилении от­
ветственности за 'бесхозяйственное содержание ж илы х поме­
щений.
4. Если суд усмотрит из гражданского дела ф акт бесхо­
зяйственного или хищнического управления домами, то воз­
буж дает уголовное преследование по ст.ст. 128 или 130' УК 
против лиц,, указанны х в пост. ВЦИК и ОНК РСФСР от 4 ап ­
реля 1927 т. об усилении уголовной и гражданской ответ­
ственности домоуправлений за 'бесхозяйственное- управление 
домами («О. У.» 1927 г. № 36, ст. 236).
5. Частные лица, допустившие хищническое отношение к 
ж илы м помещ ениям в пемуниципализированных и демуници­
пализированны х домах, подлежат ответственности по I ч. 
ст. 175 Угол. Кодекса.
6. К указанны м делам должны применяться правила цир­
кул яра  НКЮ от 10 ян варя  19127 г. за № 12 об ускорении про­
изводства по ж илищ ны м делам («Е. С. Ю.» № 3 за  1927 к.).
Народный Комиссар Юстиции К у р с ки й .
Член Коллегии НКЮ Алимов.
20 августа 1907 г.
-------- <3>--------
Ц ир к уля р  №  158
Всем край, обл., губ. судам, НКЮ АССР, уполнаркомфину 
при ЭКОСО СЗО, зав. край, обл. и губфинотделами РСФСР.
О порядке исполнения судебных решений по искам о зарплате  
против госбюджетных учреж дений.
Н ародные К омиссариаты Ю стиции и Финансов РОФСР 
предлагают для  руководства следующие прави ла по приведе­
нию в исполнение судебных решений о заработной плате про­
тив учреждений, состоящих на госбюджете (прим. к  ст. 286 
ГПК— «О. У.» 1-927 г. № 48, ст. ЗВО):
1. При поступлении по иску о заработной плате заявле­
ния взы скателя или судебного исполнителя о том, что по ис­
полнительному листу в срок, назначенны й судебным испол­
нителем на основании ют. 2й5 ГОК, платеж  не последовал, 
трудовые сессии, а  где их не учреждено, народный судья 
(единолично) по месту исполнения посылает госучреждеиито-
долж нику требование об указании статей и параграфов сме­
ты, за счет которых должно быть произведено взыскание но 
исполнительному листу, при чем назначается для  представле­
н ия  этих сведений срок не долее двухнедельного.
2. В назначенны й срок трудовая сессия или народный 
судья (единолично) в заседании выносит на основании со­
общ ения распорядителя кредита госучреждения-должника 
определение ю указанием в нем статей и параграфов сметы, 
за счет которых должно быть произведено взыскание.
3. В ыписка из этого определения (§ 2) помещается в ис­
полнительный лист, н а  основании которого производится 
взыскание.
4. Исполнительный лист с указанной надписью (§ 3) имеет 
силу ассигновки и препровождается в соответствующий мест­
ны й  финорган.
5. В случае недоставления госучреждением - должником 
затребованных от него сведений (§ 2) суд сообщает прокуро­
ру для  возбуждения дисциплинарного взы скания против рас­
порядителя кредита.
Народный Комиссар Юстиции РСФСР Ку р ски й .
Зам. Народного Комиссара Финансов РОФОР Левин.
20 августа 1927 г.
 © --------------
Ц ир к уля р  №  1 5 9 .
Всем краевым, обл. и губ. судам.
Об ускорении рассмотрения дел по обвинению д олжностны х  
лиц сельско-хозяйственных кредитны х товариществ за н а р у ­
ш ение закона о соблюдении тайны вкладов.
На основании пункта «в» ст. 6 раздела IV постановления 
Экономического СевещанИя РОФСР от 14 июля 1927 года о 
деятельности и состоянии системы сельско-хозяйственного 
кредита РСФСР («Изв. ЦИК ООСР и ВЦИК» от 21 августа 
1927 года за № 19-0), Народный Комиссариат Юстиции предла­
гает всем судебным учреж дениям ускорить рассмотрение дел 
по обвинению должностных лиц сельско-хозяйственных кре­
дитных товариществ в наруш ении закона о соблюдении тай ­
ны  вкладов (ст: 121 УК).
Народный Комиссар Юстиции К у р ски й .
Член Колл)егии НКЮ Алимов.
24 августа 1927 года.
П О П Р А В К И .
В «Е. О. Ю.» № 24— 27 г. в цирк. № 9 7 /3 , напечатано 
«О. У.» 27 г. № 49, ст. бб'О». Следует читать: «С. У.» 27 г. 
№ 49, СТ. З'ЗО».
В №.28 «Е. О. 10.» в «Обзоре сов. законодательства», в п. 12 
напечатано: «установлены за прекращ ение работ в неустано­
вленные дни религиозных праздников административные взы ­
скания в виде ш трафа до ЮОО р.». Следует: «... до 100 р.».
В Я» 2в в цирк. НКЮ № 121, в п. 4, напечатано: «излагать 
передачи»; следует читать: «избегать передачи» и т. д.
В № 32 статья «Предварительное согласование с прокура­
турой обязательных постановлений» подписана: зав. орг.-иистр. 
отделом Ленинградского губисполкома Н. Магид». Следует чи­
тать: «юрисконсульт орготдела Ленинградского губисполкома
Н. Магид».
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